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rbrmogcna bnyder tthatchcn ovorEpl[Lcdr slnc kortr (aktuclt
mat lon, e. !) .
ttf-modatanderno I engIand veJrcr morgenduftt (JyLtanOa.portrn to
rcfrgrobLemen men lngen krlacr. (JytLands:pogten s.t7).
tef har mlstet taaLmodlghedon mcct brtternc, (poLtttken ..2).
brltennee neJ (Uornsen s.B).
toPmor 6rl - Lsdende antlk[ent '


















lnformatlonl' leften Luxembourg, sknlven bL.l, tttt outQlfrlE )rUtelt
Ekabor han mlndre og mlndre et vatr.c fallleg omf o tB(lnformatlon c. l). f
Jy[Lancta-poatent tbaLLaden om ef , gkr.lven b[.4. rnok atr don grund tll
at Lade en aLarmkLokke Lydo. mcn patlcnten e,i I Llvc - og vlL fontsat
r
r
benLlngske ttdender ,den europarlake knlacrr rde gauLLq vl[ fr cf(
hlmmerlgc havc nlkket anerkendend€ t1L marganct thatchen I Uuxonbouni
han forstocl at varrdsartte en heandnakket udorvcn ef dcn nettoneLr i
Buvcratnlt ct t.
(UerLtngako tldende s, !0).
poLltlkcnr ref-knlsetr tdet bedste raad tlL danske landmatnd fon t1d-
tn Gn at varre ttLbagehoLdende med nye lnvcsterlngen. af t3'Lmdbrugal"
TpoLltlk han utvlvLsom sct aln bedet€ tldt. I(poLltlken (21 s.4)o ' t
botrsent tc? paa slkken grund tnode budgct-{rn1slt. '(bolreen 8.6). f'
ti
['idlv. t
enap6t regcrlngens LovforeLa0 om splrltusbeskatnlng vldttgtt I fo[tg-. 
'
t!,nget med 87 atemmen mod 79 eften hed debst. J-"
( aktueLt l. l0r ! yL Landa-poat en E. 5 r po L lt lkcn t. )r bcrLlngrdra t ta., t. 9 f,
L
ef-dlrcktlv om slkkerhcd I fonbtndcLac mod b[y km fotnr tS ftndt
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- ln headLtnec: P
rbr tmrs thatchor. ov€F-sctedt ( tnfonmattonrp. !l aktuclt D.8t. I
Ithc e.cr-opponents ln brltaln are now optlmtstlcl -'
( lyLLanda-postenrp. t,) ifc.c.r we haye pnobLemg - but no crlslof (JyLLanda-poatilf.t?1. [,
tthc communtty haa Loat lte patlnce wlth bnltalrro }(poLttlkenrp.2)o - 'rs t
the aunmlt 
- [eadlng ar.tlctest
tnformattonr taften Luxembourgtr tho ouropctn conmuntty rrrl 3.o. 
-l
Lcss 1n commont -
(lnformatlonrp. l). [:
JyLLanda-postenr rthe now about ooco,r ,thc patlcnt ta ltL[ rllvo l.
and wlLL contlnuc to be aLtve 
- 
tho europcan oo-opFatton goca onro /(lytLands-postenrp.S) 
FbonLlngske tldendot tthe curop€an cr.l6tttr rde gauLlc rould htvo i
apprectated mns thatchcns ?tght fon thc natloneL aoyeretgntyr I(OerLlngskc ttdenderp. lO).
poLltlkenttthe 
€.c.-cnlelgtr the conmon agntcu[tunc po[lcy hl! no ;doubt seen betten daysto I(poLlttkenrp.4 (e). I
bolrgenr ,ln sptte of buctgat-cnlats - the eoc. lr sa?etr )(udrneenrp.6). 
Idlv.r ' I
Enapsr the danlsh ooverment-gFopooau on a combln3d taxatlon tr now f,
a Law (87 votes agalnst 79). i(JyLLands-poaten19.5eaktueLtrp. 10,berllngske;9"9;poUlttlttt t. f







{+t+apnea Lrcchec de Luxemboung. ,t Lteunopc a hult pLus untt /ttOc-4
-...r!r..!....r-...!r-rrr.!. grg/ t lCapOtg mflg COntlnUC I t /lre.pilel/ cl 6e pLonge dans uns perlode drlncentltude qul rtgquo f"''r'.i
do remettenc cn cause La solldantte meme des neuf entrc cux [,',1
i-"--/"chos 2-!r crolx 1-lr f.t. 14-lr h.t" 1-1i. fa ce a Ltalphl-
xlr ?lnanclcnr qut Ua menece ,/echos Z-l/ Lreunopc oaarlt do
trorgenlscr. I hult (r-l). ce memo Journal cstlme quo [l nuptu-
rt a cu un avantagct ceLul de mettro Londrer €n dcntuno dc ohol
rtn cntnc Lreunope et son budget .
rl /L'huma. 1-l/ pencho pour Le renvol au gnand Lrgr oo lon-
dret, /ttae 8-1/ estlmo au contratne que Ls front rntt-Onltannl
I ouo paralt lLlusolrc. pour Lc ,/matLn B-1/ tL nraunelt larata
f-;;r,.-Ja[tu--,1'r{cher.-an -confondant*.aur.che-corsrrun-.a,t"-o+l:ro}e-et.-r'a--+!fraLon suuhaltc Que L,on reexaralne IeE avantEgea drunO eirropo
. l La carte, grecartant alnEl de Lteunope I pLugleurc ytteftr
Qurovoque Le /nonde 1-1/
- 
ConBcquence8 pour treurope vcrtbr docttptlonot amerturnc dec pay-
tans francals qut attcndent , I defaut drun geste de Londnco,
aolt dce meaunea natlonaLas aolt un accorcl a hult /ttg. t-6
7-1t ochog !-1, matln B-lr fo t" 1-4/. [o p. cn f. thendo nr
' tlrbat dtLngence I LrassembLee nsttorrale 7/hunoJ-1/. ;1[r crotx ,4/ erlnqulete drune r trenatlona[lsatlonr I dos eoUftf [' ,ques agrlcoLes par dee ttastuces Jurldlques qul no couvrlnrlrr{t
qutun watenLoo europeenrr, renetlonaLteatlon quroyoquc /Ut ronJo'"
4o-1/ ' -"
- 
docLaratlon do go anaart au nom dee sommunletoc ou palLemcnt Flt
ourop een /huna, g-4/ f;;
-- blLLct de fnoEsant /ttg. 1--7/ r





9oL[utlon en bnetagncr Leg lnstltutlons ouropcennea !o artrfrtna F.;dc ttlsposltlone de pnotectlon /crotx 7-5/ X
-q Lc quart-mondc obJet dfun debat devant Le conactL dc tlour.o'o
= 
:li,:iii::i*r ;,. : 
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etontes thlc atornlng 
- lncroaclng tonston bctween lran and the ug fTthgaftermrthoftheeecsunrn1tbneakdown(tncLur,tng-thrtchEIFr...l
.mnouncoment o? her tntentlon to obstruct and delty declatonc on L '
othor mattere) md tlro Lebanon., the lndependcnt rlco coverr thc 
-lLebancn on lta ?ront pego but glves the hcadllnoa to enother wrUo- p
cst atrtkc on thr alto of the aLcen aLumlne pLant ln Ltmorlck and Flto tho eppolntmcnt of musl(16 a8 uE aecrctry of otrtco )(




brusseLs that cnvoye wlLL rneet to<tay to plck up tho ptGcoilU
bogtn to reaxamlne the varlous pagkage elomenta ln onctcr to avold
e etsndst!'tL ltt ttey eee ancas whor.e decls!,ons aro needed. howevor,
cowLcy ln t,ondon (ttmee 4) reports thatcherra lntcntlon to
do precl'eety thrt by rafuolrrg to rEach agreement ln a munber of r".J
Ercas rmtlL tho buedgetar.j quastlorr lc rosolvsd. donncL[y ><(lnoeaendent 
-a) !'ePcrta'ttiat the elght oec agrlcuLturaU mlnletera m
are urLtkeLy now to sgree to Bl':y funthan dtLutlon o? thc farrn $tr
Foc(sts ln ordon to acconinodate waLkcr, whlLe hennlgan (pnesr ,) lJ
reportu thatcnartg ctetsnfllr,atl.on io ha[t oec buslnooo rntt thr euppqr{lt n+celveC fnon a[L atdes of tho bnlttsh parLtamento ln I furthertTt
frerrt-'9ogq lten, m1ut,s saBE on to epccuLate on the over.rplL[ I-
ol thut;hsr !.ntnmatgcirce lntri tho propoeed meetlng wlth haughey f"l
'Irtd 
tlro pcroslbLi roaulte, ttrle Llnk-up of the two gummltg le furilrets
sxpLorer, 1n tha ercitorlaL cnl,unns of the prcas (A) whlch G.ca brltrfi
attltr.'dee to br brcrd or tirs phs.Losophy of emplrco thc pres, ,r-, IJthat tlre c.;o"po ls tha rrei,n e.ttrrctlon of thc coc for,lrcLlntt rndll
-il}trlhrthat airr erttomot to'etearl' l.t by the br1tl6h 6hou[d be restetsd, ilt'lritiictrei- J,s afeo c{:ht ir3 rrlL{.rIr; in thc lndaponent edltorlaL (B) F"a
Dut *.lrhir tlrit"t; f.h4, r.itruln* i:ra1nfi placcd upon thc cec by hen mly U, Stlc rrr,lt'hu tlrtr tlri:.:t t9i aLr,"r Clr.ries an rdltOrlaI On tnO OUrnlt fOrAlne s$;'.gp4; ihy runrrinq wh.i.tf !,(ii.rtts or.rt that the CoEopo ls not tI
746r'e Lt 3rr nq:cr;ctil3 c tn$'rrJi'roilt, hut aLso r aocleL mcasurr ln Eo E':FIlsr' ar. 1t cloi,6y6 t he ctf gir',uctl,rn of rur.aL Llf c and theconsoqucntlat],_j
oro8L:.rroc tt:le ri:..Jtc cluss In the cltlos, thc tlmrs e[ro frrnr











'ttre tlm,rs ( ti)
Jcm t: wss't
RoL[ut!,on t
aLso ':qrrler', rs!,orts of neactton
gsnmo.rryr Itirl,y end france"
in





th* ln<leperrCqrt (8) odltorlaltseo on water
ln lr'e[urrd - pirlutlng out that of necesstty the countrles of
conttrr6ll+61, rrut opo ( and spsclflcaLLy the eec) havo deveLope<l !
n:,tlor?u8 approar:h to thc lssua. howevsr, ln treLrnd says tho Leactrrl-
lryn1tor. both domeatlc LoglELstlon and Gcc dltectlvea on watcrgottu-g
tlon 8r, constrrntL! f Louted, the paper caL[a for r serloul epproach-
::.,::,:';,.,:.".,:J,:,.::.:',;.;",,, a,klns, ,m.8' H


























glpfcL skepslg uebcn tllc zukunft der gemelnschaft. kelne e1n19ung
------ ln Luxemburg (faz 1/21. elne chance verpasst (faz 1/51.
ln Luxemburg kam dle krtse auf Letsen sohLsn. am ende nur noch
restgnatlon. margaret thatchen gegen aLLe llaz t/rl. schmtdt
sleht dle eg zurueckgeworfen (fr.1/11, der nervenkrleg begann.
mlt elnem <treler-fruehstueck ( fn 1/ll o soFQB um dle zukunft der
eg nach dem scheltern der glpfeLkonferenz (sz 1/21, auch maggle
denxt an dle wahLen lsz 4/tl . schrnldt nach dem gtpfeLr eln rueck-
schLag f uer dte eg (vre Ut 1/1 , stz 1/2, waz 5/11. r tmrs. ?1o I t v€F-
blttert den rest europas (weLt r/rl, das flasko (weLf 6/?1.9€-
faehrLlche kraftpnobe (weLt 11/11. scheltern des eq-qlpfeLs Loest
ochanfe krltlk aus (gen.anz, l/2.1. fuer maggle thatcher exlstlerte
kelne krtse (gen.anzo Z/ZI. €g steckt ln schweren krlse (nu 1/41,
nerven behaLten (hb 2/51. gemelnsam ln dle Luxernburger sack- .
gasse (hb r/11. echo auf den glpfeLr vteL ratLoslgt<e1t und elnlge
starke worte (hb ,/rl. dte eg steht Jetzt vor.elnem scherbenhaufen
margaret thatcher hat dte partle ueberrelzt. seLbst maxlmaLe 2t)-
gestaendnlsse waren thr zu wenlg (stz 4/11. scheltern des Luxem.-
burger glpfeLs (nzz 1/1lo €Ul^op8€€f sorgen slch um zukunft den
gemelnschaft (rn 1/4lo worlrl €.S ur?rs geLd geht, wlrd es auch ln der
gemelnschaft ernst (rn 6/4). sorgen'nach glpfeLpLelte (waz 1/51.
traurtger gt'pfeL (waz 2/11. bonn ueber London stark verstlmmt (fst
l/11. parlst nlcht noch elnmaL soLch eln 6chauspleL (Xst 2/?-1.
.t
krtse lm haue. eg-glpfeL unfaehtg zum kompromlss. frau thatcher
nf,cht aLLe!,n schuLdlg (kst 2/,|. d1e etserne Lady ver.schmaehte
aLLe goLctenen bnuecken (fst ,/41. €9-flaskol empoerung ueber
frau'th"tcher (rp l/zl. eg.tn den krlse (rp 2/11. elserne Lady
betteLte und forderte vergebens (rp 2/rl. grossbrltannlen lst
der kLotz am beln der eg (bonner nundschau r/41. gefahr fuer dle
eg (bonner rundschau a/Zlo
agrarmarkt hoehere agrarprelse ohne engLand ?aLLetngang ?r1-
-Gr'*F.e=+rn1*0ebLlch, 
tnoeg\tch. acht mltgLledsLaender fuer elne
stetgerung von fuenf prozent (faz 1r/rl. pruegeLknabe engLand
-4fazfrT).-ag'iarmai[t fn der dauerkrlse. subventlonen ueben-
stelgen den r+ert der produkttotr. poLltlken aLs gefangene elnes
systemsr Jahr fuen Jahn wlrd den ausgLelch von angebot und nach-
frage verfshLt (sz 10/11, ertL hofft auf elnlgung ttnoch vor











provlnz (fr ,/11. 'scnwelz





























!!-r.rl-!rr-rr!r. COmmentl C aftlCOLl dl fOndO eUL nanCetO 1CCOFT ln
@ guL flnanzlamento cso tn aegulto aLLrlntranslgonzs 1n0!esa. tt X
rlcatto lngLese dlLanla La ceo, scnlvc [a nepubbLlca/2t coealga ha iltentato dl ahglnare una spaccatura che vlets a[Lrouropa ognl ruoLo fHlnternazlonaLc. travoLta a Lussombungo 
- 
annota La otampar/l 
- La lEbuona voLontar dt coaatga. peF Lreuropa de1 nove sr Lfora cleLLg
chlarcrza 
- sogtlene lU tengo/1r FlLevando tra Lra[tro chc Lo ,trrrofi
prectdente'deLLa commlsslone Jenklns aveva sottoLtneato La buonE f
dlsposlzlone del partenes europel net confrontl deILa prrtt..lpazlone[fl
brt,tannlca aL blLanclo cee. it coraera/9 ed 1L tanpo/zz, rtcoatnr.n}(
do Le uLtlme drammatlche fasl deL.verttca dl Lussembungor rlfcnloco-T
no eul contraetl emersl ln pantlcolare fra glscarct drestalng cd lt idpremler lngLese thathcer. lL pssslmlsmo ormal dlLaga - questo lt U
commento deLLravantt/6t bempre plut ctlfftclLo 1L cornplto dl modlg. J
zlone deILa presldenza ttaLlana. anche I runttarr/t6r 1t faLLlmento ;7,
cleL vertlcc cee apne nuovl probleml aLLrounopo .r. un duno coLpo f
p€r La credtblIltar del nova. 1L glornor/9r 1L faL[lmEnto dI f,uaaom=S
burgo un coLpo aL cuore d6LLteuropa, tutto rlnvlato cL proselmo tn.
contro d1 vonezla, lnforrna 1[ messagge eo/zt, ( aLtrt sonvtzl ru r fI
glornaL e/t+ e naz tone/l7 ). f'fl
numeroel anche gLl eoltorlaLl. pae6e Benar Lreurops atze bondlm tJ
blanca. corsera, guropa otto o mezzo" La repubbLLca/1t nta Ltcuropa
non rlsponde, Itavantt/tt dopo 1L no deLLa thathcer cforancora
unreuropa a nove? 1L p oocLo/tr La strada cleLLtunltat eunopea. o
pol'a pag.l2r dopo La battuta dtanreto deL vertlce bl60gn8 Flprenr
dcre 1L cammlno lnterrotto"
lL mlnlstro degLl estenl coLombo lntorvenendo aLLa commlgalonc
eaterl deL senato ha tLLustrato La pcslztone ltaLlana, neL contorto
I
comunltarlor EULLa crlst tranlanar ItltaLla sr favorEvoLc a flolor
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rl
tn breve ' l' 11r.j
.rrrr!.....rl 
_{
l. rgrlcoLturat tL mlntstno marcons It declso i dlfendc?'l lrecr 
fTI
condo a otto suLUtagrlcoLtura, oggt - EtlYlutlota tL corsrra/lz- 
f
La presa dl poslzlone deL[a commleslone ccoo I rtfLeesl !n H
ltaLla daLLraumento del prazzl agrlcoLl. anche Ls otampe'/lO FI
ed avant t/14t guesttuLtlmo lnforma che sr poaltlva La vaLutazlo- |
ne deLUruntone coltlvatorl ltaLlant suLUtlntcse raggtunta a tl
:::il:[l' ,nrrratrva deLLa commlssrone contno L r rnqulnanento. t
manlno. pr,ectsposte venlflche Plu' sppnofoncttte guLLe navl cne r
entrano nel portl deLLa comunltat. ( popoio/tz )' g
affart eoglaLtt seLettlvt gLl lnterventl deL fondo aoclaLo ^
c6e, secondo gLl onlentamentt deLLa eommlsslone psr La gectlone I
tgBt-B!. ( popoLo/te ).
Itbera clrcoLaztone professtonaLet Lravvocato potrof Lavoranc
ln tutta Le ces. gl stanno supenando Le Llmltazlonl esletcntl'( popo Lo/l ).
uguaLl dl fronte aLUa Legge banchlert pubbLlcl e prlvCtl,














































Eummltr ft t 2 I 16 12, tlmes 1 6 7 17, guard 1 2 4 6 12 11,









Itt headLlnes - tmrs thatch€rts stand wlns Corn,nons pralset i'l
- 
rf reeie on eec by thatchept ( tet) --tbFltaln to L'ock'
deaLs ln markett (guand) - ruk wlLL haLt aLL 6oc buslnesst
thatchor threatensf ( ft).
usat f t 'l r trade gap cut.
aerot ft 2z bonn urged to order eunopean tactlcaL flghter.
f1bres3, ft 5z eec shontLy to taXe paraLLeL actlone agalnat u$a Poty'r{1nester and acryLlc flbres that couLd cut the trade. ij
lnctustryr ft 6r confedenatlon of brltlsh tndustny survey of tndustrfit
laL trends. makers neport further drop ln demand and oltput. X
steeLr ft 22t us steeL proflts hunt by lmports. n
nestLer ft 25t vl,ew of spatnts eec entry 1n swlss flrm's meat dea,. l{
currencles: ft 25t doLLar steady. LeveLs.ln ouro monetary system. : J
Bugart f t 27t cuban sugar crop cut. eec commlsslon author'lses exeol{
of ?-R.55O tonnes of whlte sugan at lts weekLy seLLlng tender. Ifi
VeaLr ft 27t aLtennattve methods of veaL productlon. pattern o?
eec productlon,
nzt ft 27t new zeaLand and.eec have agneed to a JOtnt marketlng
approach for new zeaLandts dalry products, brtan taLboys, ntrt
. 
overseas trade mlnlston saYs,
nlxonr tlmes lt teLLs west dlsounlty 1s dangorouse
reglonst tlmes 6t fLexlbLe approach to reglonaL ald poLtcy' Iords
motlon on bo,nnowlng ln any currency f rsn eec or elb.
weatherl ttmes 9t unlted natlons envlnonment programme (uneO) nalr-
ob1 meettng. deLegates appreclated decislons of eec to Llmlt
thelr capaclty t o produce ch L orof Lu orcarobs.
lranr tlmes 17, guand 6 24, teL 1: thatcher teLLs commons brltaln a
eec wouLd be opposed to usa mlnlng stnalts of hormuz. amerlcang
ke.en f or,carrlngton to vlslt wahslngton. rcarter to be toLd
ol european anxletlest I
defencer tlmes 11t cons mp peter vanneck Letter tdefence and eccl
wtLLlamsr tlmes 151 shlnLey wlLLlams fon co'mm1sslon post suggestlon
Lond on d lary col,umn reports num6uns.
doLLarr ttmes l9r weakened by sharp drop ln usa lntenest ratesn
farmr tlmes 20z Letter on state support fon agrlcuLture.
gralns guard I t canter to ease ban on graln to russla.
maltLandl guard 2t former envoy to eec appolnted to dept of oncrgy.





















t) Luxemboung, La pLus mauvatse cnlae au Plne moment.
t echo de ua bourserl.L 6hec de Luxembour.g. mmc thatcher a
eputeo La patlencg de ses partenalres -Lc sOlrr 15 Lc peupLe, tO
La [lbre beLglOuert svec un commontalre c tl conme dana La fabUett
La clterl
2) une mlse en gando de
,) La bcLglque conserve
au seln de La cec -Lc eotnr 15
ncdenLandetaLlge Pert
+++{{++ffi
f) de mlgLukklng vsn Oe europese too, kommentaan ln de N
Btandaard,I onder tltaL' I lgrafkeLderr r.nteuws glda, I t r rcattstrof .'|!
on ook bLe 0r op c€n heeL gevarnL!.Jk spoon - Laatgto nlruws;5 tl
ook rr ouropa tlkt zlrn wondontt r?organ 6 onrvaardlgo vortontng.
tlrd t en lO.ook verkLarlng van davlgnon '2l resoLutte gLlnna weggstamd door euro-papLemont
traductlon
{-}#.H{**
f) L echec de [uxembourg. rrLc tombeaurt.connento Le
atandaand, l.nleuwe gldsr l I t I catastrophe.r I et rJos lnfoFmitlone
pag6 ), Laatste nleuwse5 " t europe panae 8os pLatest' morgtn 6
tlJd I en 10. kussl uno decLanatlon de da'llgnon.
























mme thateher - La Llbro brLglouor6

















est restee tnfLexlbtr. f iflcatlf. en D.2. Le L iFI
premters tltres poun Le sorrmet de Luxemhourg
quotlClensc F€pubLlcaln p.l : La dame Ce efn
edltorlaL r ctest un echec pantteL rrals stgnt
P€p.clte ffi. vrerner t t tune Journee notrer t.- t
Le refus brltannteu€. en p.16. r faut-l1 repen
brttannlque et revolr Le foncttonnement de to
wort p.1 et gu1v.t une crlse tnes gnave dans
amertcalne et de presslon sovletlque 1L y aur
- JournaL : Le grand marchandage (p.1). La pr
t1f" 9. , e
agebLatt p. I et 14 r -*f
ser La pres€nce f}l
us Les organes ? - f;
un temps de fatbLesse X
:, ::'.:l'::i, :;:il:':: 
HLraccuelL et du oervlce a Luxembourg.dlvers
manlfostatton des antlnucLealres (rep.p.2). Les anttnucLealres
ttne voulLLent pas de falt accompLl de t; part de La grande natlonr
(wort p.11).- Le personneL dteunocontno[ stadresse au consetL t
contre Le demantoLoment (tagebLatt p.2)
lran
thorn devant La reunlon do La LlberaLe lnternatlonaLe, d1t 6on
etonnementquant a La date cholste pour Ltlnterventlon amertcatne
apres Les assunances donnees aux europesns (JournaL p.5).
parL.europ.-
rl
aLleu de travalL. Le personn€L t aucune negoclatlon serleuse ne
srest encore ouverte (rep.F.4)
Jo-
boycottage t accord compLet 9 d - p 6 d (rep. pnJ)
beneLux -
reunlon du groupe de travatL mtnlsterleL des questtons soclaLes.
La Lutte contre Le chomage au centre des travaux (rep.p"]). des
tnltlatlves comnunes seront prtses au nlveau de La c e a parttr
du premler JutLLet (wont p.r)
esa
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w.P. (afl) r w.s.J. ( tO) s ec Leaders noetlng ln Luxembourg yester-
day showed greater soLldartty 1n fonelgn affalrs than they dtd 1n
attemptlng to resoLve thelr lnternaL budgetany dlsputes. brltaln
apparent Ly bLocked a settLer,nent that f eLL severaL hundred mlLLlon
doLLars short of sattsfylng thatchen, thus postponlng reEoLutlon
of ttre lssue to a f uture summlt,
J.c. ( t ) 3 govornor pcehL of the wr g€Frflilyl bundesbank salct yest e?day
that w. germany wlLL contlnue lts restrlctlve monetary poLlcy ln
order to counter 1ts baLance of payments deflclt and rlslng lnfLat-
lon.
h.t.t. (al)r french presldsnt glscard dtestalng,s lncreaslngLy
vocaL stance on oaLestlnlan seLf-determlnatlon ls servlng to
poLltlclze french Jews, who have become concern€d about the french
goverrrmentts attltude toward lsraeL.




at the, unlverslte de panls t. 
r
J.c. (tt)r ln an attemFrt to aLlgn greek lnvestment lncentlves wlth
those of the ecr the greek government ls pLannlng; to lntroduce
the system of dlrect grants ln pLace of lnterest-free Loans. the
obJectlve ts to revlve stagnant lndustrlaL lnvestment wlth



































-,8uoSr aLLtss and the lrantan cn1s1s
T!'Et.'E't'E T!E E Eg! EE!t!B.IOGgE!E]3A'DE
hrY of r (al ) r lv.P. (
useo to resoLve the
consuLtatlons wtth
fL,pronce and assure
a9)r european aLLles want onLy peacefuL ltonG
lrantancrlslsandtheylntendtoSeekcLoson
prestoent carter to'exerclse a moderatlng ln-

















J,C. (a)c edltorlaL questlonS whother the reScLrB attemptts fatLure
m.1y LeaO to uLtlmate success--by provoklng serlous aLLled
cooperatton flnaLLYr by demonstratlng ths need for a bulLd-uP
of us mlLltary forces and by Lessenlng the chances for E u6-
sovlet confrontatlon.
w.go (a17)r coLumnlst JcseOh kraft, whlLe not donounctnq the rescue
attempt, b€Lleves that the hostage cr1s1s has been enttreLy mla-
handLed from the start. h€ SayS tne ttsanCtlmonlouS moraLlsmrr
of carten 1s at fauLt for maklng the hostages the top amerlcan





























t+, 9}-2.1rfif eu ?::l'i:Ug-
l-.e.R. caletior.s tiee l{e*L-corlt.fe.} t fra't
l.a prcceo sujsse act'orrte ule la+rp plat'e atrx earic'iigns d6cr4td'es par lee
HeuI'en Iralr, et i. Ienrs e'orie€quencea'sur Ita!'r'rt'ft'lidisserter't dee-lierrs
€cononigueo etrtt.'e lirt:h€rarr et, )e I'Ioc Ge ltEst'
ttou.r lc ggg 1*.A), Ia d€cisio:r ries H-e.,rf'aveit rur triFle c'Lieet.if- I r'onvairir-'re-
les Etal.s-Unis de la solidarit6 euroJ'icrp?e i drrrzlinenent, i] steghsait tle
laieeer. il chague DeabFe lure cGrtaine nargre de roattoeut're I elif in, iI conver,ait
de faire c6pprerid;le & lrlran gls Ecn attitude 6tait E !a i<ris ir,erp;'ortatrle
trtlnterallle'SiaI,Epc.rrrautant('lclurc.Ia;rentsuitetirrfiiiil(.slGaver.l..li.
Irrici Ia rri-pai, lee i-'arler,errts ttes rrttrf Etfita he.,tLres devrt,nt dQntrcr leur
ei(;cort1 au: eerictionB. Ib ce ltit, r:t:)}eis-r:i Fourr=ert pr'*:ndre co}cii"ati$n nai'iGna}cr
tlancc rle Ia_ (:EE dee tiwaieonE lr.irile,'ltieE elt patrole tst netteE,efiL e'n desgous
rlu seuil tltalame d€fini par lr.e{t-nca dt, lr€nergie t }.arit (?F). Glrant E la
nar:ltre dortt le.tapcn r{Bglt devfalt fapprler i }tlran gurtur }'o.Ycol't pdtm}ier
ct€cr6t6 f,ar },fran Ber8it pouf cG IrEyE plus risguG o;ae pour ]e,s *onsotmra^oellrF, lms
Ia rnespre oir traffllr tle.deyises rigit rr.irrterrir en vie Ia rdprl,liqlte-ieltwiquG' ----
riur*ment tour,h€e paD BB eltual.iori- intr0rieurg t
r,aEeg}g.ggis(e3.{)s|intentrgesIrrl|effeativit6dece8meEurGget.sur
Je roliriaritd r€elle girrellee eont, cens6ee crPrioer i sont-tlJee paseog&nea ou
riuraLrler ?. 
-I'Ius otr ooins loportartee ? trtans grrello DeEurG l taccord- cadrc deeeilld
I
t/,
par le-e mf.nietres L tuxersourg eet*l} vrainest c(rrpqrut cu BtEPlc faSlile_? Si"tgu
les serai"res qul vlennent peuvent noue dclairer ltr-tlestrrts. Cas perl6tuels
atersolererrtro d,eva.rt une O€sleton O6finltl're et coropltri'tE est blen r6r€IatctEs
6e la conduite erratigue qae fa r a lthetituite Ce pratlqrier, et'qui t'ier:t'de
I rdnnrilihninae._-...--.----- - ...,-.....-...-.- .-..... .-*.-.....--* - ;..-- 
-- 
*'
L+e hr<,t'6ena, eetioe lxrur aa mrt 34:bS, (23.4), ().rt r('uesi i Fr€sert'c.r
leursp6cificit6face&llAr€rtguetie(:art.cret&1tIta:ttB}llr,nein5;_flf.a1rt-
eren. rd.iouir. Ertrer enti&rer-ent dans le politit-'ue tle (.arter creti fairB
J raffelrle fle l0romein.y et vice-verea. l.r.s Blroptlens de la i:EE 6nt (sns {.Fr,uv6
tutc{ voio vr{diane cprl atteete de laur eolirtaritd atlantique et lalsse Ia por'tc
(,uvert€ i rur €yentuel dlalo6sre avcc l ifran. '.Si Hhomeiny veut Brrerlg?r lee t'hoeee
otest h lui naintenar-rt de ee srrlifeet+r.
l,G (eA.ql, repnenant ltagence &}TP, rel&ve q-ue lthirau d6ssrffiais a besoi:'r
de pi&cee tie re',)-ar€F, de prr.duits allmerrtalr+e et de ru6d-icaaents. A Eer}ln-
Bst on a done d6ctd6 de ti€velopper la +ocp€rat.ion tlene le dtmaine inrlrretriel,
a5ricole et alloenl+iree ainsi gtre dens lee ser-'terrra de lrEnergie et ties
tranelo3{s. Ih eon c-Gt6 err ga.gnnt 35 dollare le baril de brutl Ia L'cruoar:le
couvrt|eveclo0.(r(stranile'?o$riesasbesolnsp6tnol|ers.
'4€ -L '''
Le Xtrree Ang,el$er, +Rfie (e4.41, ariqt€reeae B!u. relations entrre la $risse et
lrfran, Feme, e;opfl'E on nait, oe t-,hargeant des int6r8te aradricains * rl5h6raD r
la Suisee, note le caotitiien ruric.lioie, a rure r'.hance fivraisrmblable. EIla ne.
peut.iouer ce r0le gue si eIIe conserve urEatr-icte neutralit6 cntne les Geux 
_-
pe.rtenaires. (l'est (:e i;rle rec*rrrait lc 6ouvrrr*emcrt a*€ricain, qui Erententl
ererce-r ru(:une presslon nur Beroe. C+ rmys, E-&i te coneidbre el Geuyent 
".**
-tll} rrGas Falticulierrt, lree&, cette t'oie-ci vnainent, et pour d.e Dounes rtJsc,r',s"
Affaire d.e chance, aBeorlde rle de-ngerc euerl" !,ee ligne-s de oette pollttrlile
sont d6*iE pm6nm€cs r priee elr c.har6e des lntdr6ts am6rir,alae, Daie,
pour dee raieons prir,cipales (neutralttrd) et prarticulfbrse (onritet ah6ricain),
refUs dc prondlo. des sanctione parallblee & eetlee de la Gffi et des U$[ i enfin
Ealntten drurr trccvurant. nornal'r drrre lee relatlone bllttdralen avee I{hdrcn.
Greet dire que , deue Ie ilc'.laaine e+nnercial lee iufortatiolre et les orportatio4s
GGlOnt oalnttrnuee, GEIIE }ee acr'ri-itrs o-rr lee r(-Guire rle manlbre sutrstanttelle 5
rme Srlsee qui prof iterait effeativeoent.du to.vcott ddr:r$td par draul-ree Dt+ts . -
dlunera.lt err effet drelle aGno uue ima6e 6u rlrrofltGpln des plue ualbeule-.*es"
....:.' 
-...-:.
4utto ll€ur autne eujet l Io virite pmcbaine de la reine Elizabetlr en $:uisse
i+sDfit.fes edlon*ee free 
.'iouiznux Lelv€tlgues. Hi&ae ri lrubreu+e de Loni
&:rl*5giorr (+rI tteuait etCrrmlngper la pouwuiue) reavoie lee Grieece E.
lfaetsaritd, on letienitra rur arttclo f'celui d" 34.-@.g (24.41, otr rrost, Ic.
$uicre qrri eot vue i. t'r6vBrg lee .yeur dee Gritffuriques : t'Eollb, chEre'iif;;r-itaca
et eUr,U.yelt-Set'r litr* le snr'-rtidir-'tt Var-lrioiS, c:'C'tit. lA' r:Opt'slxrnder'-nte h l'r"nilf+*:
si5r.elc gulrrn ariteur. lrritatr.rrique sr€t.(|Bti* 69. lrcrili Goltrhi(rl't F8F G(|rrr'8tric','icg
EavP.ht preu dc ehopes tle Ia ;'it'titte' I?rt rle FiiYB e..rnop('e'r:s rt'goivcr't' e:rlan'i'
rle ttpristes triteJ.:!-,i{4reE- ; Iulrtrt'.llt Ie= €tir-nret't-ea reet-e-T i' dii-fit'ilte' E
<i(coller. (lh.iets' tle f?:srrit:atic,tt ' i r6'f't'ir;a'+itd l'iet' siir, (;t' tro{'arnment'
I tirrstitrrl.i(rn du r*f'6-rendtll : rri.trrE:g{ineE tule lrittUt'e, t';c:1--i1' 'Iq'r;:rt'herrt St'eir'trer8t
t.c tyui arriverait- ea C:rExtic'-Ertta-gne ai cett'e co:rEiilt'"1'i$n Gtait ntiliege
aussi s6,llyq,nt rgrlteit Suisre" rl:u drtut. rieo r:€15,e'iai.icrreee-l'-ce Clue Ie Royaure-U[i
serait errtr€ d;le fe !{;.:-chi (':&IilIErtrl ? !ion'r'
frtautfeE ebE-eJTatcune;-.:iglaiE {'.}-Flir4!Fltt'la rEon('tcrr'ie ne )a Yie eulere Far
ra neittralit6 : lorsquril nrp si -i,b6 tie cr,rrf'lit, }a vie pengue cie piguar;t'
E.r outre deynds la crdat.i('n (ill lieyr,hd, (:oEEtr'I4 entrcr rE)'tr tltri er<-'ntrcdrlchirait:nt'






,30' lv.Datum Selte :
Schmidt: Ein schwerer Riickschlag
Prdsidentsctraft die *"r"iru wi..-drier
auf die Tagesordaung setzen criirde..
Dies kiinnte naeh Ansicht von Frau
Thatcher schon aul dem ndchsten Glp-
feltreffen in Venedig irn Juni der Fall
sein.
Die Beratungen iiber die britischen
Zahlungen batten erst am Montagmit-
tag beEpnnes und dauerten fast sieben
Stunden Drei verschiedene Vorschldge
wurden,behandelt: die Empfehlung der
Kommission, die eine Anderung des so-
genannten Korrekturmechanismus vor-'
. 
sah, der unter bestimmten Bedingungen
Mitgliedsl6ndern Zahlungserleichterun-
gen einrAumt, sourie eine wesentliche
Verstdrkung der Finanzierung von [n-
vestitionen in -wirtschaftsschwachen
Gebieten Englands aus dem Regional-
fonds der Gerheinschaft. Ein holliindi-
scher Plan'ging von einer Regelung fiir
fiinf Jahre aus, ein neuer franziisischer
Vorschlag sah die Begrenzung der briti-
schen Zahlungen in diesem Jahr aul
den Stand von 1979. vor.
Die zwei Tage langen Verhandlung.en '
a"iEegi"rungichefs endeten am spilten
rtl"trs1u""d ohne eine Vereinbanrng
6"r- aI" titii"ftigen britisehen Beitrags-Irn1r"i"" 
"" 
Een Haushalt der Ge'
-Jiiiilii"lt' 
wahrend schmidt und der
ilIi;dr'iltre staatsPriisident Giscard
a1;;t.;d;; erkenne1.. gaben"- d?,8 . die.-i".-'it"fr" fi.ir sie vorl-dufig erfdi-r-l sei'
ii".irT" Ti"" hh"tcher deutlictu daB-sie
'r# i,iiiLt" Verhandlungen bo-fft Dt:
fiiitiritt" Fi"mierministerin stellte nach;#;ifi;; besonders die tlbereinstim-'il""d i" a1" politischen Fragen inner-ii"iil' d"t o6meinscfiaft heraus' 9i"ilti"t"-ali" gemeinsame Erklanrng der
*:H"',H"H'"#'Jff.*it i:'"I"!ili;;ilff"; "staaten und die stelluns-;;ffi;; Aishanistan und der-Tfee
iiil"riIii"i-o-"T6" einen,, groBen Errols
der Genreinschaft"'
' Nach ihren Worten wird die Gemein-
";;;';;-dem behlschlag der- 
ver-




Skepsis iiber die Zukunft der Gemeinschaft
Keine Einigung in Luxemburg / Ihr britische Finanzbeitsrg / Giscerd Eirft London ,tntrrnsigenf'vor
std. LIIXEMBITRG, 29. April. Nach
dem Scheitern der Verhandlungen der
Regierungsdrefs der Europdischeu Ge-
meinschaft iiber die britischen Bei-
tragszahlungen ist von allen Seiten das
Bemtihen deutlich geworden, ein Aus-
einanderbrechen der Gemeinschaft zu
vermeiden. Bundeskanzler Schmidt
sprach zwar von einem schweren Rtick-
schlag fi.ir die Gemeinschafl Su8erte
aber die Erwartung, daB England wei-
terhin seine Verpflichtungsn stfiillsn
werde. Auch die britische Premiermini-
..'erin Thatcher lieB keinen Zweifel
daran, daB ihr Land Mitglied der Ge-
meinschaft bleiben wolle. Frau That-
cher sagte nach den gescheiterten Bera-
lungen, sie denke nicht daran, die briti-
schen Zahlungen an die Gemeinschaft
einzustellen oder zu reduzielen. Der
Luxemburger Ministerprdsident Wer-
ner hielt ein Ausscheiden GroBbritan-
nien,' als Folge des Fehlschlags fiir
miig,iidr, iiu8erte aber die Hoffnung,
daB ein solcher Schritt vermieden wer-
den ktinne.





r,l itt 9:f, 
"3:si't#:ldtx,H&.;;;-il Bitext metrr als zweii.iii"i''aii rritischen verpfl ichtungen
ff iri*#*::id'tl'x*.tll!i-J:liit!;ilil't"itltu 
"l"t z'nuchst nur 
fiir







Der Bundeskanzler sagte nach.der 1
Sttzung, er fiirchte, es wercle soDalo I
kehe Elntgung tiber den britische-nge{trag gefen. Die Bundesrepubllk
werae aUel weiterhin an der Europdi-
schen Gemeinschaft festhalten. Das
Vertrauen zwischen den Partnern sel
-awer nleht zersttirt; nach seiner Mei'




- DG;-fi;;ltdsctre staatsprestdent hat-
te unmittelbar nach dem Scheitern eine
fiitarut g herausgegeben, in der er die
Schuld d=er ,,Intransigenz" der briti-
schen Premieiministerin zuschrieb' Gis-
card d'Estaing beklagte in einer an-
schlieBenden Pressekonferenz die unge-
niieinde Vo.fereitung der Sltzung und;;;t""6 wtirde sich nicht lohnen, nach
V""n"6ig zu gehen, wenn es dort wiedergen"uto abliufe. Der franziisis-dte
-siaaisprlisident riigte auch die stiindige
sliahirtigrng des-Europaischen.Rates
mit den Angelegenheiten der britischen
rjiitiiiirati"ng-en. Der Rat habe dleAuffifu' poiltlsche Impulse zu '€ebe-n
una"nfctit,'stdl mtt technlsclren Details
von Finanzfragen zu befassen'
D'rau Thatcher lobte dle Kommpro-
nri-gGreGetraft der Partner, sagte a\-er'iiliu.t Jiei noch zu groB qewesen; bei
iiiem vorgct lag ware der Betrag ,fast
teiiilaicena", a-ber die Zeitdauer wiire
mit einem Jahr viel zu ltturz gewesen;
1;;i dil anderen- Vorschlag hdtten ihr
aie Z"it"orttellungen zugesagt, d-afiir
."i 
"Uei der 
Betrag weit hinter ihren
i.ra.runf"n zurficligeblleben' Auf kel-
i,J" rrti"uatte sie iich aber mit den
lt'o1mrm:*'eff : 
",'il'fi i,lt:l$i:ne Eekoppelt waren' Auctr bei den--an-
aEtEi--Ciii"" wiire eine lange-re Ver-
tri,h"nsJrtit n6tig gervesen' Jetzt sei
-iiiiia6"i 
ein gutetsttick weltergekom-il;-. si; sei ii'rmer bereit zu kooperie-
reil ab€r sie mtisse aueh dle Interessen
lhres Landes vertreten.









,die Chefs werden's schon rich-
t€n', die die von Giscard
d'Estaing im Dezember lg74
angeregte Einsetzung eines drei-
mal im Jahr tagenden,,Europii-
ischen Rates" der Staats- bzr,v.
Regierungschefs der neun EG-
Ldnder begleitete, ist nicht erstjetzt, mit dem Scheitern der
Luxemburger Konferenz, end-
gi.iltig zerronnen.
Sechzehnmal hat der Europii-
ische Rat seither getagt. Ftinf-
mal mu8te er sich seit 1975 mitder Beitragslast Gro8britan-
niens befassen, die man in
London als ,,unannehmbar" emp-
findet. Fiir die Vertragsorgane
der Gemeinschaft hat sich 
-der
Zwang, Liisungen dieses Pro-
blems mit den Mitteln des
Vertrages zu suchen'und zu
finden, damit gelockert, daB
man dieses Problem wie
manches andere 
- 
,,auf denGipfel abschieben", der Konfe-
renz der Regierungschefs zuwei-
sen kann, die kein Vertragsor-
gan ist.
Die Fehlentwicklung, die. die
fi.ir die Mitgliedstaaten bequeme
institutionelle Schwiiche ihrer
Gemeinschaft produziert, istjetzt in Luxemburg in einer
politischdramatischen Weise
hervorgetreten. In einem der
Konferenzpapiere, die vor dem
blamablen Ende der Konferenz
abgesegnet wurden, heiBt es,der Europdische Rat sei sich
bewu8t, da8 Europa zu gegebe-
ner Zeit bei der Regelung der
Nahostfrage ,,eine Rolle zu spie-len" habe. Deshalb seien die
AuBenminister beauftragt wor-
den, ftir die ndchste Tagung




tung fiir diesen Raum und dem
nur vage formulierten Auftrag
steht sehr viel mehr.."Scheitern
die iiglrytisch-is"helischen Ver-
handlungen, filf"Uie in' Carirp
D-aiid 'der 26. Mari als Frisi
gesetzt wurde, droht. eine Lage
z9 entstehen, die Europa nichtgleichgtiltig sein kann.
Der Hinweis auf die Rotle, die
auf Europa da unter Umstdnden
zukommt, ist nicht von ungefdhr
in den Text aufgenommen woF
den. Jetzt hat man sich aber zu
fragen, welches politische Ge-
wicht man diesem Europa, fiir
das der Europdische Rat spricht.
und seinen eventuellen Initiati-
ven noch zuerkennt.
Wie fiir die Nahostfrage so ist
in der derzeitigen internationa-
len Spannungslage das ohnehin
nicht sonderlich groBe politische
Gewicht der EG als des bedeu-
tendsten multinationalen Wirt-
schafts- und llandelsblocks in
der Welt auch anderswo noch
weiter geschmiilert worden. Der
Eundeskanzler fragte sich nach
den .gescheiterten Beratungen
in Luxemburg besorgt selbst, ob
nicht politische Au8erungen der
Gemeinschaft z.B. zu Iran nun
sehr viel weniger Gewicht ha-
ben.
Am Montag und Dienstag
niichster Woche kommen die
neun Au8enminister wieder als
Ministerrat in Briissel zusam-
men. Dieser Ministerkreis hat
mit der au8erhalb der Vertrags-
anwendung praktizierten,,euBo-
piiischenpolitischen Zusammen-
arbeit" (EPZ) so etwas wie den
Ansatz fi.ir einen Korpsgeist
entwickelt und international R*
spekt gewonnen, der auf die EG
abftibt.
Wenn am Montag abend in
Luxemburg ein offener Bruch
als Anfang vom Ende der EG
verrqieden werden konnte, dann
hatflas auch damit zu tun, daB
marfticli an die Parole,,Nerven
behalten und nicht blind in eine
echte Krise tappen" hiilt. Wenn
man sich nicht ganz in eine
Vergiftung der Atmosphdre trei-




Hier schwelt mehr als nur
eine der tiblichen ECrKrisen. In
einer Phase, in der viele bekla-gen, da8 die Ftihrungsnl'acht
USA ein Vakuum nach dem
anderen erkennen lii8t, kiinnte
eine solche EG-Krise die Selbst-





koniunktur. Nur wenn es gelingt'
den-Gesprdchsfaden iiber das bri-
tische Budgetproblem schnell
wieder aufzunehmen, kann der
gemeinsame Markt vor gefdhrli-
chen Aufliisungserscheinungen
bewahrt werden'
Dabei ist nach dem Luxenibur-
ger Gipfeldebakel schwer zu se-
Len, wie ein Briickenschlag zwi-
schen GroBbritannien und seinen
mit seltener Einmttigkeit taktie-
renden Kontrahenten i.iberhaupt
noch m6,glich ist. Einstweilen je-
denfalls deuten viele Anzeichen
darauf hin, daB sich beide Seiten
eher auf eine weitere ZusPitzung
der Kraftprobe eingestellt haben.
Margaret Thatcher glaubt eine
wirksame Waffe zu haben, ihre
EG-Partner schlie8llch doch in
die Knie zwingen zu kiinnen. Sie
will offenbar so lange einen Be-
schluB iiber die Briisseler Agrar-
oreise blockieren, bis -sich die
hcht zu einem groBziigigeren Fi-
nanzangebot an .London bereit
finden.
Erst recht will die britisehe Re-
gierung ihre Hand fiir eine Beile-
iung des langwierigen Streits um
die FischereiPolitik und die Ham-
melfleisch-Marktondnung verwei-
gern. Auch dies ist nicht gerade
ein Beitrag zur Krisenbewdlti-
gung.
- Auf der anderen Seite scheinendie iibrigen Regiemngen ent-
schlossen }u sein, die Briten bei
der Verfolgung ihrer Budgetfor-
derungen zuniichst einmal wieder
auf die Ebene der ExPertenbera-
tungen und FachministerrAte ab
zudrdngen. Dabei gehen sie davon
aus, daB ein Spatz in der Hand
besser ist als eine Taube auf dem
Dach. Ohne eine neue Finanzre-gelung muB London in diesem
Jahr mit einem Nettobeitrag von
4,5 Milliarden Mark rechnen,
wiihrend das letzte Angebot in
Luxemburg nur 1,3 Milliarden
Mark betrug'
Tl s liegt auf der Hand, daB beide
-EAnsatzpunkte zur Entsdtiir-fung der Krise gefdhrlichen
Sprengstoff enthalten: Der briti-
sche Hebel trifft die Gemein-
schaft an einer Stelle, wo sie zum
operativen Handeln gezwungen
ist. Oie Haltung der iibrigen acht
birgt die Gefahr, daB sich London
gegen seinen 'Willen gezwungen
iiel,t, seine vertraglichen Zah-
lungiverpflichtungen in Briissel
zu miBachten.
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ie Krisenmanager in der EG
haben wieder einmal Hoch-
ein .letztes Mittel" in Betracht
gezogen, um den eigenen Finanz'
wiinschen letzten Nachdruck zu
geben. Die Verziigerung des
.Agrarpreis-Paketsn kann sie mit
Sachargumenten bewirken, ohne
sich dem Vorwurf des Rechts-
bruchs auszusetzen.
Ein anhaltender britischer Kol-
lisionskurs itr der Agrarpolitik
wiirde allerdings die iibrigen
Partner vor die Wahl stellen' ih-
ren Landwirten entweder im na-
tionalen Alleingang Einkommens-
verbessenrngen zu gewdhren oder
einen EG-BeschluB unter Aus-
schluB der Briten zu fdllen. Beide
Ldsungen hdtten keine Rechts-
grundlage. Sie wiirden, selbst
wenn sie nur als Ubergangslii-
sung gedacht wiiren, die bisherige
- gemeinsam'e AgrarPolitik ins
Mark treffen
Auswirkungen auf andere ltrte-
gratioasbereiche kiinnten wegen
des engen politischen Zusammen-
hangs zwischen dem freien Wa-
renverkehr ftir gewerbliche Wa-
ren und den Regelungen des
,grtinen Europas" kaum ausge-
schlossen werden. Auch der Ge-
samthaushalt der EG ist bisher
wegen der ausgebliebenen Eini-
gung iiber die Agrarpreise blok-
kiert.
T Tnter diesen UmstAnden muB
LJ die w"igemng einiger Regie-
rungschefs, das Budgetproblem
bereits in sechs Wochen wieder
auf die Tagesordnung des Euro-
pdischen Rates zu setzert, vor al-
iem als ein Versuch angesehen
werden, Frau Thatcher zu grtiBe-
rer KompromiBbereitschaft zt,
bewegen.
Trotzdem werden sich die Re-
gierungschefs kaum der Verant-
wortung entziehen und einer wei-
teren Eskalation des Konflikts
mit dem britischen Partner zu-
schauen kiinnen. Sie miissen zu-
mindest ihren Fachministenr die
Anweisung geben, unter keinen
Umst5nden mehr Porzellan als
bisher zu zerschlagen'
Ein KompromiB verlangt von
allen Beteiligten, nochmals die
Taschen umzukehren und die ei-
genen Finanzopfer am Ma8stab
der tibergeordneten Interessen zu
messen. Schon der verdiisterte
Horizont der Weltpol,itik gebietet
die Handlungsfdhigkeit der Ge-
meinschaft.
Vor allem gilt es jetzt, kiihlen
Kopf zu bewahren und auf einsei-
tige MaBnahmen zu verzichten.
Der beste Ausweg aus der EG-
Krise wAre, werur sich die Ge-
meinschaft endlich zu einer radi-
kalen Reform ihrer Agrar?olitik
entschlieBen wiiLrde.
ffu n m ffu rter $l I g em einc
Datum : Seite ,(
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sen, ist rdtselhaff. \iar:
der Meinung st:,n, cl;rfi r
kann dirr chaus
slr. iu rici Sadre
nidrt so urli-r=,--lti huitr_,, 6-u.1, .iasl grolJ_
zrigige Angel:ot des l-:untlcskanzlers
ffiiu* fi,\tnre rrorynfrt
stil. Welche Konsequenzen sich aus
dem Fehlschjag der i_,uxeniburger Ver.
handlungr:n ftir die Europdische Ge_
meirrschaft ergeben, ld8t sictr noctr nicht
absehen" Alles r,vird davon abhdngen,
wie die Hauptbeteiligten sich in den
niichsten Monatetr verhalten. Es ist un_
verkennbar, daB berrie Seiten den voll_
stiindigen Bruch'rerrrreirlen tvollen. FrauThatcher hat kern Wort r:cn einem
Rtickzug aus der Gemeinschaft gesagt,.
und die anderen Lrinder hc,ffen. daBGroBbritannien rveiterhin selne Ver_pflidrtungen erfriilt. So kcinnte nach ei_
ner Abki_ihltrngspericde ein neucr Ver._
sudr unternommcn .wcrden. F{rr ein srn-
Bes Krisengeschrci bcstcht zur Stri.,rie I
kein Grund. Die EinscirAtzurg des Bun_
deskanzlers, die Gemeins,-hait habe ei-
nen schu,eretr 
.Ri_rcl<schlapg trl jtten, tnfJ.t
die Situation arn bes^[<,n.
lli/ao^ !-rau Thaiciiel ceu-os(,i1 l.:.1t, dieVerhandiung,jt ,{ jt, i ."elrt,ilerrl ,tir }as_
hatte die Sdrwdehe, nur fiir dieses Jahr
zu gelten. Der entsctreidende Vorteil
eines Kompromisses wiire aber gewe-
sen, daB Europa in dieser kriti-
schen Zeit die Entschlossenheit gezeigt
hdtte, tiber die eigenen euerelen hin-
auszusehen. Alles kam darauf an, die
Angelegenheit jetzt vom Tisctr zu brin-gen. Jeder war bereit, spdter noch ein-
mal dari.iber nadr,zudenken. Der Um_
stand, da8 Frau Thatcher d.iese ein-
malige Chanie nidrt ergriffen hat, ld6t
einen gervissen Mangel an Realitiits-
sinn erkennen.
Der Bundeskanzler hat sich redlictr
bemiiht, zu einer Lrisung beizutragen.
Wdre es auf Grund seines Vorschlages
zu einer Regelung gekommen, hAtten
die Deutschen tief in die Tasche greifen
miissen. Denn das Unerfreuliche an die_
ser Lcisung war, da8 sie gleich zweimal
zahlen sollten. Fiir die Briten hdtten
rvir mit 1,25 Milliarden Mark einsprin_
gen mi.issen. Damit die Franzosen mit_
machen, sollten obendrern wesenilictr
hbhsl's Agrarpreise rn Kauf genomrnen
u'crden. Sovrei Opfelberertschaft Iii8t
sich nur darntt rechtfcr.tigcn, da6 es in
dres^er Welt zut: Zeil recht triibe aus_
sreht.
ffiffii
Iro n ffu rterll I g em einc
gs lv. tg80
Dattrrn
Der Tag hatte nicht schlecht angefan- '
gen. Morgens trafen sich die britische
Premierministerin und der deutsche
Bundeskanzler beim franzcisischen
Staatspriisidenten zum gemeinsamen
Fr0hsti.ick in der Luxemburger Resi-
denz Frankreichs. Das schien ein gutes
Omen fiir die Regelung der umstritte-
nen englischen Beitragszahlungen an
die EG, die bis zu dieser Stunde ilber-
haupt noch nicht zur Sprache gekom-
men waren. Am Vorabend, dem Sonn-
tag, hatten sich die Regierungschefs der
neun Staaten beim gemeinsamen
Abendessen und in einem anschlieBen-
den langen Gesprdch bis weit nach Mit-
ternacht mit der kritischen Weltlage
befaBt. Da herrschte in der grundlegen-
den Beurteilung weitgehende Uberein-
stimmung. An der Notwendigkeit der
Wirtschaftssanktionen gegen Iran
mochte niemand mehr zweifeln. Der
BeschluB, den die Au0enminister schon
eine Woche vorher in Luxemburg ge-
faBt, aber bis zum 17. Mai ausgesetzt
hatten, wurde nun nagelfest gemacht.
Nach dem Friihstiick gab es zundchst
bilaterale Gespriiche, um die Positionen
der einzelnen Ldnder zum Hauptpunkt
der Tagesordnurg, den britischen EG-
Zahlungen, auszuloten und KomPro-
miBformeln vorzubereiten. Italiens Mi-
nisterprdsident Cossiga spielte als Vor-
sitzender der Versammlung dabei eine
wichtige Rolle. Es war bereits 12.30
Uhr, als endlich die gemeinsame Ver-
handlungsrunde beginnen konnte' Zu
dieser Zeit schienen die Aussichten auf
eine Einigung noch recht gut zu sein.
Margaret Thatcher hatte sich in den
letzten Wochen vor dem Gipfel im Ton
zuriickgehalten trnd in der Sache Be-
weglichkeit gezelgt. Es war nicht mehr
von der vollen Riickerstattung der iiber
vier Milliarden Mark die Rede, die
GroBbritannien in diesem Jahr mehr in
die EG-Kassen zahlen soll, als es her-
ausbekommt, und alle anderen hatten
auch Bereitschaft zum Entgegenkom-
men signalisiert.
Fiir die erste Uberraschung auf der
Konferenz hatte der franziisische
Staatspriisident gesorgt, der einen vdl-Iig neuen Vorschlag mitbrachte' Eng-
lands Beitrag sollte in diesem Jahr auf
dem Stand von l9?9 eingefroren werden'
Das hAtte London mehr als die Hiilfte
seiner Zahlungsverpflichtungen erlas-
sen. In gewohnter franzdsischer Manier
wurde dieser Vorschlag in einen schwer
durchdringbaren Nebel gehiillt. Nie-
mand wuBte zuniichst, ob Giscard d'
Estaing den Plan schon abgesegnet hat-
te oder ob bisher nur die Pariser Mini-
sterialbi.irokratie tStig geworden war.
Die Deutschen zeigten sich irritiert.
Zwar hatte Giscard in einem Telefon-
gesprdch mit Schmidt zwei Tage vor
dem Treffen eine Andeutung gemacht,
aber im Kanzleramt konnte man sich
noch keinen rechten Vers darauf ma-
chen. Etwas Licht ins Dunkel brachte
erst Cossiga, der dem Bundeskanzler
am Samstag in Hamburg NAheres iiber
In Luxemburg kam die Krise auf leisen Sohlen
Am Ende nur noch Resignation / Alle gegen Frau Thatcher./ Von Heinz Stadlmann
die franztisischen Vorstellungen berich-
tete.
Als man im Konferenzraum im abge-
schirmten Luxemburger Europazen-
trum zur Sache kam, lagen drei Vor-
schlSge auf dem Tisch. Die Holldnder
wollten den Briten fiir drei Jahre einen
Nachla0 in den Zahlungen einr5umen,
blieben aber in der Summe weit hinter
den Erwartungen von Frau Thatcher
zurtick. Die EG-Kommission hatte ihre
Uberlegungen unterbreitet, die auf
Herabsetzung der Beitragszahlungen
und stdrkere Ausgaben der EG in Eng-
land hinausliefen. Zahlen hatten die
Kommissare vorsichtshalber nicht ein-
gesetzt, aber nach allen Berechnungen
wiire wohl der halbe Betrag der engli-
schen Zahlqngsverpflichtungen heraus-
gekommen.'Als dritte Diskussionsbasis
diente der franziisische Plan, der nun
die offiziellen Weihen des Staatsprdsi-
denten hatte.
. Das erste, was aus dem Konferenz-
saal drang, war eine Bemerkung von
Margaret Thatcher. Die ,,Eiserne Lady"
hatte gesagt, sie fiinde diese Vorschldge
,,viillig unatrnehmbar". Zundchst ge-
ntigten ihr die Betriige nicht, die ange-
botin rvurden, aber ihr Haupteinwand
war, daB eine langfristige Regelung ge-
funilen werden miisse und nicht,nur ein
Provisorium ftr ein oder zwei Jahre.
Das war der wunde Punkt fiir Frau
Thatcher am franzrisischen Plan, der
zuhachst nur ftir dieses Jahr gelten
sollte.
Es begann !run, qPqs die Engl5nder
,,bargaining" nennen und in der. Praxis
ein Feilschen um Sum.mep und Zeitreu-
me ist. Schon bald.w*6q"ftlar' daB die
Britin ungeri.ihrt aUer Eesten des guten
Willens hart aufs Aanze ging. Nadr drei
Stunden hatte man sich so festgebissen,
daB eine ImbiBpause, wie der Kanzler
die Unterbrechung spdter nannte, ange-
zeigt war. Um diese Zeit tauchten die
ersten Ahnungen auf. daB die Hoffnung
auf einen KompromiB vielleicht ver-
friiht war. Doch alte Konferenzhasen
erinnerten an die Diplomatenregel, daB
es in kritischen Verhandlungen erst ei-
ne Krise geben miisse, bevor ein Kom-
promiB zustande kommen kiinne.
In der zweiten Runde wurden die
Vorschliige weiter auseinandergenom-
men. Als es sdton ziemlidr trostlos
aussah, griff der Bundeskanzler ein und
machte eine Offerte, von der er spAter
sagte, er hAtte in dem Moment nicht
gewuBt, wie er sie gegeniiber seinem
Finanzminister verantworten soll.
Schmidt wollte den Engldndera mehr
als zwei Drittel ihrer Nettobeitriige er-
lassen und war bereit,, davon 1,25 Mil-
liarden Mark auf die deutsche Kappe
zu nehmen. Das war das DoPPelte von
dem, was vorher als ,,Marschzahl" im
Bundeskabinett und in zwei Gespr5-
chen mit Oppositionspolitikern in Bonn
ausgemacht worden war. Der Abschlag
sollte fiir 1980 gelten.Die unerwartete Spendabilit6t des





hatte nur einen Grund. Der Kanzler
wollte um jeden Preis die Geldquerelen
mit England vom Tisch haben, um in
dieser kritischen Zeit sich auf die wirk-
lich wichtigen Aufgaben konzentrieren
zu ktinnen. Dafiir war er bereit, tief in
die Tasche zu greifen. Frau Thatcher
fand den Betrag durchaus interessant,
wollte diese Regelung aber mindestens
fii,r drei Jahre festsdrreiben.
Als deutlich wurde, daB Frau That-
cher nicht mehr pokerte, sondern vtillig
unbeirrt an ihren Forderungen fest-
hielt, die keinen htjheren Beitrag als
den Frankreichs vorsahen und das fiir
mindestens drei Jahre, verlegten sich
Schmidt und Giscard d'Estaing auf eine
Art Seelenmassage. Beide machten
noch einmal klar, daB hier ein gro8zii-
giges Angebot vorgelegt worden war
und daB es doch im Interesse aller das
Beste wiire, diesen Vorschlag anzuneh-
men und dann weiter zu sehen.
Auch andere redeten auf Margaret
Thatcher ein, aber die bewies, da0 sie
ihren Ruf als ,,eiserne Lady" nicht ohne
Grund erworben hat. Dann wurden
nodr einmal Zahlen genannt, und Lu-
xemburgs Regierungschef sagt'e spater,
nach seiner Rechnung blieb nur noch
eine Differenz von 150 Millionen Rech-
nungseinheiten (etwa 315 Millionen
Mark), aber das erhoffte Einverstiindnis
der Britin blieb aus. Es ging'nicht laut
oder erregt zu am Ende. Die Teilneh-
mer ,resignierten' einfech, ,Die. Kriso
kam auf leisen Sohlen. Keiner stand
auf und verlieB den Saal' In forcierter
Gesch5ftsmd8igkeit und im BewuBtsein
des Scheiterns aller Bemiihungen wur-
de noch zwei Stunden an Formulierun-
gen der AbschluBerklArung gearbeitet. 
-Dem Kanzler war hinterher die tiefe
Enttiiuschung anzumerken. Er sprach
unumwunden von einem betrdchtlichen
Rtickschlag fiir die EG, den er ange-
sichts der internationalen Situation be-
dauerte. Es hdtte keinen Sinn, das zu
verbergen. Uber die politischen Kon'se-
quenzen des Fehlschlages 
- 
maqftg
Schmidt nur Andeutungen und i.iberlieB
es den Fragestellern, sich das selbst
auszurnalen.
Margaret Thatcher zeigte auch in
dieser Stunde ihr Format. Sie hatte ei-
ne persdnliche Niederlage hinnehmen
miissen, weil am Ende alle anderen ge-
gen sie waren und ihr eigentliches Ziel,
Englands Finanzbiirde zu erleichtern,
nicht erreicht wgrden war. Doch rvie sie
vor iiber 200 Journalisten ihre Vdrsion
der Sache priisentierte, war imponie-
rend. Mit Charme, Witz, aber auch
sachlich fundierter Darstellung antwor-
tete sie auf alle Fragen, die durchaus
nicht immer angenehm waren. Im Ver-
gleich mit ihrem Auftritt in Dublin gab
es einen wesentlichen Unterschied:
Margaret Thatcher agierte duBerst be-
hutsam. Keine Drohung mit Einstellung
der Zahlungen, aber der Hinweis, daB
nun einiges bloekiert bleibt. Ftir sie ist
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Auch Maggie denkt an die Wahlen
Die Uberraschung.in London hatte nicht gfii-
Ber sein kiinnen. Die Vorbereitung der Offent-
lichkeit auf ein britisches Entgegenkommer; der
Verzicht auf Reizformeln, die generelle Uber-
zeugung, da8 ,,ein KompromiB in der Luft liegt"(?imes-Uberschrift noch wenige Stunden vor
dem Scheitern) 
- 
alles schien der brritischen Of-
fentlichkeit daffir zu sprechen, da8 sich das
peinliche Drama von Dublin nicht wiederholen
werde. Aber dann wies Frau Thdtcher in Lu-
xemburg Summen zuri.ick, die weit iiber alles
bisher Angebotene hinausgingen. Die ErklArung
ftir die Ungereimtheit liegt darin, daB das Ent-
scheidende fiir Frau Thatcher der Zeitfaktor ist.
Nichts langweilt die Briten mehr als die EG.
So war bei der generell oberfldchlichen BeschAf-
tigung mit ihr der Offentlichkeit bisher verbor-
gen geblieben, daB ihre Vorstellung von einem
permanenten Gefiilligkeitsprels f0r CrloBbritan-
nien allein auf der Insel und nirgendyo anders
in der EG gepflegt wird. Frau Thatcher mu8te
Seltc :
daher angesichts der feindselig bteibbnden briti-
schen Einstellung gegeniiber der Gemeinschaft
darauf achten, da8 jede Einigung zumindest
iber 1984 hinausreicht 
- 
das ndchste Wahlda-
tum. Das eigentliche Ziel bleibt nattlrlich eine
auf britische Bedi.irfnisse zugeschnittene Ande-
rung des Beitragsmeehanismus.
Die innerpolitisctie Komponente der Ec-tr.ra-
ge wird mit der Mahnung des Oppositionsftih-
rers Callaghan an Frau Thatcher, ,,stur zu blei- ;
ben", demonstriert; sie kennt die Drohung, die
darin liegt. Doch man ist in London durchaus
tiberzeugt, in Luxemburg kein europdisches
Porzellan zu zerschlagen, sondern im Gegenteil
,,enorrne Fortschritte", ndmlich seit Dublin, ge-
macht zu haben. Sogar ein europiiisches Ver-
dienst, die Zuri,ickweisun{ der Agrarpreiserhii-
hung, rechnet man sich an: Wollten die europii-
ischen Verbraucher nicht schon immer die Prei-
se einfrieren? Wieder einmal haben alle anderen
einen falsdren Tritt. bo.
6
Y
std. BRUSSEL, 29. April. Nach dem
Scheitern der Verhandlungen der Re-gierungschefs der Europdischen Ge-
meinschaft tiber die britisdren Beitrags-
zahlungen herrsdrt nun Unsicherheit,
was nun aus den Agrarpreisen fi.ir das
Wirtschaftsjahr 1980/81 werden soll. Die
Agrarminister hatten sich in einer Son-
dersitzung, die parallel zur Tagung der
Regierungschefs stattfand, auf einen
KompromiB geeinigt, der durchschnitt-
liche Prerscrhiihungen von b prozent
'tqrgahi,,',..c,...7ri.2!,:r l-.r:hrnir)1. i.Lll.1 yr2"tn
r;r.i flr;1lc;1c:y1t, it.:.ttT Yrtrschlag rei un-ter der Bedingung gemacht worden,
daB alle einer Gesamtregelung des bri-
tischen Beitrags und der Agrarpreise
zustimmen. Schmidt lieB dabei offen, obder Vorschlag nach der verdnderten
Lage aufrechterhalten wird. Vcillig an-
ders hat der franziisische Staatsprdsi-dent Giscard d'Estaing reagiert, def
nach dem Sclteitern der Beratungen
mitgeteilt hat, die acht anderen Staatender Gemeninsdlaft sollte es bei den
Vereinbarungen belassen, die die
Agrarminister getroffen h6tten.
Dem KompromiB hatten alle Lander
mit Ausnahme Gro8britanniens zuge-
stimmt. Die britisdre Premierministerin
Margaret Thatcher hat noch in Luxem-burg angektndigt, England werde die
Agrarpreisregelung jetzt blockieren, so-
lange keine Regelung fiir den britischen
Beitrag gefunden worden sei, Der fran-
zcisische Agrarminister hat inzwischen
seine Anki.indigung wiederholt, Frank-
reich werde nationale MaBnahmen ver-
Iro n ffu rterll I g em einc
fi.igen, lvenn es nicht innerhalb kurzer
Zeit zu einer Vereinbarung fiir die gan-
ze Gemeinschaft komme. Die ndchste
Sitzung der Agrarminister ist bereits
auf den 6. Mai in Luxemburg festgelegt
worden.
Die deutsdre Seite hat am Dienstag
mitgeteilt, es sei durchaus mdglich, eine
Regelung fiir die Agrarpreise auf der
Basis eines Beschlusses von acht Mit-gliedern zu beschlieBen. Staatsminister
von Dohnanyi vom Auswdrtigen Amt,
e)c,r tor Ettrrtpaf.razen zu:-LZndiq ist, hai
am Dieutag keine juristi.;chen Beden-ken gegen einen entsprechenden Be-
schlu8 geduBert. Die deutsehe Delega-
tion bei den Luxemburger Verhandlun-
gen hat sich in dieser Frage aber zu-
rtickhaltend gezeigt.
Die vorangegangene Einigung der
Agrarminister ist weit von den ur-
spriinglidren VorsdrlAgen der Briisseler
Kommission entfernL AuBer einer Ver-
doppelung der Preiserhdhung ist auch
eine Erhtihung des Milchpreises vorge-
sehen, obwohl gerade hier die Uber-
schUsse zu gr68ter Vorsicht mahnen.
3q, r\l
Htihere Agrarpreise ohne England?
Alleingang angeblich miiglictr / Acht Mitgliedsliinder fiir.eine Steigerung yon S prozent P'5
Der Milchpreis soll um 4 Prozent erhtiht
werden, die Erzeugerabgabe fiir Milch
von bisher 0,5 auf 2 Prozent. Dafiir soll
die,,Superabgabe" fallengelassen wer-den, die nach den Vorschliigen der
Kommission eine Belastung der Mehr-produktion iiber den Stand von 19?9 bis
zu 30 Prozent vorgesehen hatte. Land-
wirte mit weniger als 60 000 Liter Jah-
resproduktion sollen nur eine Abgabe
von 1,5 Prozent zahlen. Beim Zucker
soll die bestehende Marktordnung um
ein Jahr ohne irgendwelche Anderun-
gen vetlingert r,;erden, ob'.r'ohl es auch
hier erhebliche tfberschtisse gibt. Offen
war noch die Regelung ftir die neue
Marktordnung fiir Sdraffleisdr, die die
Kommission in ihrem Entwurf weitge-
hend den franzdsischen Wiinschen an-
gepaBt hat. Daraus ergeben sich eben-
falls neue Kosten fiir den Agrarhaus-
halt der Gemeinschaft, Die Vereinba-
rung der Agrarminister br6drte insge-
samt erhebliche Mehrbelastungen fiirdie Gemeinsdraft. Die Preiserhiihung
kostet in diesem Jahr 1,25 Milliarden
DM und auf das ganze Wirtschaftsjahr
umgeredrnet 2,5 Milliarden DM.
priigclhttchc @nglcr!
kpk. Der Fall sdreint klar zu sein:
Von den neun Lendern der EuroPhi-
schen Gemeinschaft sind acht bereit'
die Agrarst0tzpreise doch noch wieder
um durchschnittlich 5 Prozent herauf-
zusetzen- Ein einziges Land, GroBbri-
tannien, weigert sich; es will nur dann
zustimmen, wenn es weniger stark zur
gemeinsamen Kasse gebeten wird. Das
sieht so aus, als sei dieses Land beson-
ders eigensi.ichtig, obstinat und unein-
sichtig, auch keinem KomPromiB zu-
ganglich, als scheitere die herbeige-
sehnte Einigung nur an diesen schreck-
lichen Briten So ergibt sich der Ein-
druck, sie seien der gro8e (und einzige)
Stiirenfried in der Gemeinschaft.
In Wirklichkeit verhiilt es sich aber
doch etwas anders. England setzt sich
als einziges Land fiir eine Reform der
gegenwdrtigen europiiischen Agrarpoli-
tik ein. Wenigstens will es die staatli-
chen Garantiepreise nicht noch weiter
erhtihen. Damit hat es zumindest die
wirtschaftliche Vernunft auf seiner Sei-
te; zu groB werden die Wein-Seen und
die Milchpulver-Halden, zu teuer die
Aufwendungen dafiir' die zudem bei
den Landwirten nur zu einem Teil
wirklich ankommen, und dann auch
noch bei den am wenigsten Bediirfti-
gen. Priigelknabe miiBten also eigent-
lich die tibrigen acht Mitgliedstaaten
sein, bei denen wirtschaftliche Ver-
nunft in der Agrarpolitik noch immer
nictrt gefragt ist, obwohl diese Politik
vor einem finanziellen Fiasko steht.
Aber auch die von den eigenen Inter-
essen bestimmten Beweggrtinde der
Briten sind keineswegs pure Widerbor-
stigkeit und Feindseligkeit gegeniiber
Kontinental-Europa. Tatsache ist' daB
Engldnd 
- 
die Rtickfltisse aus der ge-
meinsamen Briisseler Kasse abgezogen
- 
am meisten Geld in diese Kasse
tibenueisen muB, eine Folge dessen, daB
es sich mit Agrargtitern nur etwa zur
Hdlfte selbst versorgt und den Rest im-
portiert. Dieses Geld macht in diesem
Jahr wahrscheinlich immerhin die
HdIfte seines Zahlungsbilanz-Defizits
aus. Weitere Agrarpreiserhiihungen
rviirden die Lage noch verschlimmern.
Der englische Standpunkt ist daher so
unberechtigt nicht: Wer diese Agrarpo-
litik partout fortsetzen will, soll sie ge-



















By l,illES V' IGIITiIAli, Political Corrcspondeua
THE Prime Minister yesterday increasedpressure on the other E E C nations over
Britain's Budget campaign by imposing a
virtual veto on final negotiations on other
issues until they improve their latest offer.
Undisma5red by the disarray her
decision to reject the offer had caused in the]\{arket, Mrs Thatcher told the Commons
.yesterday that there would be no further
agreement on " other major matters in the(lommunity unless and until our own.particu-
Iar problem is scttled."
That means that, in particular, Britain
n ill not agree to settle lrrance,s case f or
increased farm prices until the Budget issue
. 
,, In spitc of intensive pfforts i
_ L: r to. rnaeh a satisfactoiv :r;;;;:wntcn mrso, rt proved impossiUle in,if,"
's l1l; i'.1Tr'10*' t*l',11,'," *" g,ttand amount and duration.,i -- "-'- :
PaSc t
- 
- ble^ treated separately and ontnelr Or,r.tr meritS.
__But, referring to d.iscussionson agriculturel nsti.G* in.i
9l..sy, she told Upi,'i;Sii.I9,r. partners have troriiri
lhg.se several issues togeitrei--i
, Detreve it is_ understoba ilaith_ev cannot be aeati witrr'ul]
, iTi;.?' r.'If, 
" 
;. T,",Ji[il, *i;I Labour support
.J.., Callaghan totd Mrs
j:: L!:ii is, l'.i l, il", 
"l 
li,'_* :ro a 
..reduoion in ttre lJiguico.ntribtrtion for one' year onl).,a^tthough fB00 rniliion was alot of monev.
^^H,e 
said that_ Britain,s trump
i|[ Ilj',.'],i, IS1,,,i1,.6 !:#jl!! furnort to the prime'Mini-ster- tn not giving rtav.
glui, JJ,9.. "!'u:; l"'.',"# i",,,?lprlsed and. su-bdued tt,e L.Uor*r
I-a_nk...as she had rac"a Jnaiiei





1", *rl;1]::. expectations ttrat - the
ts'jJjilo" il' f no. 
" 
o'.. j."J:i"ro, litnen pril.
,,^IIe 
_,added : 
., It is a much'ronger process than some of
[q ]"nffq"i:lil:#illDecause you have the uniteJ
:upport of the Hnuse""iit-ommons in this matter.
l, ui: Hi.\:t,fi io"*fi,"l?
*, J f, Jl5*:l'. JXI'?[" "i.XJl,:l
rne_ 
^other . Ma-rket memheri
iill", r'.::l ;lii' "*lX lJ'' il-jconsrdered only ro tt"'- fiiire sort.
-_B!t ,.h.. said.: ,, \Ve cannotgo. or having these arguments
ii:,f;$il x,.'"f,,il::,ffT1unrrl we get a settlemeniy,l;T",Lg could atso'lsree on
--Y^.-t, Jhatcher was alsoprarsed b.r...Conservalire M piror,her policv in tu.<embo,g,
.^'l'he onlv real criticism Yes-rre^lo.at caqe:. I rom: \lr nrrs"eitJ.ohlston. Liberal ttp fni ir-l_.Il.r: and Ross and Crom-
1l!_._yho comptained about the






rne nt are Jisherics
+:ner8y.
-"- qwn farmers rvill make presi-dent Gisc.ard more willinlg -io
tufl.r.""ot''s case on "tne
.l\Irs Thatcher is arvare thather.stand rnay cause furthertrouble in the E E C. but eheDerteves that the reluetance to
meet t.he farm prices aemana ls
.-4 mator card-" which u.ill yetDrrng success for Britain.
., 
lVest Germanv, less ohdurate
than- 
_ 






rssrres is likelv to mean a hold-llp ln agreement on farm pricesIor..some srx weol<s, at leastuntll the next planned E E C
sum.mit_ in 
-Veni.ce in June. tirs also lilielr. to mean a f reeze
11 th_e ! E C's €ll,000.OOO mit_
.lion Budget.
l\{inisters are erpected to
contrnue to.attend EEC nego-trating. meetings but not to tate
nnat.decrsron. until the Budget
row ts settled.
Tour by Cossiga
n,lx:,':;lL x'J':', nT."l..[,'],:,p,ean,canitals tlv S.iqnor Cossiei.
rhg 
^ttatian president of theL L.U. tn .scarch of greater Sup-port for Britain's casc.
Mrs Thatcher. lookine pale.
expressed 
-confidence in'ti;L9r.n1nons that there rvould be asatlstactorv solution to ttreproblems of Britain.s contribu-trons.
She told l{ ps: ., We got
nearer to it this time than eieiDer,ore,. a lot nearer at Dublin
and,a lot rearer. this time, andr Detleve that ultimately we will
rr'e ahle to get a favourable out-
come."
.-!!.,pJ.o said rhat rhere had ,noen "-broad agroement " on Irne methods hv r,r.hich the Com. ITylrtv. rr orrld horh reduce '
,rrtlaln s r.ontrihution and in. ,
crea-se the benefits t0 this ioun-try lronl marl<et expend,ture.
. 




Sunrmit...Mrs Thatc.her laa sili
r.epe.atedlv that she would notqo " a trade ofI ,' and that theUudget and other i.s,sues mrrst
. 
Mrs Thatcher rvas given
almost total support Irom all
.,rrles of thc Commons yester-
lay as she repoltcd on the
rro-day EIL Summit in
-ur,embourg and gave her
'oasons Ior 
-rejerting the ofle1)l a cut of fil00 mrllion inlrita in's net pavment of
.i. 100 million in I980.
. 
The Pnnre ]Iinistor tolrl l{ps:
'A.nunrber oI proposals rvcre
'rarlo. 
.in( luding 0ne nhich(,utd. hitre r.edrrced our net
,,nllrhultr)n ltr 132-u millron butrr l(,l80 onlr.. \1'e *ere nnt able
' agree on later tear.s.
Priees weapon
rr,Tlir, 
"l:' 1". ;f,t #',," 
ui,l, #;:
"i'i!*,,'; 
l'. lff lilJ 1,. 
":" 
i,r"T l" J3nad re t('c.tcd an carlier onci oi
1 fll ?f .lJi0 nrrilron_,,n,"rniv,a thrrd of. a loaf,.' she called li,
-at, lhe .li:st E n C Sum.ii inuubl.n at thc end of last ieai.
-_llut there was nidespreadaqreement for her Iatest.deii.
ston,.espo6y4llv aS it had -in-rot\ed rc torting the Frenchcall lor 5 lrnr.cent. increases inrarm pr.tces.
_,The. Prime Mjnister is norvg.ambl,ing th,lt preqsure on the
r ror'l6fs (i6lplnment from theii




Most paralysing crisis in 2O years pa6c: (.








s:is betng descltbed in
L-1l'.'oPr'an eaPttals as thep.rllll'srrrg cI lsts sincc
tt nrpor'.tt'tlr qutt lts
IIie CoLrnetl ol XIints'
ro.'.''-: :i.ll'llllllt to scttlo tht' dis-
.'..:i ...'0.1t lii ttlttn s budgCt
'J.,] r:lt'ni. \\ ls rt ttlr'ly sct\n.
r'0lniriltt'tl tr tl ll t ltc ullcer.taln-li\,\ ID \\'.tslttngtorl ltftt'r thc
r orignlitiott oI l{t' \ lttrce; its
eonfiLutitig lltc dtslttrltl- ttf
\\-cst(.r rl politrcul lt'ltlclsltip.
'lht rclct iou ()[ lho I'lnl'0'
I'r\.rll nfr\sS lo tl,t' trrllltpst' ofii', l.rrrctttbourg lrr'gotrations
nrngetl 51.s1t'rrl.r1- 1t,;1111 tlto
or t'i-crt'ttr'tl to lhc fcvt't'tsh.
'l'r,.. hurdltn<' '' Ilaggtc dcvlts-llttes l',ttrolle" lll one l"tcnt:lt
ncwipape r rv.rs ttllttt ltetl by ln-
ol trcrr ifi Ilollanrl pt'oclatttttng
" l,)ulo-fiasco."
Olr tht' face of it the Publrc,
an'l evcn ntot'e lltc private, t'e'
artion of thc otltet' EuroPcan
lr:adcrs u'ould aPPt'a r to bcar
llrrs oul.'Lhc Ft'rmc I\Itnrster of
Luxcnthout'g. Mr Pterre
Werner', understandablY uPset
srncc. his country was the sum'
mrl host. said srmply : " This is
a black day for Luxcmbout'g-
arrl for Europc."
The Danish Prim" Minisler.IIt ,Anker .Iot:t gersen. satd
I hat tl.e' Luxernbou rq summit
was "a thoroughly ltacl'
From Paul Webstcr
in Parts
The union of Partrcs stlPPol't'ine Plcsident G.rscard d'Esta-
,ng-11,e UDF-.1 est cr!a1: lcd
unusually strong Irrench critt-
crsm o[ Mrs Thatcher ihntl the
Brrtrsh Govcrn mcnt as the
ncwspaper Le Mondc discussod
Ifrench and (icrman rfloves
lhat could lcad to " a Profound
change in thc nature of thc
community."
.As Presrdent (iiscard nlal'
rarse the questlon of tefot'm to
downgrade European ambtttons
at a Cabinet mc'eting todaY'the lono of the reactron
scemed part of a PreParation
for movgs agalnst Brltain.
The UDF. n htch combines
all non-(iaullrl governlnentparties. contt asted' " Brltlsh
ilubbclnnest " lo the
mcetrng" and adcled fol good
lneasure that he saw no
nbvrous way forward. r\lr Joer-
gensen. in cotntnon u'tth Prest'dtnl Giscard' Chancellor
Schmidt and other DIIC leaders
u-t,rc adamant that thc subject$ril not appear on the agenda
of the Venrce liliC summit on
JunP 12.
Accolding to Ifrench and
W^:t Gcrman oflictals some of
Lhe p|ivate comments made b.vlhcil lcadcrs on the tttarathon
brrgainrng session on the
buclgct u'cre barcly repcatable.
Plt'srdt,nt Giscard describcd
lhe entrle summit, and by int-
plrcalion Mrs Thatcher's nego-
1r:rlrng tactics, as " sordrd "
rr'lrrlc onc senror West (icrman
rlrplourat said : " IIow can ]'oUlrc bone-headed and short-
srghlccl to such 
.a dcgt'cc ? "
'l'hc onc quostton bctttg
:rskerl in Brusscls antl othcr
l':i,l(' capitals yostelclav was
n hclhcr. rvhen tlte rlust has
sr.tlleci. thc Luxenrbourg cpl.
sode would bt' sccn as a mel'('
hrccup on the way to a {ull
solulion or whethcr l\[rs
Thatchet' uray have missed ia
tle cisive monlcnt to cltnch a
deil. Il'the laller provcs 1o be
thc case, ntany FlliC ollicial.s
fear that the canker in the
wounii of Brrtish-Conrnroo'Dlar-
ke1 relatlons will grow.
There is evidence to support
bol.n contentrons. In suPPort of
the hrccr:p theory is the simPlcfaet that Mrs Thatcher has.
wr h.rut regards to the havoc
cleatcci nrarle dratnitttc pro-
' gIe :s towarrls achtet tt-tg, an
acceptablc reductton of theBlrtrsh budget contnbution.
Onlv a )'ear ago,At Lu:<ernbourg. the eight
werc willing to give Brttain
what amounted to an f800 mtl'
Iron rebale (out of an exPected
burtget pal-ment of I1.100 mtl'
lron) whrch is double u'hat g'as
on offer in Dublrn. The snag
was that the deal uould hate
been for only onc 1'eal' rtith a
sli;htll' less attracttr e offer for
1981-and nothtng e.\cept a
promise to rerteu' the Proillent
th ere a ftc rl{r's Thatcher had three
ma,lo. r;lt'lecttr'es at Lu:tem'
bou,'g. The first was to get a
brg cinough budget figure (she
r:anrr-'wrr.irrn f90 million of
thal), thc secontl was to lakc
<'ar.: oi thc problem until aftr:r
thc rText Ilrtlrslt general clec'
tlon (onc c;itra;'car's guaran'
tee mrght hate rlr.rne that,t and
not to pa)- an unaccr:Ptablepli;c tn 1t'rllis rrf conces\ions
ov'.,r fat'm prlccs. fishing.
cnelgy and the lamb di;Pute
The breaking Point al. Lux-
cmbourg, as far as Mrs
ThaLcher was concerned, came
nlore ovel the strtngs tied to
the budget deal than over the
budget figure its:clf. Altough
the Governmen[ l't'qatds tlie 5
Der cent farm Price rise as
Lrotesquely irresponsible in
tcrms of . the risk of Com'
munity bankruptcy, Mls
Thatcher could have lived withit but not with the terms of
thc lamb. fish and energY settle'
mcnts.
Lcailcr comnrcnt, PaEc 12'
Siegfrled Buschsehlutcr adds
frorrr Frankfurt : The West
Gelman Governurcnt is deePlY
<lrsapp<lrnted about 
.the intran-
srgent attitude rl{ trIrs Tahteher
ol er Brrtain's con'tnbution to
the l-EC budgct. All three Poli-
Itcal parljes tn BQnn sPokeloes'
terrlay of a gra\o setback to
the, Comniunrtl' at a tiruc oJ
sclto internatt<.rnaleriscs'
Mr I(laus \on Dohnanvt.
l\Irnrster of Stale in the Fot"
etgn Oflice. sard lrt'flrilcd to
unrlerstand rvhl' )lls Thateher
had not accePted " the verY
gPnelous " prcposal 'mrdo hv
i'h:rneellor Sehhrdt to reduee
Bnttin's contttllltttttn thts 1'earto f328 mrllion. This would
have becn morc than two-
thirds rf the f1.000 million
" Ioaf " she had demanded in
Dublin in last Notembet'.
SPOXESMAN.S GFIOUP
'Uladnrn I'[o'"f4lls foql of Frpnch,
" generous " ollers of rls Euro'pean partners. Hinttng that
therc rvas sonte htrlden reasonfor " Brrtrsh ol)i)ttnacv " the
stropslv pro-l1a)'kct UDF cdF-
tra:-ted Jlriluin s irlti,tude .to
that' of Denur:tt l;. and Ircland
u liich Jornecl t Ire hjEC at thc
sanle tinlc.
Tl:e UI)l."s appeal for ." a fe-
turn to good scnse across the
Channel " and a dcntand tlraI
the Presidcnt should not Yteldto tsritish demands. rcflectcd
gencial exasperatlon here n'tth
l\ll's i'hat(:hcl. Newspapers t'e-
ferrwl to hcr as trIrs or Madattt
No or depictcd her in caltoo$s
of unusttal venom. ::
News brrlleltns on sl;tte and
er,.trrrnercial nrrlto gavt' onlv tlie
I'rcnch Govcrnmenl's Pornt bf
r':r'w but general pl css I'caction
-.howed an all-plrrlv antipathyl()r Britrsh t'latt.tt>.
COMHISSION OF ?HE EUFIOPEAN COMMUNITIES
./o FTNANCTAT TIMES
Mrs. Thatcher
digs in her heels
GHT EEC llt'ads o[ (ior'-
rl' nrnt nt wcre tt ntlottlllt'tl 1."-
anllt 
't' and ln solll(r cos{'s
dcpresst'tl p0lttlclans )()sterdat'
aftt'r onr of thc nlost ('\ll 'l'
ortlrnarl rtlllllllll\ ln tht
hr\l(rr\ (rl the ( otr)llltlnltS. 'I ht'
1'v1'('9i1on \ta\ ttntlottlrtttlll'
Mrs lttarAat't'l 'l hatcltt't',
Rrtlatn's Prtttte lltntslt'r
I)tsappornlt'rl shr,' ll)a]' hr',
lrc( au\r-' tht'rc wt're o( ('a\t{t,l\
rlrtrln:' lhl lr'nl'lltt rl{'i-li,tlaltrrn\
ln l,t)Nt'tyl)()tr',' ()It llrrnrl.ri
irllt tfr,, .,t ,tlt,l t l.t tllfl- ttil'll
,11t, <t.t mt'rl r l'r.t i,t -'lAtl,ln:
lho trlt,rl)2rl{, J)rll(' (,i ;t \t'rv
srrbslanlral ft'rltlt llon ln llt('(-'Ks nt't l)allll('nl\ 1o Brtts'els
In the ('\'('nl. 'ltt' lrtrd ltt tfellorv IIt'arls ol (,r)\'el'ttlll('It
nearlv collapsltl ttntler I ht'
rvctqltl ol the ttnprt'r't'dent('(lli'
drllicutt tusk lhe)'had stt therll'
scl vcs
Drffcrences ()n ltlallcrs rtf
substancc wcre lhc PrtnttPal
rcason Ior Iatlttrc. htrt lltt'final
ln(lll('\l( On Ll'i,t'tlllrottrg rr rll
c|l txlnl.! conr lttrlc 'tl)lt ,('lt' fl
l{,1(' nuxotlatloll\ front $httlt
oflictals are erlltttlt'tl 
^t.' ntrllhe llt'st waY of tr] lnq to \t w
up a package tleal ttltbractng
n6f onll' thc Brltrsh budget
nl 
'rl)lr'nr. brrt also c('mmunllyirrnt lrrtcc tncl'ttases, tltc r\n!:lo'
l'rr,nlh . lantb row antl also
qtneral d r'laraltrrns on Iishertcs
antl orrtrtl Poltcl0s.
Bllt lh(' final \tal('mittL' ls n(l1
an (Irl(0tn(' ltkt'lv to (atlse
llr'' '[haicltcr lr) lo'c tl1{)re
sl('('p lhitn sht'<lt<l at Ltl\('lll'b0trr:: tln(lIl lhe oncrous
rl<'rrt;rnrl. of sun)n)lt n('golla'
ltons l rtr she l\ no\t ln apowt.rftrlll' clrong t:('qollatlng
p(r\ttl(Jn an(l n()ll(' .)l lll(-r as\('1"
irons tltal tf 
'hl hrrl harrtllctll!rrnss rltfTt'tt trtll .rt llto sttttt'
r)1r1. lht'n sht' lrttqltl ha!t'
rrr htt,rt'rl ttltlmalt' \uc('e \s.
( hanitr,\ lhat fa('l In tlt0 first
plrtt'r' slte has an ollt'r--[773nt
0lI lltr' UK'\ al)l l( ll)al('(l l(,80
pirl nrIrll\ o[ [ l ll)n 
- 
tlPOn
rr 5rlh .Ir, t.ln lturlrl
Str'ontll1, 1'rplcrallv l'ritnce
lrut n)ost of lhr. olht'r FIE(l('()unlrl('s ar(' anYtolls Ior aL'rt'e'
nr{,nt olt a ferrrt prtt t' packalr'
rrhtch urll hc rr'rlltholtl ttnltl
lll{. Ilrllr\h pt rrltl,'ttt l\ rt's()l1r'(l
'fhrrrl I'rtsttlr.nt 1,v,'r'3111, 1t11rl
t. st,r,krrtq rr'-t'lot'ltrtn no\t ]oar,
,5 111.0 lnrlr,t'l)r'('\(llr(' fr<lnt a
srnall bul polrtrr'allr Intpol'lant
tv. t980
prouo of sheeP fartltcrs rthoii"t' an advanfageous scllle'
ni.jni of t he Anqlo-F rencltitii"prurt rgw. Thts rvtll lrr'
wiitrirefo untrl the bttdgt't prob-i", rs rcsolved. Fourth. th('
tlEC is strlI oPerallng wtthot'lt
,-l0Ao bras"t ind thrs ts boutrd
to cause Problems for all tnt'nt-
i',i'r- ttri*i. but lcss so tor thei;k. b".a,t*.. Iuntlrng tht'Conl'
iron'Agrrcultural Polrc]' wtll
bec()nlc tnr'reastnLlly <llllicttlt'
Tlrr'rc ntll ite nrr sur:ct'ssful
mr\r\ 1tt pfttVtrlt lltr' (:Om'
i"rttu' with x l'.ll1ll ltt'l:t'l
wrthrrut a srrlulton lo tho f'rlllsh
Jir mt'ntt r,rol,lem bccau'c lltr''
Tliatcht'r $ rll l)lock thcrlt
F lflh. iin(i or great llrlPorl'
ani'c to (lhancellor Schmrilt. the
c\lcrnal lnlcrnatlonal slltlatloll
ts llocottttng tncrcastngll' dtrc
anrl tt ts il sourcc of coltct'rtr
anrl enll)arras$ment to nrost
Heads of (;olernnlcnt Ihat ln'
tcrnal rows should glvc all
app('arilrlce of such dtsarrlt5"
L"rt to. on('suspocls' lo I\trs'
Thatcher. who wcnt to glclt
tt'ngths at hcr Pres. confercnce
on ltondav c\enlng to 5tl'tss
ho* cflt'cirve lltt' Ilt'atls of(;ovcrnntcnt ltlrtl becn in dt'altng
lvllh lnternatlonal quesllons'
There ls Plt'ntY of cvtdence
to sucgcst lhat the deslre to
.""r,',it,.' :I mt'asul'e ol intcrnal
harmonY wlthln thc ColnmunttY
was an rmportant ht'lP to Mrs'
Thatclrer durlnq those exlra'
ordrnarl hours tn LuxembourA
in .nmparrson wtlh Dulrlin' ll
rrrrraculous translorttratton has
lakcn Place in the tlestrc of
othel govcrnments lo find a
srlutton. As a r('sult lherc rvere
irtntost loo ntany proposals for
scttl(rtll('nts.Unrlcrlrning the Progress
srrrct' l)ttbltn. was lhe lact lhat
tl wus Prcstdent (ilscar(l(l'l':st.ltnq of l-rancc-hlthcrlo
the most lntt anslg(j nl-wllo
first \0t out hls stall for a
sunltlllt whlch liltcr st'emt'rl to
1'1'ft9 wtth the crles of Prtme
nrnlstel'\ nlarkcttng lheir pro'
yrosals. Through Str.l Francesco
L'ossrga. the Italian Pt'esident
anrl chatrman of the sumnllt.
hc scnt lo Mrs Thatcher last
Irll(lal it suggestlon that
Iinlaln's net contributlons lo
th('l)udget should be Pesged
:rt ihc 1979 lcvel for at lcast
threc )carsThc ofler \tas lng€nlouslY
clcsrgrit'tl to .tttract IIrs.
Thatcher becaust'a cetltng on
nct pa]-tnents rvould free thc !.tK
of thc exces\ttc budeetar]' c0n'
se(lucnc('s of an ovt'r-generous
farirt prtct' scttlcnlcnt. 1o whrch
the UK ra oultl havt lo contrlbtlle
l7 l)0r cont of th(' cost \thllc
Iccel\tng only () per cent ln nt'\^
r(,(icrpls
l|'1q p7tfi11911t $llh lhc l'r''nch(,fl('r ir e. lhat it rmPlrc4 a
f 5ir(lm ccrltn(, and at that sta:r:
Itlrs. Thatchel rr'anted l)rort' ( her
6p1'n1pg bttl lr'ls l)lorc than
t0(x)lll ) rntl frir lonjler tltan
lhrce 1'oars.
\\Ilttlo thc Ileads of Gorcrn'
nlt,nt \\'or(t dtscusstttg ever! thlng
frotn lht' rvorld ccon0ttry lo lt'ulr
anrl Afqhanrslan on Suntlat
afternortn attd evcutng. e rc-
r.r'orkcrl proposal surf aced f ot'
brlalcral' rltscursions at thc
sunulllt on Monday. based otr a'
1978-79 avcraq('. It anlountcd t0
a fil2Snt celltnq. TItts was cer-
tainlv hrlhcr than both Chan'
colloi' Schlttrtlt antl Presirlent(irscrrrl and sevcral othcrs
rtlantc<l to So, so the llnle portod
uas lrrntttid lo 1980 lvlth the
nl'ollll\c of :t rovlcrv antl po<'
sil)lc further soluttotr tlr fttlttre
yea rs.
Ilrs. Thatche r l)t'gan 10
sr!.!nal lhat lhc rllone]' nllHht bo
i.i.ptur,tc hut not the ltrttttetl
.iuitlton. .\ one I'ear <lcrl
woutO wrttrin tttonths PIungc the
CornntunttY llack into lhe same
row, she sug{lcsted'
Unspokcn was the fear that
lhe 'farnr Prlce settl('l)lcnt
rlt'srt'ctl hv thc other t'i8ht pltts
tht c05t bf rr UX brrdgct dcal
i1'6utd lie l)ound to brinc the
Conrtttutrtly ttp to lts " olt'lt
rcsoul'c('\ ct'tltng " littltttnq lls
nretlrr'lllllc l'evcnu('s to J I per
ccnt.hl,rc of llt('nll)cr slalcs'
V,\T collcctions. If lhe UK nas
fi|.rhlillq anolh('r htlrlqet l)itllt'
;r\' cotlllllunlly bilnkl uPtc)'
aproachctt. thcn lts diff('l'lng
nitional intcrc-sts woul(l llclrrouqht rtllo even sharPt-r
confltct wlth l hosc of tht'
ruonc]'-hungrl l'at trl poltcS' sollt'neficlrl 1o .other stitc\
Durttrq llontl.rS allt't'noon, the
Bittr'h Plrrne Jllnl\ler talke(l
of contprorlttslng oll threc ]'ell's
rn.lcrti ol lltc stx orrqtnall"'-
dotttlrntletl l-t5' the Brtttsh
.,\t thl5 slaqc. Chrncellot
Schrrtitlt and PI'esttlent (itscat d
l)egDn to Ioctts qn a rcrtscd
olle I'
Bv nttd altt:l'nooll on i\lond.t5.
Irlt'rl and tnct'c.tstngll hunql')'
Iteatls of Gol't'rnmcnt-tht'1' h:tcl
ll()t ) ('t lrl'okcn fot ltltlch-
sr.plralctl lol' thoutlht and colt'
THE TUG OF WAR FOR I98T){bn.
UK TO PAY
At presenl I.l0 l-'
Offered at Dublin, Dec.,1979 0.75
Proposed by France lastSunday 0.52'
Final EEC of{er on HondaY 0.J25
ThatcheT demand in Luxem-bourg 0.18
'Minimum figure
The above affects only the 1980
Budget. Ako in disPute-the
period of years affected bY the
rettlement,
D"t. s g0, Dasc: lY .
sultations. By thls ttme, llr'.
Thatcher had recetved what
proved to De the final offer suP'
portcd by l'rantc and \test Ger'
may wtth l'ar) lng desl'ccs ol
commltme nt bY lhc ohcr-s' Thts
retraned the .e325nr cetlrng fot'
1980 but su.ggested that lt should
be lrftcd to l490nr rn 1981. It
\ras r11 effect a two-l t'llr deal
\^'rth an unspccrfied promtse tlf
l'cvlow. lIrs. Thlrlchet ob.lectcd
to the lgEl figulc, sat'tng that
she would itot go htgher than
around f395m whlch would ratse '"'/
the UK contrtl)utlon bt'oadlY tn
lrnc wrth the overall antlcrpate(l
rncrease In cotnnlunit]' cxPendt'
ture. Shc also stuck by hcr
thrce ]caI minrnrum.When lhc' nrcettn!{ rcstttnerl
carly ln thc cvcrltnli. StS.
Cossrga swltchcd lhe dlsctlsslolr
to lho olher toptcs ln the Prck-
aqc rnd IIrs. Thltchcrs totrc
drd not ht'lp ht'r cause. She
lound much to object to tn lh('
farm prrcc plckage an(l (lralt
ploposals on a shceptttcat tlt'al
and would not glre a conlnltt'
ment olr " equal access " to UK
fishrng grounds as Part of it(l{'clal'iltroll on fishertcs poltcv.
r\s lO p.nl. aPProachcd. St:l
Cosslga obvtousl) dccldc(l I h.r t
rr prckage rlt'al rvas out of thc(lui,stlon ,rntl the httd;:r't prolllcnr
\r,rs IlOt .r{.)ll1 (llsctl\s('(l
Chancrllol Schmrdt antl Prc'st-
dcnt (itrcal'd wcre :tdatnant
iftcr lhc mecllng lhlrt- lhL']
u oultl nol tltsttts the ' UK''
rlt,mands Jt thc no\t sullrm!t ln
Vr.nrcc rn stx weeks' ttnlc. Thts
n1c:lns that lhc t:sue n1r15[ bc
settl0(l at a lou't'r lcvcl in lhc
nortnal Councll of lltntsft'is
lrrachtnct'). prcsutll.rbll' ln
n,rrrtllt'l wllh rt'nt'wctl Ilint
irrrces ttc:toltllllons. F.llllng lll,tt\lr, Thrtcht'r' nlust forc(' lt olr
to lhc Vcnl('(' irrlenda l)]' vlrttl('
ol hot' Porret to lllock {-lrnr
DIrccs Jll(l r,rlltt't ilsrt'('lncnis.
i-uxcnrbourg susqesls I hat rvhctr'
cver lhc tlt'.tl ts donc, tt wlll
bc dottc wrlh bad gract' on lhc
D.rrt of \otne Aovcrnmenls t*hlch
nrri.tor" trp futttt'e problt'nls
lor flrs. Th.rtcher.










NOT SO ver:i long ago advocates
of greater Europcan unrly half-
hopcd that thc FIEC woulrl be
faced by a gl'il\e lhrt'at fronr
bc1'ond rts bordt'rs. Thc theorl
was that such a challenHe woul(l
spur the (ltsparatc naltons of
!\'estern l)urope tnto greater
intcgratlon for thelr own Protec
tron. on the "drr rded we fall"
prrncrple. So f.rr. however. th('
Communri)' has almost tnrart'
atrll' farlcd to rrse to such an
occaslon,
Af1;hanistan
Thrs week rn Luxembourg the
Nrnr wcrc agarn undcr pressur('
lo elose ranks al l trmc of grow-
lnq world lensron Even as llrs
Thatcher fouqht her lonc baltlc
to reducc IJntaln's financtal eon.
lrll)ullon lo Brussels. hcr
Defcnce Sccretary. Mr Francts
P5m, was tclling the Commons
thflt the onlY way thc F rceIVorld could survrvc was
through "cohcsron antl co-opcra-
Iron." Such cohcsron, appt'ared.
at least, lo hirvc hcen achreved
rn LpxcmbourA wrtlt clcar statc.
ments of support lor lhc U.S. bv
thc Nine Ilcads of (;or'ernmcnt
on Iran and Afghanrstan. But
on thc brggest srnAle rnlt'rnal
rssue drr rdrng them. thc hud-g('lar]' cost o[ Bntrsh Com-
rnunrly membt'rshrp, thc)' onc0
agaln farled lo aHr('c. Thc
carlrcr rmpressron of unlly on
intt'rnatronal affarrs n as drs-pcll0tl, antl th(j lalks en(le(l rn
frustratron and dlslllustonmcnl.
The drsapporntlncnt ls all lh0grcitor in that. rn Luxenrllourg
lht'lleads of (iovt'rnmcnt fur
the first lrmc got down lo:r
s('rrous ncgotlatron on IJrltatn's
fin:rncral problt'ms rnd carn('
closc lo succcss. In lhe lrght of
lhc <lanqcrous ncw lurn tlt
world t'r'onls, lhert, was a dett,r-
mtnairon to trY lo solve lht'
firoblem lhat 14as not lherc at
thc Conrrnunriv's Iist slrnrnut
nrcctlng rn Dublrn last Novem'
bcr Thc offer 1o llrs Thatcher
-n 
rt' duct ron of. [775nr rn t hc('\lilr];l1e(l n0t tl lbn Brrlrrh
conlnl)ut ron thrs I |ar-was f tr
bcttcr llran expccled The gali
h(,twccn lh.rt final offcr anrl
i\Irs Thatcht't"s dt'ntanrl.
itnlountlng to I rcdttctton of
f92l)m. $as smflll Thert'ts lt
slronq c.r\(' for :lrgutng lhitt
lllr s Thet( htr sltoul<l ltlvc
lekcn th0 nron(\'. for thts vt'ar
;rt least. and continuctl to fight
lot' furlht'r. stmtllr rIrlucltons
in the I't'lrs aht'atl tn lho subsr''quont rcvrcw ttf thr'('K contrt'
l)ulron llrilt uas also pronrtst'cl
Thlt u'oultl hav0 tot all \tno(iorCrnrnt,nls olT lh('hook lntl
,irr t,rtt,tl fl l)ot('nl lall\' \cl'lotl\
I'll.,C t'rtsrs tn tltt'rvt'eks antl
months ahead. But there would
have been two maJor drfficultrt's
tn such a course of actton. In
the first place. the offer was
only for one 0r two ]cars at
nrost. wht'rcas the UK has
rrghtly rnsrsted lhat a solutton
must l)e agreed for as long as
lhe problern ls there-an(l that
eould be for fir'e )'ears at least.
It rs in nerther Bntaln's nor
the Communlll-'s Intcrest that
there shoultl bc an unseetnlY
squabble' at tht' cnd of each
)'r'ar over thc levcl of Blrtatn's
contrll)utlon for 1he next 72
monlhs.
Thc second obtectlon is lhat
the dcal was onlv avallablt' in
exchantse for Brtttsh accePlance
of an avctage of fivt' ftI ccnt
incrt'ase ln EEC fartn PrtcPr
thrs year. If thero ls lo he a
settlement of thc Brittsh
budgetary problcrn ln lhc weeks
ahead, thrs nray ultrmately have
lo bc Part of tt But lhe UK
rs doing a scrvlce 'not onlY to
itsclf hut lo the Cottrnlunlt!' as
a whole ln reststing rt. Hlqherfarrn prlces wtll tnevttablY
brrng lhe day ncarer when
O()mlnunlty fttnds rttn out an(l
thc Nine arc ftlreed lo reforlr'l
tho Comon ,lgrtcultural Poltcy.
Ilut rt wrll I)e easter to do so
on lhe basis of lower contlllon
pricrs than higher ones 1'hcrc
rs. of course. also a dtrcct ltnk
wrlh tht' UK's Probletns. It
lhcre ls only a one-year soltt'
lton. and thc funds run out as
a rcsult of the larrn pncc in'
crcasc, lhtrt'wrll bc lcss ntoney
to redttct, Brttatn's contl'lbution
nexI year.
Trump card
f)qually, I\Irs. Thatchcr strll
has a lruntp cartl tn her ltand.
She (,an contlnuc to vL'to th(]
larrn prlce lncrcase, nlaklng lt
vrrtually tnrposstble for a 1980
Conlrnunily budgcl to bc
eslrblrshed Then the money
rvrll rrr nout cven sooner
Nr:tlhcr Prestdent \;alcrY (iis'
car<l d'Estatng nor (,hancellor
IIt'lnttrt Schrrtrtlt wotlld rt'llsh
su('tr a pl'ospcct so soon l)('fore
lh0t'haUc to facc rt'-tleclton.
But a contttlutng Con)nltllllly
crtsrs r5 not ln Brlta ln s int('l est
erther Thc Luxcrnllourg meet-
rnq has shown that a cl:tsstc(.orlrnluntty negottallnq s('\sloll('tn narrow lhc gal) betwt'en
th,. L'K an(l tls Parlnel's. Tlte0nll now g1111r[ lrc to continlle
lhc proct'ss at Mtnrsterlll ler't'l\o as to clo\c ll Thc Problent
has rlosqt,tl the Comtnttnttv frtr
lar too lonq It t) htgh tlln('thc
Conln)unlt\ sho$ctl lt ('an rlse
al)o\(, ll\ rnl0rnal tltfft'r'ctrct's at
.1 lrtttt'of wtlrltl crtsts antl t'on-
fr0nt tht r|ttlt'r lltrt'als thxt art
fl<.ng tlrt' \\'e.l
o-.il
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"A tantalising drsappointrnent": the
'rvords of ntr Roy ,Ienkrns, the presiclent of
thc EEC Commission, rn describing the out-
come of the EEC surln_rit in Luiembour"
The nine failed dcspit" .onsiaer"*;j; ;ff;ii
1o agree on a refund of Britain's unfair con-
tributions to the Corrmunrty buclgct. Butprogress should not be underestrmated.()nly a month ago rt was unrmaginable that
the continental counlnes might Gavel so farlo mect our budget complaint wrthout adanraging confrontatiotr. llrs Thatchcr's
firmncss is beginning to pa1,.
Even in the context of the dctenrtratinginternational situation, l,Irs Thatcher haillrttle option but lo re,lcct what would have
hccn an inadequate ancl frail settlement of
the 
.budget dispute. Thc nine's disunily onthe budget and farnr prrces should not. hou.-
evcr, detract frorn the rveight of lhc Euro-peans' common policy over Iran,
,\fghanistan and the ]hddle East. Lilie
tnany a domestic issue the budget problemis drfficult. It ls infinitely better to settle
slorvly but surely lhan to botch up an unsa-
trsfactory deal.
'l'hc latest IIORI opinion poll suggests
that 71 per cent of the British elcciorale
vuould now be ready to vote to wrthclrawfrom the Communily. There eoukl be no
clearer demonstration of the neecl for Mrs
Thatcher to negotrate tangible economic
henefits frorn the EBC rf the Labour partyis not to e.xploit thrs damaging trend. Our
nct budget paymcnt-thc gap between what
u'e pay into the Community and what u.egct out-will grow to an estimated f1.:l brl-lion this year; our expected gains fronr
trade have vanished u,ith reccssion. The re-fund suggested at Luxembou.g *orta-irit to
engineer a decisive shift in iire aisiav,anta-geous balance of econornrc costs ancl bene-fits of our mernbershrp of the Communiill.The Dutch proposal u.ould have tided
us over our next clcction. But the amountof f 600 million for three years *itf, ,further tapering olI in truo nrore iea*s
would have declined in real ternrs leiving
us wrth an increasing budget deficit. ey con_trast, Chancellor Schmtdi's ofler of L7B0
million was generous enough to be unrth
accepting, but it u'as to run for onlv one
.""ear. llrs Thatcher's insistence on a'mini-
mum of three years is itself a consjderable
conccssion conrpared to hcr initral deurandfor a solution " for as long as the p.nniu,"lasts." We now nced a,iixtt,re of nrt.t,duration with Gerntan generosrly.
There rvere, of course, other obstacles
1o a deal, not least of which was lhe French
insistcnce on lrnkrng farm-price r.ises of fir.epcr cent 
.to a budget solution. The proposalis wrong.headed. It u.ill add some .tb0O'rnit-lion to the Cornrnunrty,s budget rn a fuilyear. Consumers wrll pay more to farmcrs
and Britain will pay more for its food inr-ports. As a result, our real national inconte
-u'ould fall by some f100 nillion. But theI'rench link rs now a fait accomplr in which
all the other seven mernbe,r stites concur.Thcre can be no unstitching of the deal.But thc Brrtish must now freeze farmprices, and fail to agree the five per centrise as a useful carrot to concentrateFrench ntinds. In tandem u,ith a lasting
budget deal, the balance of our national iri-terest in conceding farm-price rises wouldbe clear.
. .A further snag at Luxembourg was theinadequate preparation of the lamb] fish and
energy issues which president Giscardd'Estaing had also insisted must be solved.Tf9r.e i9 nothing dishonourable in this lin[.
which should not be rejected out of hand. iiis- unimaginable that the other fnC neiaiof governrnent could re,turn from a ,urnrn-it
withoui something to show f"i lfr"t. priri.





Chancellor Schmidt faces elections in Sep-
ternber, and President Giscard d'Estaing
fights fo,r re.election the following I\Iay.
Settlements on fish and lamb are in any
case long overdue, and' we should make
commitments on both. It is quite unreason-
able for us to refuse to recognise the his-
toric rights of French fishermen in our
watcrs. Similarly. an energy policy can be
agrecd that would benefit all the member
states. including Britain. The dependence of
our EEC partners on oil from the Persian
Gulf is a danger to them but poses prob-
lems equally for us. If their economies
slump so does ours. No senior conttnental
offictal needs reminding of the political fra-
gilitl' of Saudi Arabia and the Gulf states.
Britain should support thc ideas of Commis-
sloner Guido Brunner, which were pre-
sented at the summit. for a massive
programme of investlnent in energy rvhich
r,r'ould be funded by an oil-import tax. We
rvould pay little of the tax, but rve would
parircularly benefit frotn the spending.
None of these issues, however, can be
settled overnight. And the crude way in
u,hrch Chancellor Schmidt and President
Giscard d'Estarng tried to extract a British
cornmitment to pump otl out of the North
Sca at a fastcr rale will not help llrs
Thatcher calrn antt-IIarket fe'ars. But the
essential nlessage of Luxembourg is that
there can be a budget deal if l\Irs Thatcher
continues to be firm. The force of the Bri-
tish case has been recognised. The threats
of some leaders leaving the sum,mit not to
discuss the budget issue again are not seri-
ous : they said much the same after the
Dubhn summit in November and yet came
back with a better offer.
The fact remains that it is in everY
EEC country's interest to meet Britain's
case rather than face a crisis that might
Iead to our withdrawal. On top of our
budget pay'ments we also transfer some
J200 to IIl00 million a year to our rtcher
partners lhrough our purchase of their
higher-priced food surpluses. Our inter'
national weight, our market for food and
manufactured pnoducts, our encrgJ- re'
sources, even our commitnrent to station at
great expense otrr troops tn West Gertnany,
strengthen our Position.gut Mrs Thatcher must not overPlaY
her hand. She now needs goodu'ill in the
difficult negotiation to come ovcr the re-
forms necessary to stop the CAP budget
growing. The Community's " ou'n resources "
of customs duties, farm levies and a one'
per-cent tranche of VAT will be exhausted
next year and any further cash will need to
be voied by all nrne parliaments. It is desir-
able that tire budget issue should be settled
by then.
The gathering international crisis of
recent ntonths should dispose of anl'remain'
ing doubts about the need for greater unitf in
rvestern Europe. The nine, thankfully, have
fashioned the outltnes of a policy for the
crisis. The other part of the rcsponse to the
threat from the Gulf must be dornestic poli-
cies to adapt Europe to a more hosttle
world. A settlement of the budget issue
could begin a period of renervecl Ettropeatr
integration. But I\Irs Thatcher is quite right
to insist that any further integration Inust
be bascd on thc mutual advantagc of all.
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STANDING FI'RM
AFTER LUXEi{BOURG-WHAT NoW? Certain
Cornmon l\larket leaders, most notably President
Grsceno D'EsraIxc. have rnade plain their disinclina'
tion to dicuss again Britain's net ccntrii:ution to the
EEC budget aI the Venice su,ntmit in June-' They
imply that-since I\{rs 'ftLrrcIIEB lras again.refusecl a
aeiLana -on  greatly more gener.ous than that
on offer at the last summit in Dublin-she cannot
have another chance.
This quite simply cannot be the case. In the
first ol'ace'the aqendi for the Venice summit will
Ue dfawn up rby-Signor Cossrce, the lta[an Prime
Minister, arid tie ii thought to be by no 'means so
,nr*rmoCttretic to Britain's case as are some others.
end lri the second place Mrs Tuarcrrn is i-n a very
ItronE bareaining pbsition over her chief adversary,
iresitrent GIscein, in respect of farm prices- Partly
in order to placate the po-werful Fren-ch farming
iobbv-less than a veer Eefore a presidential elec'
tion'mark-Grscen-o has striven to achieve mrtch
hiEher prices for his farmers. These Mrs Tnercnnn
ha"s hitherto rig'htly blocked, and will continue to
do so until Brifain-gets satisfaction on the subject
of the budget.
Therefore suggestions that Mrs Txetcuen 'may
have-overplayed [6r hand are proba.bly misplaced'
She still hbpds for what she teryns a " genuine com-
oiornise." dnd because she believes that this can
ititt 
'Ue'achieved the Government does not intendio -wit'trtrota any of our contributions to the E E C
budget. That " last resort " is not thought necessary,
"na"we 
will continue to pay rnonies at the 1980 rate
ol some f,1,100 ,millibn a year though it is safe to
assume that any agreement will be reffospective to
the beginning of this Year.
Thi auestion rernains : rvas Mrs Tu'rrctrrn right
and wi#'to refuse an apparently attractive deal?
fhe answer must be yes, for although 'much more
-onev t"as offered-riosi spocifically a reduction of
some'.f,800 ,million for this year-there lvas no
suarantee of duration. Who can say whether Mrs
Tgercnrn raras in any way guided by the spectre of
the only-temporarily'solved proplgm bobbing qp
again iil ,a Biitistr ilection yiar?- 3-ut it is certain
tfiat a short-term agree,ment would Ae-of no use to
tt 
" 
Co..on MarkJt, since once it had expired the
squabbling would only start again.
As T. E. Utley wrltes in his assessrnent 0n
this oase of Mrs lfuerclrrn's record as ehe nears
tnJ drsi anniversary of the forrnin-g of her'admini'
stration, a vital parf of the policy of that administra'
iron-rtti been io foster fbr .B'ritain " dignity and
stienqth abroad." It is .possible to quibble at the
tactici Britain has empJ-oyed at Luxembourg but
therc is certainly no reason to suppose.that what
t'he Pri,me Minlsler did there was inconsistent with
that-Nor need the enemies of Western Europe take
any comfort from the sqlabb-ling-. Families that
have healthy squabbles wifhin the family cincle are
often the oies'whidh present the most formidable
face to attaek from outside.
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Mrs Thatcher was .4'ronB to
reject the budgetary offer made
to her in Luxembourg by the
other members of the Com.
munity. Of course it was not
ideal, though it was much better
than anything previous.ly on
o[fer. It was good only in the
sbort term in that it would have
reduced Britain's contribution to
this year's budget from f1,100m
ro about f325m. It solved nothing
in the longer term, leaving open
the future to further bargaining
and meanwhile raising f arrn
prices to a level that would strain
the Community budget. There
were also othcr elements in the
oackage that were less than satis-
factory. If there had been a
choice it would have been
nreferable to have been offeredless short-term compensation
and better long.term prospects of
reform. Mrs Thatcher was rightto he dissatisfied and right todislike the idea of annual
necotiations.
However. if she had taken a
hroader view she would have
srryallowed her dissatisfaction and
accepted. Firstly, a good Ievel of
compensation this year would
have set a precedent from which
the Community could not easily
retreat. Hcr bargaining position
rn'ouJd therefore have been
<rronger next year. Secondlv,f'Ierr Schmidt is facing an elec-
t;on this year and President Gis.
r:ard is facing one next vear. Both
-'en came as far to meet MrsThatchcr as they judged their
r'lomestic situations permitted,
'nd nrobablv farther. Ilerrqcbmidt certainlv came tn'ice asrar in monev terms as he hadl-ecn aurlrorized bv his ou,n
Cabinet. President Giscard made
nraior concessions. It was politi-
callv unrealistic of Mrs Thatcher
ro expect them to do more at this
$taqe.
Thirdly. and most importantly,
the broader interests of the Com-
munity and the westcrn alliancc
should now be regarded as more
important that a dispute over a
relatively small amount of
money. The Germans saw this
and wcre as helpful as they
could he. After all it was their
funds that were going to finance
a significant proportion of the
of[er. Mrs Thatcher. oddly in
view her feelings about world
affairs. chose to take the narrow
domestic view. She is guiltv of
misjudgment. The essential thing
is to pull Europe and the alliance
together; she has held Europe
apa rt.
Europe now has an important
dual role to play in the alliance.It must-as Mrs Thatcher says-
give a steady and effective sup-port to a troubled and angry
American nation; how can we do
that if we squabble among our-
selves ? The United States has
suffered the shock of failure aud
has just Iost the steadying hand
of Mr Vance. Europe must also
attempt to maintain communica-
tions with Moscow on behalf of
the alliance. This is not appease.
ment but simple common sense.
The Soviet Union is a large and
dangerous power with interests
that mostlv conflict with those
of the u'est but it is led by
rational, if ruthless, men who
can be assumed to share the
west's desire to avoid the possi.bility of nuclear conflict. If only
to reduce the danger of miscal-
culation it is essential to remainin contact. It is no weakness to
see that a nuclear- balance
reouires continued contact.
Between Washington and Mos.
cow there is now no contact of
any real value. Nor is there
much sign of any on the hori;
zon. In Washington thc prevail.ing wind is in the wroug
direction while in Moscow Mr
Carter is regarded as a weak and
irresolute president with whom it
is virtually impossible to have
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serious talks and who in rny
case lacks becking in the Con.
gress. Dr Brzezinski is no substi.
tute because he is deeply dis-liked and distrusted by the
Russians. Indeed, it is to his in-
fluence that thcv attribute much
of the trouble. Dr Kissinger had
no illusions about their policies
but he knew how to talk to them.
There is now nobodv in powerin Washington to fill that gap.
This is why Europe must make
the attempt.
Europe also has to frame ajoint policy towards the Middle
East, on which the future pros-
perity and peace of Europe de-
pends. In Afghanistan, in [ran,
in the Arab countries, we face
the greatest problems, and
Europe can make a contribution
to their solution. If there is to
be pressure on the Soviet Uniort
to withdraw troops from Afghani-
stan, Europe has to contribute
to that pressure. swallowing some
of her concern for her orlrn trade
links in order to do so. If there is
to be a detern'rined negotiation
to help the United States free
the hostages. That is for Europe
to do as well. If there is to be a
European contribution to the con-
tinuing crisis in the Arab world,
that will depend on unity of pur-
pose.
Despite the little England atti-
tudes struck in the House of
Commons-which make Britain
seem so Iudicrously insular and
chauvinist-it is Mrs Thatcher
rvho has made the mistake of re-jccting large concessions and
sending Chancellor Schmidt and
President Giscard home angry
and alienated. To do this with
the world in its present state
show's lack of judgment, a failure
to put first things first. Some'
timds it is wise to be tough-butit is never wise to quarrel withyour friends in the crisis hour
which calls for unity.
PaScs l? .
aAMMraCrA( Ae ?se er arr 
^AMr.rrrrr?rec a6AyecM^i.a ao^rlcl










polnl ln larnl llltnt.tt'rs t ott'
trnurng $'rth thr5 ]('lit-s {Jllll
prlcC r('l tew Brttatn sltotrs ntr
.tiln ol dropptttq tlt'tnantls Iot
a frlt,zt'on sr)tne tna;rlr surplus
products \r'rthout a hcltrr butl.:t't()fTlr. rnd F'ran<'t' lrnrl (;ernran]'
.rrc plarnl)'rn(onl (rn a J Pt'r'
c('nt [)rt('e ns(,.
Thrs rlt.ldirrt k ( {,til(.\ a\ a'
r1.ltcI lo ihe (;onyllr\\rrrn. Whrt.h
t'ollap:erl lotallv trnik,r l't lncr,-(ifrnran pr('\\ur(' ll l: ttotv
sorilt,r+'hal .harilof irr'('(ll\' \r'('rlh'
tn( tls t'hanct's ol t'('('{)\t'rtnq
losl'-.rrrrrnrl bv lrtlhrlilr\1 1n1 t1s
Ialer (orllprol)lt\(' l)roJ)r,\.ll\
'J'h,'\,, $'(,ul(l hatc ltltctl lhr'
:t\ {,ra't(' pl l( (' t'l\l l r(}tll I ltt'
Irreit('u\ 2{;ler ('r'lll l.):) }li'l
clrrl, whtlc L rtppltttq pt olt,tsais
Io ctu lr thr, run,r\r'ir)' (lail )
srrrllltts
Ilt tt,lrn ( llrr0nllv Jlrl)('ar'\ lo
hrrt. lhl lrl)l)(,r' han<l Its
!'(.lu\irl ()[ l hl bttrlqr,t oll,r h:r..
frrr lh(' nIr)t)l('nl. f,rtlt.tl aIt
tn!(' nl(,u\ t Ir,nt'h at t(.lt'rpt l()
f)la-r (r{[ tli(.lrr:tr\h a!ir]n\t ihe(;(,rnr3n,, rhtlt, \a,,.1uar(lrn'J
THE FARM-PRICE CRUNCH
Ihtrtlqct tssut'llttit ()\!n lnttrc\ts. Thrs tn-(.irn l)c !llllc rolvt'61 a F ran<'rr-(icrtttan asr'('('-
rn(.nl ('()nclu(letl ttr I'arts la;t
F rrrlav to prt':s for I-r pt,r <'cnt
on Irrl'nl prlccs and a proposal
lariolt'tl l(, surt lh('lJIlltth put
forwarrl by lhr' I'rent h lo.lttntt
thr' t'K n('t l)lr(lxr,t conlilhutron,
r,r l her l hirn qrv rnq atrl' btttl-
q('1.['.v r ebatc, lo r 
--speclfie
f i,tr lr'{,
'fhrs rrorrld l('at'e lhc (;cFnlans
ln l).'lr nloit rrf th,'r.rist of
h rrher iarrr'r prl( o\. Thc stfatcSy
Irr,rke tlown r+'hert (;erttlan'
rt,lrr.ed fr; foot lht'brll for
n)r,r(' l han ,il )'('Jr {rr l!!'r) illl(l
Ilt rlant tn\lrtc(l rrtt lr lt'arI thtr't'
.\('at\' !rA('c ltn(l a l)lt ntolc
n){rll('\"
Ilrrt lhr.F'rcrr1[ an( (ier.nran:
.e('trl lr) \^Jnt thr'lf I)fl('(t fl\t'slrarllt l)resr(lenl (its( ard(l l,\1.ilr'lr \r0ttl \o llr as lo
l)l'r,p0\r' a lllll)l-prl('(, dt'lrl on1[r. hl.r: ol ;rn 8.1 rnalorll],
\ r)l(' althouqh llt llarn crlttl<l
l)r()hal)lv v(,to ll)rs ttndcr lht'
.o-r'allcrl Lttlt,tillltrttr.l {'t)l)lpro-
rru:r,. .\ttrl (lh.rnct'llor Ilt'lrttttt
Sr hrrrrtll, ulrrlt' tt'porlcrl 1o havc
IJn\ all tltttlllls ill)otlt the
u l.(l(,ln ,)f n pl t('e rts0 ulttt lr
n'orrld lrtld cn e\trnratc(l l.7l)n
E(lLl ($:l 27hn) to lhe l;tttlsct.
f.lc0s all (] lrctroh th,s J-ear and
app('ars ulso to havc rlrrtrbts
allout lho wrs(lonl ol' cxpl'es\lnq
hrs l)u(l{('try lclr. pttbllclv.
It'st thts weakt'n tlte trtarr.lttral
but appar('lttl n('('r-'\\arY
sltpport ol far|r 'rs fol hls l't'eo
DrnrocLat ( oal',l{)n p,rrtnt'rs.
l\lrs. Thaleht'r ha\ A.)lul)l('d
that lht' : rcnch iln(l (;('l'rltans
want lh(" prlcc rtsos so ltadll'
thrl lhc)' l.t'tll,' hou'evr'r
reluctanllt. tmpt'ove thelr trfft't'
But thr'prtce Brtlatn would p.l5'
lor iu.'h a btt<lget settlotllt'nt ls
sllll hrlh ill l'r'lfltlotl to tllL'
sh()rl lrt ttt litlatrt'tal xll(l poll-
tleal h('n('tits
r\lthotr':h the l)l'tct' rlse\
wrruld nr.ri, ult(l('r tho I'rt'ttr hprOpoial, llilnledlately afic(t
IJrrtarrr's llttdget contrll)ullons.
rh(,y w0ul(l add an eslltllated
f300nl to ttre natlonal food btll.
Thcy would tncrcase footl srtr'plu.cs arrd thus l)oost thc hrqh
proput'tloIl of lhe Ef-C budsct
ruot 0f Bt'ttatn's bttdgct
probl enl
!'rnollr'. Dl lce l'tst:s al'o
horrrbl]' pern)anent: thoy can
only l)(. atlded to. never cut
back. And Brrtarn docs rtot
appcar llkcly lo l)e shlel(lc(l
fronr lhe budgetr}' con-
se(lu(,n(es of thrs !'ear's pn('('
scltk,llrcnt fur nrore than thr('r')'oars The Conrurrssion's coln-plolllrst' proposals which uert'
approvcd by all lalnr nllnrstcrs('\cept BIlta ln's l\Ir. Peter
\1'alker', w0uld alnrost (ertainly
hankrupt lhc cornnlunrly beforc
t ht' end 0f next ]'car. Thc lll
Co'ftntissionersj at their weckly
n)eelrng Iatel' lo(la)'. $rll l)c
askt,d bl'lht'tr Pre'.tdent. llr.
Rrrr' ,lrnkrns, lo ket'p tho oplron
opcn l()r a tr.!htcl prtCe s p0lrc1,
an<l t,r rt,allinn th(' rarlh(lratral
ol thc 5 pcr renl ofleL put for.
uartl l,)' tht' lilrttt Cuttttttts-
sr()n(,r. ]lr'. t tntr (.llut' '"lt'
G u ndt,lltt'h
But rrrost of lhr, (lonttt'il.-
stoners nral- prrler lo Ielvc
llirnqs as thoy- ar(', alrd 1o walt
fur tht'lrrttlgt,t to rtur out br'for('
lackllnq the Contnlon .\qrtcttl-
tural I)()llc)-. Bt'that tlnl(' tho
Nrne governnlents nla)' hal't'
rng rrlore rnto thc l)udget
i\larfaret van Hattem







"1"'03$Xl1;J,iii" 6iiriUger de PaYer P1H dg
fso mtlltons d'ECU Par an (r' eLlli,"ij"iilant' cinq d'ns' s€lon les
*r:*i;*'mrf**p*n
""6;?L;;;i'iantastlque Pou-
ri*'milglr":l^+1"r":E!;?!'j; ;;.'e-,i-joni"ire' des Pro-
'-^^r+i^-o ,ta ntrrs en otus g6n6-;'. . ' u dontraire' 
'L",:l*"u,t"-*u;l ri.n ff;#i
iiii',iiii aJ,i" nru .tf ^p!{'^"?#b;X'"'lS3 "J;#ieit" di sI oil"''rier' 
- 
a
i:"^;"; ait Rnvaume-Uni, uneii-- ptace. dI. 
-F"J1*T:la ol ou tuJyau rcil,Iii-i" r rso 4l1iqry,J3c*
gnlfiait une compensatlon e sup-porter par les Huit de I'ordre de
I 200 millions d'ECU. Deux tlersde Ia quote-part qui aurait d0
6tre normalement r6gl6e per l.on-
dres auraient ainsi ete pris en,
charge par les pays partenaires;
mais, ajoutalt le chancelier, ceite
compensation, trop lourde, nejouerait que pour une ann6e.
Le consell europ6en donne-
rait-ausst mandat A la Commis;id; -d;- Bruxelles Pour 6tudrer
-uiJ nouvette r6glenientatron ft-
nincidre de la Crommunaut6'
Mme Thatcher rejeta la Pro-
positron de M' Schmldt. M. Grs-[iio-a;nstarng, allanc encore PlusiJ,n -J"gge.f' alors qu'en 1981







Ir-novaume-Uni. Bref, les Hui[
,uriient PaYe e Ia Place. de
LonOres rZob ou 1300 milllons
afCU en 1980 comme en 1981'
une 
-nouvette rdgle financidre
i[ant mise en euvie Par Ia suite'
Comme les autres PaYs mem-
bres retirent tous des b6n6fices
tres substantiels du budget euro-
o6en. its ne Pouvaient cnvisageriruc'tJ-souriie une r6forme qui
aurait eu Pour objectif de rame-
ner I'avantage de chacun B Peu
oris d, z6ro et donc de les Priverhe cette appr6crable source de
revenus, La ProPosition franco-
ailemande eut iomme Premidre
conseouence in6vrtable de calmer
le zdle pro-britannique de I'Italie'
et surtout des PeLits PaYs.
Mme Thatcher resta de glace
devant le Pactole qui lui etait
arnst offert.- Elle entendalt savoiri quot s'en tenlr au moins Pour
trois ans. Dans ces conditions'
I'echec 6tait in6vitable. K Pour lesiut oartenaires, le Plalond de la
soliddriti Ctait attent D, declareit
M. btot, le porte-Parole du Pr6sl-
dent dd la -R6Publique francaise'
iioutant qne <-dexant ld Posihon
anolaise. catactertsee Par une
iniiansioeance qut n'itatt Plus
iatsoindbte, iL aiait iti constatd
reuses s€
a'."ilifii -n;c.e"1i4t.t U' .11 
^F '^1XJ catcul pr6conis6e -par la 
!'ranse
i e.-me ltii i g ?Jt".i]Ig *" J'] i.rto'il"
Ii$1'fi1,tri{,"J: ;i!iq':1iE
rtr"tr*ixnirffi
eili{ if *"s.",}1. "i}rifll 3'!:ffi v g .i; .4,41rdt!9^,oa1,u;"ffiBII.i" uri,fi ,f;"'E:" 
"i :!9#']l:il;pE "r""-eiinait l1mPresslon:[l?Jr",!.. -i,i"'[it o-m P h e de
Mme Thatcher' .- rr a^hhtrtr
'# ffi;Xi;i;n de M' schmldt'i-rr'orii" r" conseil. s'es! l"ol:6ur Iaquel e
El,:n:1t#;ltFi.,.',itl"q?lsr,"T
E,i";, ;i;;i^ ;' i;i i:r 
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O ECUTC A LITXEMBOURG
[a solidarite entre les Neuf est mise en cause
o Le relEvement des prix agritoles est hloqu6
o M. Giscard d'Estaing est hostile i un report
des decisions au sommet de fuin
Le relus oppos| par Mne Thatchet aw dwers compromls 
- 
ile
plus en ptus coLku.t pour ies partenaires d.e la C.E.E. 
- 
aaancis,
lundi aprds-mtd, 28 oDril, pat les chels d'Etat et ile gowernement
riunts d Lufiembourg a lafi echouer le sommet europaen. M. Giscard,
d'Estaing itant pourtont alle rusqu'A ollrir d,e laire pauer par les
Hutt, en 1980 comme en 1981, les ileur tiers de ce que deoafi Affe
la contributton nette du RoAdune-Uru, au budget il,e la ConLnLu-
na,utA, Le Dote brztanntque bloque, d,u coup, ln li-iatiofl d.es pri,a
agncoles europiens et le comprorn* sur la polxhque concetnant les
moutons, priparis La oeille.
Sur le ptan agricole et budgitalre, M, Giscard d'Estatng est Dos'
tile au report des d.iczsions au prochain somrnet des Neul d Venise,
les tZ et 13 juin. Il a d,'ailleurs promis aua agrbulteurs lranga*
une hausse iles prifi 
- 
cfullrie par M. Mehaignerie d 8 Vo-Il 7o
selon les prod.utts, 
- 
( aussit6t que les circonstances le permettront D.
Cela n'ira pas sans d.illicultis lurid,iques, puisque I'essentrcl d,e cette
hausse (5 Eo) eorrespond au compromis sur lequel les Huit s'Ctatmt
mis il'accoril, mats dont t'awlication se heurte au relus britannique.
A Lonilres, oi t'on comprend que Mne Thatcher a relusC d,e( payer un prix politique trop lourd >, lo surprise est granile :( Maggie tient bon, les Fran9ais sont furieux. ,, En France, les d,iri-
geants agricoles d.emanilent des mesures consen)atoires et proposent
de ( mettre la Grande-Bretagne entre parentheses D.
De notre envoy6 sp6ciol
I
ou.'un accord n'efufi pas pos-
ifute >. t'a Pr6sldence ltalienne'i;-;au surpiise do volr les Fran-
I"ii-annoricer que l'6chec 6tait





que le d6bat sur le
iroeef ierait iePris, aPrds I'exa-
meri Par les chefs de gouver-iil,m""l des autres Points de Ia
i,o-nlerende 
-a I'evrde-nce' la n6go-
iiiii6.'p"i,. cette fois 6tait bel
et bien close'
-"coinme on Pouvait s'Y attendre'
uie ttratcfr-er rejeta le eom-
'Ji'iiii.-i'ui-ii,. prii agricoles et
5,ii"ii, moilton ipProuv6 Par les
minlstres de l'agricultul€ duranE
ii-'ifrii-prccedenle' En- revanche'
lCs huit-autres chels cle gouver-
irir'min-i donndrent leur aval A ce
compromis'
<< Les aoricutteurs lranQats sa-
tent au'ili Deuvent tabler sur uneZ"i"iiiit;6n- des Prrc de 8 % itii" i"- ,i. i tndiqu6 quant i lui




iiiaoistances le Perm?ttront'>' a
"6mment6 
M. GGcard d'Es*1ing'




#ri iitr'-,i-to-neue : le Premier
firinlstre britannlque - n'a P?s?'r.iiE"'aan" sa ionf6rence deii"ite qutelte maintlent Ie lien
5nii6- ti question buds6taire et
i"s 
-iccoras 
agricoles' dont e'ile a
iilrtigno qu'its' ne lui convenaient
pas.
Oue falre sl le blocage blita-n-
nlo-ue se Prolonge 2 << Attendrediri mais,'te crois que cela est
imoossible (...). Les gouDerne-i'ints membres deuront trow)ertii iotes d'une sotution qul Pour-
rai |tre dtllieile ), a soutlgne
ii.-rra6trigneire, faisant ainsl al-
lusion A Ia posslbilite d'un arran-
cement lnformel a hult. L'exer-
Eice promet ef fectlvement d'etre
comnliou6.
Ir'^autant oue. en d6Plt de I'aP-
orobation dbnn6e Pai les huit
6tef" a'ntat ou de gouvernement
au compromis issu de.s discussionsd&'mriristres de I'agriculture, 
-il
"est oas certain 
quelous s'Y PrC-
tent. Ansi, du c6t6 allemand' un
auralt laiss6 entendre que le
tomoromis avalt €t6 acquis dans
del iirconstances particulidres 
-la-rectrerche d'un- a.ccord global,
- 
et qu'il Pourreit Ctre neces-
saire de le revojr'
- l,t'Ome 6cho de Ia Part du Pr6-
sldent Jenkins qul n'a Pas 
.exclu
oue la Commlsslon europeenne
r'etire ses Propositions, Parc-9
ou;ettes sont' cohtraires I la poll-
tique d'6conomim qu'i] estlrne
n6cessalre.
- -Ru.ssl ll n'est Pas du tout evl-
dent oue les Prii agricole.s Puls-
.sent 6[re fix6s avant la prochalne
6tape signrficatrve de la grande
n6sociatron communaulalre en
coir.s. I savoir le conseil euro-
oOin 'ac Venlse les 12 et 13 Juir-r'
'c""inaant. selon M. Cossiga, le
oiesident itallen du consell des
i.teuf. le blocage Par les Britan-
nioues d'une d6cision sur lesprix agricoles << crietatt uneiituattoi er,tirnement dilicate'
parce qu'on ne resqecterait. Pas
ies ieianismes communautalres ;iei; ie oourrait qu'dggraoer les
altiruUiis reneontrCes Pour trou-idi m aecord sur la questrcn
budoetube D.
--ili--discara d'Esiatng entcnd
que le Probl0me soil trait6- Par
iei- inltitutions normales de la
d6minunaute, e savoir ess€ntlel-
Gment par 16 conseil des mlnis-
tres II a exclu qu'un trobieme
conseil europ6en Y solt consa-
;r6-a 1 ioui n'atlons Pas ollrir
-i 
vintse ii troisftme-sqectacle'io^ie celui de Dublin et d'e
Lurembouro. ,>
--n. i'6vincne. Mme Thatcher et
rvrl.l-ent<ins ont soultgn6 que I'on
iuaiieie trm Proche d'un accord
ed-Lxprime lei.rr confiance dans
i'ivenir avec. au bout du 
-compte,
une solutiori au conseil euro-;a;; - alt venise. II est clalr[ependant que le dossier ne
o6irti"-ctre iouvert par celul-ci








limttee. Bref, Mme Thatcher a
esLrm6 que te << prn polique >
etall trop lourd d payer.
Le Datlv Etpress lul donne ral-
son, en soulignant que le consom-
mateur britanniqus aurait eu A
payer, d'aprds ses calculs, 280 mil-
lions de livres d- plus par an,
s'ajoutant aux 500 millions de
llvreG des lmportatlons agricoles
de la Communaut6.
Les milieux officiels soulignent
eependant qu'e Bruxelles
Mme Thatch€r a d6clar6 qu'elle
n'envisageait pas de suspendre
ses parements d la Communaut6.
en rrppelant qu'il s'aqissait le de
mesures qui ne pouvatent 6tre
pnses qu'en dernier res6ort. Dans
ce contexte, on estime que la







n6eative du presldent Giscard
d'Estaing.
La Grande - Bretagne, dlt-on,
en mesure de retarder la r6vi-
slon des prix agrlcoles, dispo.se
d'un moyen de pression 6ur ceux
de ses part€naires continentaux
ayant A falre face aux revendica-
tions pres6antes de leurs agri-
culteurs.
L'Erpress n'y va pas par quatre
chemins : <La Grande-Bretagne
n'est pas dans la CommunautApour renlorcer le prbstdent G*-
card lace d ses agrtatlteurs. D
Pour sa part, le Daila Telegraph
e.strme que le6 Neuf devraient se
concentrer en priorite 6ur les pro-
bldmes A long terme, notamment








europaen de Dublln, l'automne
ctenlet, A cclut de Luxemboutg,
Mme Thatcher a beaucoup
cpptlg pout ce qul esl cle I'ail
diplomatlque Dans la cdpilale
lrlandaise, elle avalt surpils,
lors de sa conl$rcnce do presse
linale, pil ses manidres p6rcmD-
toiteg ct un s,tyle a l'empoile-
pi6ce. . Ce que le veux. c'est
mon argont ., avall-elle clsmd
d'ont6d de leu, en se lanQanl
dant un raqulsitolre h couper le
soullle devdnl un audllolre
m6dus6.
Vedette une lois da plus du
consgll eutopeen, elle seule,
apds le pftsldent ltalien. a ou
dtolt, pout s'adrasser d la
pressa, du nouvel h'mlcycle
luxembouryeols de f Assombl6e,
qul n'aveil encore lamals serul.
Le premler minlstre brlldnnlquc
n'a, certes, rlen peqlu cle son
essurcnce : la voix esl lorta ct
clalrc, le ddbit tdpide et sars
hdsitation. El le gesle autoritdite
. desEne lo questlonneut qu'elle
e cholsl patm! les dlx mains qul
se ldvent ; mais Mme Thatchet
ne prend p/us ses lnteilocuteurc
e rcbrousse-poil I
A Dublln. clle bousculalt tou,







satlslactlon. Cette lols, alors
qu'elle n'a pouttant rccueilll
eucuno mielle de sa lameuse
. mlcho de pain . 
- 
ld tls-
loune budgqtdire qu'elle dclama




. Nudemmenl o ptl m lsto ..
.)\aa
b somne qul lui a 6t6
pos6e par ses partonarres
r presQuo oatlstalsante ., rccon-
nail-elle. Poutquol ne I'e-l€lle
donc pas dccep6e ? Parce
qu'on na la lui olltdlt que pout
deux ans, alorg qu'alle en vou-
latl cinq. Et purs ses patlenaltes
n'eblent pas dlsposCs d lul laire
,es autres concessions qu'elle
exrye su les ilix agrlcoles, le
commerco du mouton, la pOche...
Mme Thatchil semble dvolt
oubllq quo c'6lalt ello qul so
rclusalt iusqu'ld e llil lous /es
plobl}mes dans un marchan-
dage gdndral. En lalt, elle veut
touiours obtenh oalislactlon sul|oule|abk.Quantdsa
mendco de r6dulre unllal6rcle-
me,l ses vercements 0 ,a carsso
communautalrc, Mme Thalchet
rcppelle qu'elle ne l'a envisego
. qu'en dernrer ressorl ,, ol dlt-
ella .' . Nous n'€n sommes pa3
ta. .
Toute celte dtlahe, estlma lo
premiil mlnistrc, n'a pas 6td
sullisamment prdpar€e. On en
patle cependanl depuE de longs
,nors, mals on en tepatlen en
luin au conseil eutope,n de
Venlse. Pouilant, M. Glscarct'
d'Estaing at mgme, semble4-ll,
M. Schmldt ne sont - i/s pas
decldes C rclusil de lraltet
d6sormais du sommel cla ques-
tlons auss/ technlques. Qu'lm-
porte, d€clare Mme Thatchet.
C'es, au pteslctenl de lixet
I'ordte du lour, el d Venlse ce








( Le non de
Mme Thatcller a lrappb de stu-peur ses partenafies D, trtre Ie
Dailu Telegraph qul, comme laplupart des quotidrens, s'abGtient
de tout commentaire sur la nou-
velle, arriv6e trop tard, de I'echec
de Bruxelles. Mais tous les jour-
naux font efat de la KcoleteD des
FranQais, du pr6sldent Giscard
d'Estaing en particulier. <t Maggielient bon... Lq Franeais sont
lurieut...n, titre le Dailv Matl.
En attendant le compte rendudu premler minrstre aux Com-
munes, les mrlreux polrtiques etle grand public semb)ent egale-
ment fortement surpns par I'atti-tude de Mme Thatcher, qul
contredit I'optlmlsme relatrf que
Ies services du Forergn Of f ice
affichaient a Ia vellle du <som-
met )) de Bruxelles. En outre, les
premrdres r6actions f avorables eI'offre franqaise de compromis
laissaient entrevoir enlin une
solution au probldme. Bref, on ne
s'attendait pas A un 6chec de cette
dimension...
I4 prem,dre explication tlr6e
de.s declarations de Mme Thatcher
aux journalistes A, Bruxelles est
que le premier mrnistre a estlm6
ne pouvoir justifier ni aux Com-
munes ni i I'opinron publrque une
augrnentation imm6diate, mCme
mod6r6e (1 %). des prlx agricoles
concernant notamment les pro-
duit.s en exc6dent. De meme, les
eoncessions demanddes par les
Neuf au sujet des p6cherie5 etplus eneore du mouton lui ont
eembl6 impo6slbles I faire
admettre, en contrepartie des
eompensatlon.s f ln ancidre.s consen-
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L'6chec de la r6union des Neuf i Luxembourg a
plong6 I'ensemble des pays de-la Communaut6 dans
[e OOiarroi. L'Europe serait+lle decid6ment un rOve
impossible ? Alors que Margaret Thatcher, de retour
i iondres, reprend- aux Communes le discours in-
transigeant qu'elte a tenu tout au long du sommet
luiem"bourgeois, on s'interroge dans les capitales eu'
rop6.nnet iur la finalit6 d'une Europe des Neuf'
Elirgie, la Communaut6 n'est plu! 19. March6 com-
*rnl n.li, peut-6tre, viennenl les difficult6s'
f A Commissron(LiHiB.';l"l:
' I'adoption d'une directi-
concernant la protection
s baleines... > Cette nou-
'!le annoncie hier i midi,
r le porte-parole de la
tmmission de Bruxelles
slques heures seulement
'ris le dramatique 6chec
! sommet de Luxembourg,
certes fait rire l'ensemble
s journalistes accredites
'prds du Marchi commun.
-le 
a n€anmoins valeur de
'mbo!e. Le Marchd com-
un, n'est-ce pas avant tout
'te multitude de riglemen-
tions techniques (de la
,atrcn des prix des cdrdales
l'harmonisation des pare-
ocs des automobiles, en
\sant par la liminrion des
lrpes de fluctuation des
',inaies) qui facilite A des
ys, de structure iconomi-
'rc comparable, et giogra-
"iqueme 
nt Proches, l' orga-
;ition de leur economie ?
oreanisation de la CEE a
il"itie ta vie des Eu-
oiens. Mais Ie Marche
mmun, ce n'est finale'
nt Das plus.
Dans la nuit de lundi dt
ardi, dans le dicor des bA'
ments euroqiens du
txembourg, c' est Pouttant
t autre rtve 
- 
celui des




r€ve de ceux qui
ovaient que le Marchi
)mmun constituait l' amor-
'd'une EuroPe unie.
Or l'Europe, c'est tout
autre chose. Le fail que, de-
puis quelques mors, Ies Neuf
parviennent d s'entendre sur
les grands probldmes inter-
nationaux et trdbuchent au
contraire sur lous les dos-
siers techniques devrait faire
rdflichir. Pourquoi alors ne
pas acceptil de voir la ria-
lite en face et reconnaitre
tout simplement que la
Grande-Bretagne, pour des
raisons historiques, g6ogra-
phiques et iconomiques ivi-
dentes, aura toujours des
difficultds d s'adapter d une
communauti qui a 6td cons-
truite sans elle ?
Que diraient les Frangais
s' ils n'avaient prat iquement
plus d'agriculteurs chez eux,




ehient f orcis, chaque
annde, de verser des mil-
liards de francs pour soute-
nir le marchi agricole de
leurs voisins. Que diraient
les FranQais si leurs parte-
naires leur demandaient, en
plus, d'accepter des hausses
de prix agricoles suscepti-
bles de faire encore augmen-
ter les montagnes de beurre
invendu qui gilent dans les
frigos europiens ?
Le drame, ce n'est pas
< que I'Angleterre soit une
ile >, comme l'avait fait re-
marquer le giniral de Gau-
le, mais qu'elle ne soit plus
un pays agricole. Et, e
moins de ddpenser l'argent
du Fonds rigional europden
pour acheter des vaches lai-
tiires aux habitants de Li-
verpool, de Londres ou de
Manchester, rien n'indique
qu'il en sera diffdremment
dans cinq ou dix ans. En re-
vanche, tout indique m€me
si un accord provisoire est
trouvi dans les mois qui
viennent que le problime de
la contribution britannique
au budget commun se repo-
sera piriodiquement.
Le Marchi commun ne
pouvait se bdtir sans l'agri-
culture : le divorce itait
previsible. Mais alors, pour-
quoi cette union qui n'itait
ni d'amour ni de raison en-
tre la CEE et la Grande-
Bretagne ? Sans doute trop
d'hommes politiques, et
partout en Europe, ont-ils
trichi. Trichi en ne mon-
trant pas aux Britanniques
le veritable visage de la
Communaut|, en leur fai-
sant croire que, s'ils n'en-
traient pas dans le Marchd
commun, ils se mettraient
definitivement en marge de
l'Europe. Trich6, en
ripetant aux opinions pu-
bliques des Sx, et notam-
ment d leurs agriculteurs,
que l'entree de la Grande-
Bretagne dans le Marchd
commun allait donner it
celui-ci un essor nouveau.
Bref, trichi en confondant
le Marchi commun et l'Eu-
rope. Les pays europdens 
-et cela englobe aussi bien
l'Allemagne que la Turquie,
l'ltalie que le Portugal 
-peuvent tris bien ddfinir une
position commune dans les
affaires internationales, en-
richir leur hiritage culturel
commun, mener d bien tel
ou tel projet industriel ou
spatial, sans €tre pour cela
forcis de s'entendre tous sur
la fixation des prix des
cdriales ou sur l'incorpora-
tion de tel additif dans la
margarine.
S'il y a, dit-on, un bon
usage des maladies, il de-
vrait y avoir des solutions
positives d tirer de l'ichec de
Luxembourg. Dans la nuit
de lunr' i mardi, ce n'est
pas l'Euope A plusieurs vi-
/esses gui est nde, mais l'Eu-
rope < d la carte >. ll fau-
drait tout de suite annoncer 
,
cette bonne nouvelle aux Es- i
pagnols et aux Portugais
pour ne pas riitirer le fiasco
de l' aventure br itannique.
< Vous ne pouvez pas
comprendre combien nous
avons r0ve d I'Europe pen-
dant les ann6es de dictature.
Vous ne pouvez, mainte-
nant que nous sommes li-
bres, nous refuser d'entrer
dans la Communaut6 >,
disait, il y a trois ans, Mario
Soares, d un groupe de iour-
nalistes ewopiens. Pour-
quoi ne pas faire compren-
dre d Lisbonne et i Madrid
et demain d Ankara que ce
n'est pas les rejeter que de
leur conseiller de ne pas en-
trer dans le Marchi com-
mun, que rien n'indique
qu'il leur sera profitable, et
cela n'a rien d voir avec la
sauvegarde de la dimocratie











Aprds l'6chec du sommet de LuxembourE
L'Europe agricole en crise
Comment sortir de l'impasse
NO
}lt}lE
Date I\rr. i' .'i
'1, ,.J
.JU,
. Un rntiment de d5rcepoir est en tteln
dc naitre dant les campagneS t a d6clat6,
hler, Midrel Fau, pr6aldent du Cenlre nallo'
nrl dee leuner agrlculteuro i la sulte dc
l'6drec du sommet europ6en deg Neul. La
lhatlon der prL agricolee ost une nouvelle
loir relard6e. Lcc ieuneo agriculteurr, a't-ll
!nnonc{, yont Cltc amen6g a adoptor um at'
Uhrde crtr6mement dure.
Frarqolr Gulllaume, pr6oident de la F&
d6ratlon- nationale der eyndlcais d'erplol'
tanb agdcolo crUme quent I lul : . Ou'll
laua ltourrr. un moycn de melln le Grend*
Bretagne entn pannthbes ,. Lcs repr6oen'
tants de! agrlatlburr mlgent rur I'applica'
tlon du compromlr - lhant t 5 %, en unlt6a
de compte, I'augmentatlon der prfi agrlcoler
- r6alls6 entre ,let hult autrcr Etrtr ds la
Communautl.
Malr al cel accod ee r6v6lelt lmpoerlble
I appllquer, Frangolr Gulllaume, Mldtel Fau
et Louls Penln, pr6rldent dc I'ArunblSa
permanente der Chambres d'agrlcultrre, t&
clament der melurer natlonaler. Cor aluer
deyront Otre accord6er rapldement, car Pour
les 6levanrs concern6c au premler chel' lc
temps, c'ett de I'argent perdu. Le prlr dor
engrals a augment6 rle 17 % cntre lanvlet ?9
et Janvler gO, cclui de l'6nergle n6ccualre i
I'agrlanlture dc 23 % alon quo cer produc'
teurs vlvenl depuic un mols avec lel prk de
la campagne pr6c6dento.
1) Ouel eot le calendrler de la
firaUon des prfi agrlcoler ?
Les prrx agrrcoles devrarent
€tre frx6s chaque ann6e Par les
mtnrslres de I'Agrrculture euro-
p6ens avant le d6bul de la cam-
pagne de chaque productron
c'est-i-drre le 1er avrrl Pour le
lart, le 5 avrtl Pour la vtande bo
vrne, le 1er lurllet pour le sucre,
le 1er ao0t pour les c6r6ales, les
eufs el les volatlles, le 1er nc
vembre pour le porc el l8 15 d6
cembre pour le vrn
Le relard pfls Pour la ,rxatlon
des prrx agflcoles concerne donc
untquemenl les 6leveurs Cetle
cal6gorie de producleurs - Plus
de la morti6 des agrrculteurs lran-
Qars - esi r6guhorement d6favo-
ns6e. On en n'esl Plus aux Pre-
mrdres ann6es de " l'Europe
verle 
', 
durant lesquelles les ml-
nisires de l'Agnculture se
conlentatenl d'arr6ter la Pendule
au cours du marathon des Pnx
pour 6tre, i quelques heures
prds, clans les temps DePuts Plu-
sreurs ann6es, on nole des re'
lards de qutnze lours i srx semat-
nes dans la ltxatton des Prtx
agrrcoles. lls n'ont 6t6 d6termrn6s
que le 10 mat en 1978 et Ie
20 lurn en 1979,
2) Quele gont les lermes du
compromlr sur lequel les hult
Etats (i I'erceptlon de la
GrandeBretagne) ont r6ussi i oe
mctlre d'accod ?
Les hurt cl6l6galtons onl ac-
cept6 le pnnctpe d une hausse
moyenne de 5 % en unrt6s de
compte des prrx agrrcoles, donc
rnl6rreure aux 7,9 % demand6s
par les organtsattons agrtcoles
europ6ennes. Une hr6rarchie se
rarl,. selon les vceux de la
Commrssron europ6enne, aPPlt-
qu6e enlre les dilf6tentes Pro
ductrons : la hausse du Prix du
latt 
- 
dont le probl0me cles exc6-
denls se pose avec de plus en
plus d'acurt6, serait Par exemple
lrmrt6e i 4,2 %. La taxe de cores-
ponsabrlrt6, rmpos6e aux 6le-
veurs sur l€ur productton, pass&
rartde0,5%d2%avecdes
d6rogalrons pour les producleurs
des zones de montagne (exono
r6s) et ceux des zones d6favort-
s6es (taxe de 1,5 %) Le Pflncrpe
de pflmes aux veaux sous la
mdre a 616 accept6 ; elles s+
rarent frnanc6es sotl par les
Etats, sort d 50 % par la C,E E.
3) Qu'en aera-t-ll pour ler
egrlctlteun lrangala ?
Une hausse de 5 % en untt6s
de comple assurerati aux agrtcul-
tours franQats, gr6ce i la d6va-
luatron du lranc verl (3,7 %) el la
suppresston de la lranchtse
(1.3 %), une augmenlatron des
prrx de 10 % en moyenne : sort I
i 12 % selon les producltons Les
organrsatrons syndrcales r6cla-
menl 11 %.
4) Comment cet accord Peut'
ll s6 concr6tieer ?
Prerre M6hatgnerle, mlnlstre
de I'Agnculture, a la dlplomatre
de ne pas exclure la Possrblltt6
d'une r6ponse posrttve cles Bn-
tannrques dans les Procharns
1ours. Hypothdse n6anmorns peu
plau$ble, pursque Mme Thatcher
mel son pornl d'honneur i garder
le stl€nc€ sur ce potnl tant
qu'elle n'aura pas obtenu une 16-
ponso satrsfatsante a sa de-
mancle de r6vrsron de la conlrrbu-
lron bfltannrque au budget
europ6en.
Une aulre solutron est avan-
c6e par le mrnrstre lranqars : cet
accord i hurt pourrart 6tre apph-
qu6 dans les Etats qur I'onl ratr-
fi6 Les vores lundrques qui per-
mellratent de remettre en cause
'la rdgle de l'unanrmrt6 applrqu6e
pour les n6gocratrons rmportan-
tes sont actuellemenl examrn6esll s'agrratt d'une d6crsron
grave dans son pnnope (qul
pourratt cl'atlleurs se retourner
contre la France dans d'auires
crrconslances) et clans son appll-
catton la drtl6rence entre les
orrx des Prodults agrrcoles brt-
iannrques de ce lart rnldrreur i
ceux des hull autres Parlenalres
oourrart, Par exemPle, Ctre
tompens6e i leur entr6e dans
les autres PaYs europ6ens Par de
nouveaux montanls compensa-
191195 6gnftarres
Sr dans les sematnes ou le
mors i venrr cet accord ne pou-
vart etre apphqu6, Prerre M6hat-
gnefle a annonc6 r en dernlet
iecou'! r l'application de mesu-
res natronales d'ardes au revenu
des agnculteurs Ces mesurss
devrarenl 6tre soumrses i I'ap
probatron de la commrssron eurG
p6enne Ce ne serarl d'arlleurs
pas la premrdre lors que des
prrmes A la vache ou des ardes
drrecles aux 6leveurs seraient
mrs€s en place par le gouverne
ment franQars. En 1974, Par
exemple, une arde nalronale pour
chaque lrtre de lart lrvr6 avart 6t6
d6crd6e relroaclrvemenl
5) Quand les agrlculteun
lrangalr seront-llc lh6r rur leun
revenug ?
Le chet d'Etat a pr6cr# que
la hausse des prrx de 10 % en
moyenne r 3€7?il appliqu6e
aurgl vlte que porslbh 
'. 
Face i
celle situatron excepttonnelle, on
ne peut avancer aucune date.
Rendez-vous le 6 mar i Luxem-
bourg lors du prochaln cons€ll
des mrnrstres de I'agrrcultute des
Neul
Laurence CHAVANE.I Ott,,tttSSl()fl ,)Ft ,_OMMt,rJA!rEc F.,nOrEE
#: rr lt0llutflll J0lln]t[l
Date 




Lt Je-Bretacne i I'dtat de
Lt nation non euroPdenne ?
Georges PomPidou, Pour des
raisons"diverses, avait iru, et la
France avec lui, que nos voisins
d'outre-Manche, 
-conscients de
I'importance de l'enjeu. 6taient
ddcihds i devenir foembres ir
Dert entilre de la Commu-
irautd. Le raieonncment qui
ordsida i la n6gociation du
homent 6tait aimPle et en
aDDarence satisfaieint. L'Eu-
rii".t la Grande-Bretagne ont
un'beaoin r6ciProque l'une de
I'autre. Dls lors que cette
dernilre accepte les rlglea
communes dani leur PrinciPe,
rien ne a'oPPoeait i ce^ que
I'adhdeion luiioit au maximum
facilitde. Et c'est ce qui fut
fait. D'un commun accord, on
lui reconnut un r6gime transi-
toire qui devait Permettre son
intdcrition dans Ia Commu-
,r".ri6 ut I'adaPtation de son
6conomie aux cons6quences
diverses qui' Pour elle comme
oour toui lee-Etats membres.
ioivent d6couler de l'existence
d'un vdritable Marchd com-
mun.
En fait, l'dchange des-signa.-
tures ne devait Pis suffire d
tever les ambiSuit6s. Notam'
ment il n'aPPortait Pas, P8r
lui-m6me. de rdPonee d cette








Lore des Premilres ndgocia-
tions qui divaient aboutir au
trait6 de Rome, une ddl6gation
britannique avait 6t6 invitde ir
oarticioer i la r6daction des
lo"o.int" prdParatoiree' Elle
vint i Bruxelles et. trle vite.
g'en alla. laissant les six Etate
du continent s'acheminer seuls
orosressivement vers la crda-
iion" d" la vdritable Commu-
naut6. Pendant ce temPtr et en
contreDoint. l'Angleterre met-




et raesemblant tous lqs Etats
europ6ens qui n'en faiaaient
pas partie.
L'EuroPe du Marchd com.-
mun n'en continua Pas moins a
progreater. La Grande-Breta-qne tx)sa ta candrdature' a
I"q.r"h"' .,, aon temPs. le
g6i6ral de Gaulle e'oPPosa'
Deouis ton adhdgion. la
Granie-Bretagne s'eat trouvde
en situation de force, caPable
d'exercer de I'intdrieur une
eorte de chantage sur Bea
oartenaires. Elle obtint. du
iemps de Wilson, une Premilre
rendcociation qui aboutit i un
essoiolissemerit limitd de ses
.no"cl*"nt. financiers' Il est
trb"s "nraisemblable que. m6me
assouplis. ces engagemente
sont incore troP lourds Pour
elle. L'attitude anglaise s'expli-
que Par un constat d'6chec:
seule parmi les nattons euro-
pdenn6s. la Grande-Bretagne
,'a oas r6usai i s'imPoser une
v6riiable remise en 
-ordre de
son 6conomie.
Et. parce qu'elle doit comPo-
ser 
"rec sis syndicats. lanrdtendue Dame de fer n'en-
iend rien c6der aux EuroPdens.
C'est 6videmment Plus facile.
A moins que, eux aussi, i leur
manilre, sL mettent en grlve et
ddcident de se Passer de ce
partenaire imPoesible'
Mme Thatcher, en se refu-
sont i tout comPromis, a au
moins le m6rite de mettre en
oleine lumilre le ddsaccord
beut-6tre irrdductible qui I'oP-
'oose i tous les autres chefs
i'Et"t o, de gouverndment.
Contrairement f ce que I'on
nouvait Denser. la Grande-Bre-tr
taqne se refuse d choisir entre
leideux oDtions qui s'offrent i
elle : I'ouv'erture iur le monde
ou l'appartenance i l'EuroPe'
Si elli'ne choisit Pas, c'est
Deut-6tre parce qu'elle est dana
I'incaoacit:d de le faire. Elle
"rrt"n'd dbs lors f aire uneEurope i sa mesure dans
laquelle le caractCre commu-
nautaire des engagements
eouscrits et des rlglee 6tabliee
serait fortement Cm6nag6' en
oarticulier dans le domaine de
la politique agricole commune.
Le'pr6sident ie la RdPublique
lui i notamment signifi6 que
tout cela devenait inaccePtable.
Rien ne laisse Pr6voir dans
I'immddiat que ci. qui n'8 Pas
6t6 r6ussi i Luxembourg Puissel'6tre lors d'une Prochaine
rencontre. Et de toute faqon, de
marchandage en marathon.
c'est l'id6e euroP6enne ou ce
oui en subeiste qui ee ddt6riore
rin pe,, pl,rs chariue-jour. Alors
que la gravitd ile la situation
internat-lonale exigerait au
contraire des Prises de Position
communeg reposant sur une
vdritable communaut6 d'int6-
r6ts. Est-ce Par intransigeance
ou par incapacitd ? La Gran-
de-lBretagne vient de Porter un
mauvais -coup i l'EuroPe, et.
par Ii m6me. i ta contribution
'que celle-ci demeure cePable
d'eooorter au maintien d'une
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L'opris-troit6 
ide Rome ?
Peut-on faire fonctlonner Ia
Communauk6 sans Londres ? Ap-
paremment, I'6chec du conseil
europ6en de Luxembourg n'aurait
que des avantages pour les par-
tenaires de la Grande-Bretagne,
puisqu'ils n'auralent pas i la
soulager du fardeau de sa conlri-
butlon budg6taire. Mais le gou-
vemement britannique bloque la
hausse des prlx agricoles et
I'orgDnisation du march6 du mou-
toD, sans parler de le p6che.
En tl6pit de Ia s6r6nit5 afflch6epar MM. Giscard d'Estaiag et
M6haig;nerig le mlnlstre fran-
gats de I'agrieulture, tout porte
tr croire, compte tenu de I'lmpa-
tlence des agriculteurs, que des
tension. tris vlves entre les Neuf
vont apparaitre rapidement i cc
srJet.
Les Allemanals et les Frangals
ont en t6te une r Europe i deur
vitesses r, voire peut-Otre A plus,
ce qui veut dire 
- 
cela a-t-il 6t6
pergu par Mme Thatcher ? 
- 
uD
profond changement de nature







6t6 lmplicitement pratiqube. Le
systime mon6taire e.rrop6en negroupe-t-il pas huit seulemcnt
des neuf Etats membres ?
L'id6e lanc6e par M. Glscarild'Estalng paroe que < les
demandes brrtanniqtres, en ralson
de leur amDieur et de leur dur6e,
nc pourraient recevoir satislac-
tiol dans le cadre des r6glemen-
tatlon., exlstantes r 
- 
de d6linlr
un nouveatr rlispositll financier
pom la Communaut6, fontl6e surla rdgl; h6r6tique d'un c justc
retour r 
- 
total ou limlt6, 
-annonce une 6re rrouvclle, celle
dc l'apr6s-trait6 de Eome, Face
a[ R.yaume-Uni, qul, comptG
t?nu des structures tle son 6cono-
mie, serait amen6 durablementi payer b€aucoup plus qu'il ne






librer, < grmso modo r, les recet-
tes de chacun. Ce serait 6videm-
ment un grand pas eir arrlErc :
Ie renoncemeEa dc fait i la soll-
dar't6 financtire, !'abandon d'un
6mhenq facteur d'int6gration.
Bien sir, la cause B?st pas
enter.due. Nul no salt sraiment
si MM. Giscard d'Estaing et
Schmidt n'usent pas de cette
arme comure d'un 6pouvantail i
I'intention des petits pays, d'au-
tant Eoins dispos6s i se montrer
g6n6reux l l'6gard de la Grande-
Bretagne qu'ils sont les grands
b€n6ficraires du systdme actuel.
Une chose est certaine : les diri-
geants franQais et allernands. d6gus







q.res i l'6gard des institutions
europGennes qui fonctionnent de
plos en plus mal, r6fl6chissent
s6rieusement il une r6forme qui
aureit pout elle une certaine
loglquc.
Bestc A en appr6cier les p6rils,
notoEmeEt pour les Frsncsis.
Peut-on lnaginer une politique
agricole communo tlans laquelle
la libre circulation des produits
et la pr6f6rence communautsire
seraient maintenues mals privGes
de la aolidarit6 finenciOre ? De
fagon plus g6n6rale, ue eerait-ce
pas Jouer les apprentis gorciers
quc do s'attaquer ainsi i ce qul
est cousid6r6 depuis le trait6 de
Bono contno un des fonil€Eents
essentlels de la construction eu-
rop6enne ?
La propositlon frauco-allemande
r6vile rne ten4ance ; mais il n'y
a pas encore de politique arr0t6e
ni tr Parls ni i Bonn. Toutefois,
la Einute de v6rit6 approche,
d'autant plus que le plafonne-
meat des ( ressourqes propre r,
c'est-i-dire de I'argent disponible
pour le budget europ6en, sera
stteint tr bref d6lai. Alors, il
faudro cholsir : soit 6lever le
plefond, ce qtre tors les Etats
membres pr6tenileDt aujourd'hui
refuscr, soit chrnger de rOgle,
e. A
o Aon ' F
il U ;dR
Premier mai morose
Apris l'6chec du. sommet ' de Luxembourg, oit M"'' Thatcher a
r6ponilu r non r i toutes les propositions dc ses partenaires pour
allGger la contribution britannique au tr6sor communautaire, tous les
m6canismes europ6ens sont au point mort. A commencer par ceux
de t'Europe verti, puisqu'il n'est plus question d'un compromis sur
les prix agricoles. Ei la guerre tlu mouton qui oppose Paris i Londres
coniinue de plus belle. Une actualite illustrrle par Royer ct d6critc
en quatorziime page.




R6actionr muscldes et parfois
olkloriques de la preses frangaise,
narrli ruatin. apris Ie capotage
u r \olnmet D europ6en dc Luxem-
rourg. ill'', I'hatcher et sa belle
ntrausigcance sont la cible des
uolibets lcs plus acides. La verve
utueuse des commentateurs de
ous bords s'exerce parfois ra-
eusemcnt rux d6pens du Premier
rritannique. Et c'est en province,ir I'influence paysanne pOse de
out son Doids, que la . dame de
er D recoit les plus belles vol6es
le bois vert.
A Parrs, . I't'arrce-Sorr r tilre:Le c.ycio:ic . IUaggrc ' ravageEuropc,. tarrdis <1uc. pius r6ser-
d. . Le Frgalo ' p:rrle de . cas-
ure 
' 
rnais se refuse a dramatiser,
reme sr Serge Matfert qur y si-
ne l'edrtorral, estrn)e i'Europe mi-
e en dangcr par l'atti tude bri-
rnnique . qui risque de d6trurre,
terme, la Communaut6 
". 
attitu-
e dont on se dcmande . combienl te'nps, elle sera acceptable et
:cePl6e 
'.r Une Europe a l'agonie dans
D Occident maladc ,, constate le
paysans frangais. Plus que jamais
des mesures nationales s'imposent.La grande richesse qu'est l'agri-
culture pour la Francc ne peutpas d6pendre de d6cisrons pnsesi l'6tranger. Sa sauvegarde int6-
resse tous les travailleurs de notre
pays 
'. 
Et la . Lettre de Ia Nation 
'gaulliste, sur le m6me sujet, tiredes conclusions radicales :
.... Comment ie publie peut-ll
comprendre quelque chose e cette
discussion qui lui parait un com-bat de ndgres dans un tunnel ?
Tout seralt autrement plus clair
si I'on s'en tenait au simple bon
sens: la Communaut6 europ€enne
a ses tois, la Grande-Bretagne les
a accept6es. Si elle ne veut pas





meme si te rire est un peu jau-
ne: .... L'Europe s'est empress6e
de rctomber dans ses cliailleries
intestines : un clochemerle a plu-
sieurs milliards de francs, mais un
clochemerle tout de m6me. T'hat-
cher a mis en d6rouie les fai-
seurs de compronis en attendant,
si ses splendides talents n6gati-
vistes continuent de s'exercer. d'a-
mener l'institution europ6enne a
La presse frangaise 3 <t Madame ffo D
s'aecroehe e sa miche de pain
JE NOTNO ENVOYE SPECIAL PERMANENT
. Quotidien de Paris D qui posedeja la question: . Une Commu-
naut6 a huit ? 
'. 
Le journal finan-
cier . Les Echos ,, exprime ainsi
son inqui€tude :
. Triste sommet, En deux jours,
de reneontres sans gloire, les neufs
chefs d'Etat ou de gouvernement
n'ont r6ussi qu'A faire... I'Europe
des marchandages. La gravit6 de
la situation nternationale, la ten-
sion provoqu6e par I'6chec de
I'op6ration am6ricaine en Iran au-
raient pourtant dO balayer les
comptes ct m6eomptes qui l6zar-
dent la coh6sion occidentale,, tan-
dis que . Forum international 
' 
se
demande : . L'6ehee de Luxem-
bourg aftarblira-t-il I'Europe? Il
prouve, en tout cas. que la Grandc-
Bretagne choisit, chaque fois qu'el-
le en a I'occasion . le grand large 
',comme le disait Charies de Gau'lle.








I'agriculture frangaise, apris Lu-
xembourg, et 6crit: . ... Cette si-
tuation est inacceptable pour Ies
une fataie apoplexre. Chacun desparticlpants du sommet de Luxcm-
bourg. invoquant son dieu per-




Pour les quotidiens de province,M'" Thatcher, c'est Ia m6gere non
apprivois6e.
La . Dep€che du Mrdi , La voit
ains.i : . .. l'exaspdrante intransi-
geance de M^' Thatcher, devenue
hier et i jamais . Madame No ',
n a frnalement qu'un m6riie : ce-Iur de crever un abcds qui, ces
temps dernrers, grosstssatt a vue
d'ceil. Mars on ne pouvait chorsir
moment plus d6favorable alorsque, dans un monde secou6 par
lant d'autres fureurs, on se prend,
a nouveau, a apprehender le pire 
'.Tandis que . L'Est republicain 'a des visions vrllageoises i r Ac-
croch6e i ia miche de pain qu'elle
pr6tendait rapporter tout entiere
en Grande-Bretagne, M-' That-
cher prenait brusquement des al-
Iurcs de pctite boutiquidre,.
J. cv.
titre sensible au parnier de la in6-
nagere,
Que va fare maintenant lG
Royar.lme-Uni ? De I'avis iles ob-
servateurs. M-' Thatcher dtspose
d'r.rn atout maitre da,ns sa mini-guerllla avec Ie pr6sident fmnQa,-s,
celui d,u blocage des n6gociations
sL.r' les prrx agrtcoles. 
-er!e arli)e,fournie en fait par le prisitleat
Ciscard d'Estaing, devrajt s'ave:t'rplus effrcace que Ie ge! Ce ,a
contribution vers6e au iii','e Cc Ia
T V.A., mesure dont elle avi;t




ses colli:gues europtiens. Ie Pre-
n'r,er mrnrstre bin6ficie d'une nla-
tol'1t6 conforiable pour qua"l'e a|s
et peut se pelmettre de m6con-
t.enter se-c pa)'.qans. Eile a +g t.:''
men,t l'appui tot.al de I'oppositio;r.
t ra i'ailirste.
Une intransigeanee populaire au Royaurr€-Uni
)E NOTIIE CORRESPONDANT PARTICULIER
Londrcs, 29 avril.
. La Grande-Bretagne tt'a pas
dh6r6 i la Communaut6 euro-
,6enne pour renforcer le soutien
es paysans frangais au pr6sident
iiscard d'Estaing, ni pour accep-
..r unc augmentation draconienne
u cout ridicule de cette absurdit6
.ui s'appelle la politique agricole
Jmmune 
' 
: le . Daily Express .
conservateur) rend hommage ce
nardi i l'intransigeance dont a
ait preuvo lI'" Thateher lors du
-onseil europ6en dc Luxembourg
rrr le riglement du problime de




La d'piomatie britannlque re-
xe d 6t-c tenue pour responsa-
re de I'echec drr conelave. echec
r-rrtuel e:lc s'attL'rrdait d'ailleurs
ple.s ir: desaccord ir)tervenu la
,rna;nc dcrn,cre crrtre le.s mtn;s-
'e.s de I'Agr,cui'tule au su)et des
r,x de czimpagne. Offtcie,ilement.
Londres estime tou,tefois que la
rdunion de Luxernbourg a pernris
de farre progresser ce dernier, qui
se retrouvera sur le tapis ver.t enjuin i Venise, que M. Giscard
d'Estaing le veui.lile ou non. L'of-fre des partena,ires est toujoursjug6e insuffisan,te. Comme le fart
remarquer le i Daily &Iail 
', 
la
hausse des prix agricoles que Lon-
drc,s aurail. dO accepter en 6chan-ge aurait co0t6 quelque 280 mil-
hons de livres (18 miiliards FB)
additionnols aux consomma,t,eurs
brita,nnlques, ramenan,t la rdiuc-
tron r6elle de la chan'ge fjnancidrei morns de 350 mil,lions de l,ivres,
somme propos6e A Dublin et cat6-
floriquement rejettiee par ME'
Thatcher. De plus, tou,t en sou-
haitant uh r ges1pr6ms v6rita-
ble 
'. 
le Premier minrstre a rn-
sistri depurs Ie debut des n6go-
ciatrons budg6taires sur la neces-
sitd d'une solution durable et non
temporaiq'e. cornme I'ont propos6
Ies Frangai-s.
En fait. M,. Thatcher a voulu
alher [a g6nerosit6 de I'offre alle-
mande et la dur6e de trpis ans
propos6e par Paris. En obtenant
une rdl.uotlon de l'ordre de 750
millions de livres d'u mon.tant dela cont,ribulion, le chef du gou-
vernement aurait pu,t s'enorgueil-lir d'avoir arraeh6 aux huit la
moiti6 de .sa " miche de pain '.Mais ce succds aura,it 6t6 rapide-
ment 6olips6 par les effets da la
haus.se des prlx agricoles sur
I'infla,tion qui vogue d6ji outre-
Manche au rythme annuel de 20
pou,r cent. Reste enfin ur facteur
psychologique qu'il ne faut pas
sors-esLimer : contrairement 1 ccs
n messjeurs 
', 
Ie chef du gou-
vernemenl britan,nrque far,t tou-jours son march6 une fois par sc-
marne i Finchley. dans le norrl
de Londres. o[t ellc d rscute ..orr-
vcn't des prrx alimentaires a\ (,c
Ies commergan,ts et le.s elient, ne
manquan,t janars de leur rappe,!cr
qu'cl,le est frlle d'epicier ei d ce IIARC ROZEN
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Datum ,W lFo ,.1,
'Luxemburg' was slecht voorbereid
Davignon : geloofwaardigheid
van Europais in het gedrang
Volgens burggraaf Etienne Davignon, EG-kommissielid, is de geloofwaardig- kan de EG geen nreuwe initiatieverl meer nemen.
heid ii Europa-im beslissingen G kunnen nemen door het mislukken van de top . De top is er niet in seslaasd een kompromis te
in Luxemburs in vraag gestetd. Hoewel het soms beter is gien akkoora 
.ie l;:iii"i""t,::ri'.t"r"o'?l:?';11"."["": ;'.ri]ff;
bereiken dan een slecht akkoord, werd op dit cruciale ogenblik toch verwacht-da.t u"r""gd" a". men al de schuld niet mag werpen
de EG als Gemeenschap zou optreden. Voor de eerste keer in lange tijd leeft de op hel Europese landbouwbeleid. Het landbouw-
wereld in een periode van grote internationale politieke onzekerheid. ln plaats dat 9-b1_"10 i" vraag stellen stelt ook de hele integratie
de EG tiet zien dat Europa kan reaseren, kwam er mataise 
"n 
orr"i"rhriiirn n"t il lj33i;',fJiLli"#7;::1,'rX1fl:'":S"::81
tiCht. wiil het qaat om de eigen middelen van de EG.
Davignon zegde een. en ander tijdens een bereikr is dat de Europese raad prestige heeft 'Dat piecies op drt ogenblik geen Europese op-
trnihca"rserie A,e nil ainsaag in Ant*"rp"n hield verloren. lossing werd St.r9u99n plaatst vraagtekens achter
;t*"1;**'*!*iJaiy"r#fl,'Ji;,Y?i1:,1i3,,',, Rekensommen ::,e,1l?iJlll',';?#i'ii,l!"T."iiiil';:,:::;
vJn < Luxembur,l , erkenne"n. De start was alles- Wat de grond van het probleem betreft wees inspelen. Door de verspreiding van de macht en
t'ns zeil slecht. Te ,""i proUt"rn"n zaten bii Da;iS;o; o-p-het feit dat Groot-Brittannie door het gebrekaan leadership heeft Europa gefaald in
elkaar en warer slecht ,oorleie,d. Van de rege- ,-ijn i.t"re io"tr"ding tot de EG de bestaande zijn -doel, via concensus tot veranderingen te ko-
,ingJ"id"r. werJ gevraagd op 36 uur moeilijkie- -#echanismen moest overnemen. Daar de bijdra- men. Davignon bliif] nochtans optimistisch' Een
J"i 
"p t" Iosser, 
viaarin -nrn 
-r'nirt",r gedurende l"n t" groot bevonden worden begint men nu te stap terug ietten in Europa is gewoon onmogelijk'
i-rranarn nigr geslaagd waren. Datls niet de ietenen"in termen van kosten en ioordelen. Dat en er stait te veel op het spel opdat het niet tot
bedoeling van €.en Europese raad, want het zou maakt de EG kapot, want de voordelen van het een dynamische druk zou. komen die 
- 
wellicht
.eebrenlen dal pas op dat niveau moeilijke kno- tiOmaatschap zijn een zaak van lange termiin. brutaal 
- 
de wagen opnieuw aan het rollen zou
pen kunien worden doorgehakt. Al wat er nu Doordat Londen een limiet stelt aan zijn biidrage brengen.
l}
rt-8',
De mislukking van de Europese Raad in
Luxemburg op enkele gemednschappetijke
standpunten inzake de internationaie toe-
stand na, is een rtare tegenslag voor de
Europeg integrutie. De meeste w:aarnemers
ziiry let ercvil eens die mtstukking toe te
yhnfu_en aan de verbten onhandigheid van
Mrs. Tatcher, de lron tady, die lnzake de
Britse bijdrage tot de Euiopese begroting
blijkbaar het onderste uit de kan witdi en hdt
clelrsel op de neus kreeg. Aile voorstanders
- 
de Beneluxlanden ln de eerste ptaats 
-u_an de toetreding van Engetand tot deEuropm Gemeenschap denken soms terug
aan de waarschuwingen van de Gautte clit
Engeland voot toetreding niet rijp was.
@erdreven standpunt iaar ao6i hun hou-
dlng ln rorcst'es zoals de tandbouwprijzen,
de visserij, energie e.a. waarin zii'aan a6
Gemeenschap diensten hadden kinnen be-
wijzen, hebben de Britten hun vrienden
ontgoocheld. Oes te meer omdat de achtprtnerlanden bereid bleken om zo maaron kleine 48 miljard lrank van de Britso
budgettalre verplichtingen ovq te nemen en
onder elkaar te verdelen. Dat was twee
derden wn hetgean de Britten denken teveette 0rrtalen en had derhatve als gedroomde
ampromisoplossing door Mrs. Tatcher
moeten worden aanvaard.
De czgs herinneft aan de ,,lege stoel,' van
lgAS ioen Fnnkrijk weigerde aan de Europs Ministernden deel te nemen en prak-
tr'ecD tussea Parijs en de Europese Geieen-&hap te 8russe/ geen enkel' contact megrbstond, tenzll met het Secrctariaat-geni
nal van de E.E.O. Minlstemad. Mair de
Britten echilnen het garccht in de raden ti
wlllen leveren en rceds op 6 mei is er een
nieuwe tijeenkomst van de negen Eurooese
l-andbouwministers die zich din zullen'mo*
ten buigen wer hetzetfde dossrer van de
191!bo-uw.Oriizen over het oogstiaar t9O&
1981. Ook cle minlsters van FinaniliAn en van
Buitenlandse Zaken gaan weer door ,,as
usual", in de hoop dat zil een oolossino






Oe cnsr's komt daarom ongetegen omdat de
intomatlotBle toestand in de jongste maan-
den zeer is yers/echterd als gevolg van de
Sovletinvasie in Afghanistan en de moeiliik-
heden ln een losges/agen lran. Hoe men uit
het slop van de Britse budgetbildrage gt
naff, veel anderc dan de compromisoplos-
singen die zondag in de Luxemburgse lucht
Nngen, zal de eindoplossing niet kunnen
zlln. bwndlen stond Engeland geh*l gei,-
soleeld tegetuver de acht overige partnee
dle na veel moellijkheden de voorstellen van
de Europse @mmlssie inzake de land-
buwprijzen hadden aanvaard.
Het gevaar ligl nu in het eventueel eigen-
machtig optrcden van Fnnkriik dat zou
ovetgaan tot de bpaling van de prijzen
zonder dat hierover ln de Europese raad van
Landbouwmlmsters oyereenstemming zou
zitn beretkt. De Europese Commissie zou
dan gedwongen worden de Franse regering
voor het Europees Hol te Luxemburg te
dagen en alle op nationale basis getrollen
maatregelen luridisch aan te vechten. lletgebouw van het gemeenschappelijk land-
bouwhleid, stut der Europese integratie,
zou ln elkaar stoften.
De crisis wordt geheel geweten aan het leit
dat de landfuuwuitgaven meer dan 70/o
uitmaken van de totale Eurcpese begrotingdie ongeveer 10 miliard rekeneenheden
tr,dtaagt ol tl00 miljard Belgische frank. tn
lelte is dat bedng relatiel onbelangriik
vergeleken met de totale som van alle
Wrotlngan der negen landen. Europa geeft
voor ziln integratie s/echts 66n derde uit van
de Belgische begroting en de discussies
rond die relatief beperhe begroting voor het
betalen van de Europse ambtenaren en de
Europese landbouwpolitiek zouden al dat
emotioneel en passioneel karakter best kun-
nen missen. Men geeft er zich wellswaar
rekenschap van dat de Europese landbouw-
politiek te duur kost en dat andere vormen
van integntie meer kans moeten krijgen om
hun deugdelijkheid te bewijzen.
De volgende Topontmoeting vindt nu in juni
te Veneti{ plaats. Men hoopt dat de romanti-
sche s/eer van de stad dir Dogen met haar
wle onbekende charmes de lJzeren Dame
tot inkeer gaat brengen. De voorstanders
van de lormule dat de Europese Raad zich
met de lntendance mlnder en minder zou





2 g, lv. 1980 tlo loncio Cee
tA STAM A
Iempesloso uertice o lussemburgo
I oltrosrnotilvtAToBpEctaLEI LUSSEMBURGo _Icap|
id.i Stato e di gouerno dclla Cee
lnon lwnno euuto ittllicoltd a
Itrouarc un'intesa dl corattere
lgmerole sui grandl temi in-
I tnmuionali, ma, iBi sera l'ae-
lcordo sui conffibuti lnglcst al
bilancio era, second.o i franee-
si, laUlto. Il prestdcnte Gi-
seard, d.'Estatng hn latto leg-gere questa dichlarazlone:
.Davanti all'lntranslgenzaper nulla ragionevole dellaGran Bretagna, abbiamo
constatato che I'accordo non
era possibile. La Francia si
rammarica che alla volont0
politica che I'animava, insie- 
1
nre con i socl europei, non ab-
bla corrisposto una volontb di
tuttl per trovare una soluzio-
ne che esprima la solidarietb
comunitaria e la necessit0, di
preservare la coesione del-
I'Europa,.
La dclegaeione teilesca hn
rllasciato questo commcnto:
.Il tempo non migliorere, le
possibilitl di accordo e il Re-
gno Unito dovri quindi Paga-
re I'intera soflrrn&r. Tuttaulail portaooce italiano e dclla
presidcnza della Cee, Patrizio
Schmtd.lin, nega che il oertice
sla lallito.
Lo conlennd non arnbigua
dclla solidnrietd agli Stati
Unltl sull' I r an, la sollecltozio-
ne percM l'Afghanistan sia(neutrale e non allinea[o" e Io
dichlarazionc clr€ nsolo un re-
golamento d'insieme glusLo e
durevole possa portare nel
Medio Oriente, con la posslbi-
litn dl inizlativa europea, al-
I'autodeterminazione palestl-
nese dopo il 25 magglo, costi-
tulseono gll atti qualilicanti
sul plono politico del aertice,
ma l'inxpatto all'estemo d,i
queste prese di posizione dc-
o'es$ere oalutato in rapporto
allo prooo d.i scarsa compot-
tezza all'interno dello Cee.
Smcntite le notizie chc
Fronce sc o Cossig a si recher d a
Washington e chc ci sard. un
o er tic e o cc idcntalc anticip ato
a Venezio, nessuna iniziatiaa
concreta A uscita dalla rlunio-
ne d,ei capi comunltari. L'Eu-
ropo sl A sfietto, sl, nella soli-
dnrietd all'Amcrico e lo ha
fatto anchc conl'inteneione dl
ottnnere, ln cambio, piil ooee
nelle dccisioni chc si tlfictto-
no sui suoi intcressi strategici,
ma lw euillto una dccisione
collcttioa sul boleottoggio
dclle Olimpiad,i, come rltor-
stone all'inaasione sooietica
dcll'Afglnnistan, pe.rcM su
questo problema la posizione
europea A d.htersa da quella di
Woshington.
All'Italia A bccato un ruolo
minor e nell' elobor azione dc llc
po sleioni politicltc comunita-
rie. Ieri rnattino, con la scusa
d,i d.iscutere la sltuazione, pe-
raltro calmisslma, di Berllno,
Glscanl d.'Estaing, Schmtdt e
Margaret Tlntchcr si sono in-
contratl per un breakfast di
laaoto, escludcnila il presi-
dcnte d,el Conslglio dclla Cee,
Francesco Cossigo. L'utnilia-
zione politica dclla nostra di-
plomazia, se non dcll'intero
Paese, contrasta con gli impe-
gnt che ci oengono chiesbi in
seiln. Nato (gli euromissili) e in
sedc Cee (lo Sme). Un episodio
da dimcnticare. O sarebbe
mcglioricordorsenc?
In realtd, il latto politico in-
temazionole piil irnportante
uscito d.o questa riunione C
auuenuto proprio nello cola-
e,one lra i 
"tre grandi". E' sta-to d.ato l'oppoggio ol Cancel-
licre Schmtdt per ll suo prossl-
mo oioggio o Mosco, con l'in-
eartco d.i tentarc una solueio-
ne per il problema afghano. Si
tratta dclla concertazlone dl
una lineo europeo indlpen-
dcnte, chc si scosto da quella
inllesstbile amerTcana e chc
preludc ad un eonlronto d,i
posiztoni alla riunione atlan- |tra dci ministri degli Estcri e Idella Dilesa in progranma a I
Brutelles tl 13 e il l4mogOio. 
I
Cossiga ha sooito il suo ruo- |
lo di .onesto mcd,iatore, nella'
disputa sui contributi inglesi
al bilancio dclla Cee, incon-
trandost seporato|ngntc con
Giscard d'Estaing, con
Schmidt, con la Thatchcr e
poi oncora con il presidente
lrancese, un laooro poziente e
oscuro, da eontabile de\a po-
litica comunitana tro oolumt-
zosi dossier, afre, statistichc,
ostoecloto dall'auiditd dcgli
interessoti. Il ministro dcll'A-
g nc oltura, Giouonni M orcora,
ha spianato la strada ad un
compromesso, fissando, ma
con la decistt)a r,sen)a bnton-
nica, I'aumznto mcdio dct
prezzT agncoli Cee al cinque
P. IL
per cento (14,1 Per cento Per
I'Itolia, mcluilendo le saaluta-
zioni dclla lira oerdc) e una
tasso lineare sulla Produeione
d.el latte pari al due Per cen to.
La ngnora Thatchcr, aaen-
da dato soildislazione oi fran-
cesi chc oolcoano un oum.ento
dci prezzi agricoli suphriore al
2,4 per cento ProPosto dalla
Comrnissione euroPea, natu-
ralmpnte tnsisteaa Pet una
grossa riduzione ilcl saldo
passioo di bilonao dell'Inghil-
tPrra nell@ Cee. L'obiettiuo dc-
gli inglesi ero di ndune il loro
pasntlo anTluo a seicento mi'
liardi di lire, cioi d.i tre quorti.I teilesehi, per tagliore corto,
hanno offerto, rtul Nr un solo
onno, ntillcquattrocento mi-
tiariti di ltre, cioA i due terzi.
La .damo dt leno" inglese hn
risposro 
"no", Perch4 la con-
cessione riguardaua soltanto
il 1980 m,entre Lond.ra la rsole-
Da per un periodo di tempo
pitu lungo. Gli olandzsi, allora,
hanno ollerto mtllc miliardi
di lire, la mctd,, per quattro o
cinque anni. La signora That-
chcr ha ancora risposto 
"no",percM la somtna era troppto
bassa, anchc se iI perioilo le
andansa bene. C'A sfuto un bat-
tibeceo tra Giseard e la That-
ch.er e il presidcnte francese
ha intenotto il negoziato.Il oertice europeo era sul-
I'orlo d.t un clamaroso falli-
m.ento p$ un apulnb (conci-
stente) di Unitd di conto. I ca-pi ili goDerno d,otseoano riflet-
tere e scegliere tra due opzio-
ni: quella lunghrirante di for-giare I'unitd europea e diproiettarlo eflicacernente al-
I'esterno, , ma sacrificando
qualchc interesse linanziario
e polttico nazionole, e quella
di ottenere lacili consensi inpatria ma di olluscare lo cre-
dibilitd dclla Comunita all'e-
stero. Renato Proni




Cal nostro inviato BARBABA SPINELLI
''i 1, ).'())i ,SONO rrrricih a
,lt j'-l..:-ir d'a-;C:fdO Sa'- ntt'S.
- r I g'o da lra-;rnetltre all a('a..a R.anca. c stlle mcCa-1i
r,, ,ilina r'trrc.ia tlcl-l'lnUcr-
.',):'-a ljjl3a dl cCntunieazlOnC
r' ': Car-l'er. l'orse sard il mi-
' :.':o Colcmbo a recarsi a
''\ ir -.lrnglon, nel-la sua quahta\iI ;rrc,.:dcn;e del ConsiglioCto. \Ia ancora non c'e un
., r lo rode.sco c francese.
La lei:+-a i cheTi marginl
rlr cui disp:ne la Comunitd
.,1 scno pa'Liiosajncnte assoL-
tr!r. :rli, e I'jntimidito llnguag-
gr(, (tL,i comurucato fualc tro
c1.,nle:rna trl Feno. AppeIa
rrra -l,r-l:rnana fa, i rninisLri
dr'lla Cee potevano sperare
di rtrliuenzare le grandi scel
1r detfa Casa Bianca, solleci-
ta:ndola a optane p3r ura stra-
trgua Jiazlente del negoziato
<-'c:r 'Icneran, piui,tosto ctrc fi-
'l r:-si ,lrllc soie prtsstoni ero-
nomrche. Dopo Tabas, ,i No-
ve .sono c.ostrelti a solida,r-iz-
zdte cor' un'.\mcrica {c"rr;ta
rrel propno orgogJio di 
€raa-
'Ce po+.tr,-za, e che, a rm rittmo
Rottura Giseard-Thatcher
lIcL-elera'Lo, acctrmtila penco
los,j l-rui1"raz:oni. Questo spo.t -ga corxe mar i tcni imx:i
Cc.iJe drclnaraziorLi faitc a
<aido sirbrlo dopo I'az:one del
conrmalldo Uu .;i slano qui
andati srnorzando, e nella Jr-l
ehla,razi:nc dei capi di Stalo
c rli gor-eno iccrnpaia, bcn
c,lillcnziala, la parola < soli-
ciarictii >.
I'Ianno. fatto marc;a ifldic-
+,ro rJ governo i1 a.l.ano, quel-
1o dane.se, e Io slesso Giscacd
o t,.La,ng. Qusllo che d aeca-
lui.o a Ta'bas 
- 
ha r;ccila-
to Helmul Schrnidt 
-- 
prrtneb
be se-cernerc rnolt.o ralida-
rn-errtc .;1 r'cleno dr una prcc.i-
prtazlonc mr'Utirc do'lla cri-
si, e a questo punto d dl'peg-
gro che bisogna saper scom-
siurare a tem'po. L'slltsggiia-
mento del Cancelliere ha de-
ternlinato rr Larga rnxura il
ria-rlileamanto dei Nove: in
aperlura Cel Cons[g1io euro-
peo, egli ha in''riatro a Jimmy
Ceftcr un messagEj,o di solj-
darieti che si puoprone Cfto
st{-irso tempo dr soc'oclrere gli
ursnini del p{iesldcnte Usa e
di irnpcdire che si rif,rgino'
anccrr gill nel lnro Cisilluso
:solamtnto.
Seaza cnirtare pqi che tm
.rum'o fetLo rt'nde l'.{merica
dr Carfer meno influsnzrble
e pir) inrpreveCjbrle, Da .sta-
rnane, con Ie *m:-ssiorui rir Cy-
rlis Vancc, I'Eurc'lpa ha pcvso
un irtteilocut"oxe picz)cso a
Washing't-on, fcrs'e rr..xstld-
bile. E' r:n':rnprcs;ignr net-
tr, ehe ro-b''amo raccolto gui
a Lussemburgo. I1 Segretario
Ci Stato €x'a ccntrefio cn raiiddi Tabas, era ec:ltrario ala
rtra+r,gia del ccrjrcnto tol-a-
le con llcsca- I:a sua prcfe.
rsl,a pq il rnctoCo de] n'c-gcnab e dei < peeolti passh ,
cra ,l'ancma ;li s:].-,'ezza alla
qu.ale'g1i er-r:?ei si er:no ag-gr3Ftrefii :n i,:csti n'lesi di
ll-ack,cut dll:1c'm::;llco.
Q pr.cSlerna c:u'dje, infet-E, lcEra* l'=c;Efte regprc-
..ter.!ga. a:,l,l,U;;s, che Lra trgt-to E-:dr*tsio ".ia:rt*'gglo dallaf-#l,czza rirflctiJt da Hrz;sh-





quella a cui sono giunti i capi di Stato
conclusione,
e di governo
della Cee riuniti ieri e oggi al palazzo Kirchberg di
Lussemburgo: il brusco deteriorarsi della crisi inter-
nazionale imporrebbe soprattutto prontezza di deci-
sioni, coesione interna e una chiara definizione dei
compiti che l'Europa pud svolgere, per fronteggiare
uno sfaldamento geo-politlco che i Grandi non riesco-
no pii a gestire.
I risultati del vertice europeo, di contro, non ri-
spondono alle attese iniziali. Sulla questione britan-
nica si sfiora un secondo gravissimo fallimento. Sul-
la questione dei rapporti con I'America aumentanogli elementi di ambiguiti. Certo, i Nove ribadiscono
mel comunicato finale che la "consultazione" euro-
americana deve funzionare m€glio che nel passato,
nella flebile speranza che in tal modo si possano
evitare, in futuro, nuove dest^abilazanti n2i61i nnilx-
terali come il raid amoricano di Tabas.
Infine i.l ]Icdio Or-cn',c. Nei
loro collcqui xLer;ri, i\ove
harnrt ritltuto che l-a qu:sLe.
nr. pdesi..-n:se re-.ta "ccnlra-Ie", e chc << sol,o un regcla-
rnento d'insic-me. g-ur;o e du-
rer-ole, prro ponare aila pl-
ce;.'. La Ce.e ha dsciso di
annuneia;'e un':rriziatir-a euro-
p,.,a Ll 12 g'lugno prosstmo al
vcrtice di l's,ez;a.
f{a pcr ooter onri::cerela fragile ,lnrcrica, occorre-
rcbbs che l'Errrcpa gr togies-
se I'abito dc-'lla f-.rtCistica ra.s-
segrrione che ;.nrlos.sa qrran-dc.sj r:'vol.1.: a i!,'ashington.
E qui una rspon-srbiliti par-
'hcclaie ncrde su1 gorerroit:iano (r-ap,prt'senLalo da
Coss:ga e Cblcrnbo) che ia
qua-''-,-td & p;':s:,Cr:te Cl i:.:rno
a..'lcbbe dc','.,rto mcsl,ra..si i)ii
lntr:pro:dente dci -suoi part-
nei's. X{a l'Ita-}ia, anf,orA una
volta. ha mgskato di aver
paura dcll.a s,-m stcssa ornbra.
Non solo ha f;atto rnarcia in-
d.eho sJJ.'I:en (i] reld che
Colcmbo a";ega *cfl.nito rt un
prirno mo:ran+o re'azieile rnl-
lrtar.c d &'.'c::,tato ;nprorvlra.
ntcnle "un'lniealiva rrm.ani-
ta-na"). l{a si d :dCirittura
laseratia escludexe rlalla ritt-
nione S.tcarnen+c p:,) im-portante 
- 
la coLazione a tre
61,;..rizzlt"a gtarn:ne .da Gi-
sc-rrd -- r:3rTa xspptue bat-
ter egtio.
Itr:"!Tqfct-,i da'i giorn:Isti,
i p::te'.roce i+"ali:rl ncn han-
.o :i':to a ;'":::ripo{ue }a





si'.'::nsi:te :l:dicaia alla que
s+ione di Dcrlino. Ma ie 3lhe
Cet:3lzcn! ld Hrnno srng:libo,E :"cia? ]J:n '"'ichveno rm.
nxstt3r.E Ci srscr stati umi-
Uaii? \.Iclc'.'sno clirnostrere.a
C::-icr che :l ncstr,o governo
si i;so,cg) sl1'::.irzia+iva mo-
s?o,:ia di ietunildt sol,o qtrant-
Co g'-:cst'ullna a'rir ctlca'u.toi'av-lo a;i:a-lcarrr? E' iliifi-
oJe nspor*iere. )'!a l'cpe.ra
di j:;r-fcnrl2.cre clte i st.a-ta coinp-uta a Lussen:b;gp
autodzza '-'-:lbi i ;c.spet[i.
l'4
riu".:eoldo :rd addormp:t-are,
ssprattuLto nc] nronCo 
-slamj-
c,r, r Ll-nola suscrtaLi dall i'n-
\'iliro:le dcll ;\fgh;urisLrn. Gi-
sca-rd non ha nascosLo rl suo
pe;.s.rmismo.
\1a anche q,ui, l'Eumpa
vuol salr':rrc i.l sail.abile. In
una r:utuone ilstrctta corrro'
cata nelle prine ore di sta'
mrni aLi'ambasi ata amcrica-







pr\-serer'1re rrrl tentaii.,'o dr
,.< r,rgg'alAare > Brerner-. L'
lrlL,ma spragg-ra d i.l uaggo
di Schm.Ltit a .r,Iosca. Thatcher
e Gi^scard gf,i harirur E:arentjto g.qgi Ll loro r.plcno appog-
gro >. E su qu3:ta b:-se han-
no Cec,iso dr ch:edEre I'e.','a.l-
lo Ci 1'Ja;h:ngl"on.
In pro'-spettir'a, qu!.:rdi I'Eu-
ropa a',rebbe ucora un:a sua
cnlnc6 da cogbere. L'Iran
ln pnmo luogo: il oomunricato
s'ol:darizza cvn Carler, ma
ncordc,rrrur dre La via y!!mc-
csia rralle Cee per risolvere
la qucsiicre degli c..t3ggi e
erccxa quella giusta: nrgG
zi3.to p"-rna, e poi evenh:ali
sandcmi a rneta rnl,gg:o. Quan-to a1l':n'.'aslone dell':\ fgha:Li-
stan, :i Nove !a cordarurano
nt-:cr,.arnesrte, n1a rip:enCono
':n':.ndea di Sch.r.iCt, frropon-gcno un pcCezienafi:ento Cel
"p.3no di ne,.ifaLizzazione"
proposto Ca.lla Cee nsl nesedi rnarzo. < La propcsta di
marzo $c{r d ccclu:i',,a nc





d epsrta in-!,-ccc a cgni 'lts'icre sugge-
nmcnto. Un p:rtjco!:r,e ru+lo porJa csscre svllto dai
p"csi is'lerdcj c ncn all:neali ).
.Lc ipotcsr dre ci scno state
prwpcbt:te sc.no duc. l,a pri-
ma d chc i pasi n'on dli::ea-
Li, << cssendo n:cno ccin;olti
ncl cc"rironto trst0vcst >, as-
sxtnanb in prr,::a pcrco:a !a
in:zirlive di ripr:-piirre ii p!a-
no Cee. La ;ccsnde ipctcsi
p.i'i-r-cdc rn nsg:datc ccn la
Urss, j crri c'.'situ,ali "sug-







COMMISSIOII E OELLE COMU!'JITA EI]ROF'EE GRIIPPO NtrI P.)QTA\/.)'F
BAI;SRA SFI}:ELLI
tr{ Illnita
Data t 2 9, lV. 1980
Deludente posizione dei nove
che cedono alle pressioni USA
Solidarieti eon Carter e riaffermazione delle sanzioni contro I'Iran - Cossiga





dcntc conclusione dr questo
<, l:ettrce v der no.,'e capi di
stato e di govcrno dei par:si
dell'Europa comuniiaria e
amara. alnreno;rer chi avc-
va sperato in un sussulto tli
responsabilrta sui Snoblemi
rnternaztonalt nel rnnmento
grave c.lte .ttamo attraversan'
do. Non i l,astato lo choc per
l'awentura americana in Iran,
che pcr un r notte ha portato
rl mondo s rll'orlo delr'abisso.
Non d bastata la notizia dcl-
le dimicsior I tli Cy'rus Vance',
srntomo dt lla profondissima
crrsi di d-r.'czione poiitica in
r-r.ri I'rrrcsprrnsabrliti di Car-
ter ha pre,:ipitato I'America.
Il comunicato finale stille
qrrestioni irrternazionalt si lt-
mita a ni.adtre. 1x-'r I'Iran.la < solida:'xtlti > dell'Iiunrpa
con rl ;npo o e con rl governn
ame.ricano ;ulla qrtestiorre dt''glr ostaqgi ,-,a confermarc
lc sanzioni Jxrlrttchr ed eco-
nomichc dtr'rse dai nove mt-
nrstri dcglr estcri il 22 aprile
sc(rr\o. Sr ll',\fghani:'tatr, si
agqiun4c i lia formula della
neutrairta rquclla del non allr-
ncamerrto c si sott.olinea il ruo-
Io dei pat si rslamicr c dt t
non allrncat.r Jrcr risolvcre la
r-risi un p.rr ,o avanti nspet.
to alla pr )Ix)sta laner.rta rn
fr-,bbra to a Il.orrra cla i nove,
prcstn .rllor trt:r ller rl :-osp'l-to di tnlerd,:re la nerttraliz'
zazione conre soluzione imPo-
sta dail'esterno; ma un Pas-
so ancora timido c insuf fi-
cientc nel momento di massi'
ma tcnsrone raggiunto oggi
dar rapporti internazronali.
Sul Medio Orente, terzo e{
ultrmo punto dcl comunicato
sulla situaztone tnternaz.ionale,
infine, l'acct'nno alla rcgola-
mcntazronc d'rns,iame, giusta
e rlurevole, dei problemi me'
drorrerrtali e ai tlrrittr del Po'
ixllo pales'"ine'se. .sembra lon-
tano dallc stessc pnsrzioni as-
sunte dalla maggioranza dei
n<rve Aoverni .srrlla < patrio
palestnesc > e strll'OI.P.
Come spit'garsi tanta trmi-
dczza, da pnrtc di govcrni
rrhc, comc qrrclli todes<xr e
francese, hatrno mostrato nt'-gli ultimi +,cntpi ln volonta
di girxart'in r|-ralchc Irrrxlo
url ruolo di mediaziont'sul
piano intcrnazionalc? Ir voci
chc non hanno smc:;so di cor-
rerc, ner corridoi dcl gnatta-
crclo di I(irschixrg a Lus-
sembur4o, parllno di clurc
prcssioni americanc slri nove,
all'rndomani,.lcl l.rlitz irania-
no. I,'onh uff iciali danesi di'rn-
no acl cscmpio pcr ronfermato
r'irc rl d ipartrnronto di .stato
ir intervcnrrto pcr ehredcrc a(lopcnaqtron una sprcflazionc
-' o meglio lrnicorrczionc - -
dclir: dichrar:rz.toni ttssai ne't
lc rrlasc'ratr-. dal rniristcro
tk:gii cstcri, r'ltc parlavano rli
, :,r.luazone nuttott crealo dol
I'iniziatiua degli USA, d,rpo
che i noue aueoano tentato
di dare una soluzione pacilira
c negoziata alla uicenda de-
glli ostaglgi >>.
Che qualche cosa di simile
sia potuto avvenire anche nei
confronti dclla Farnesina non
meraviglierebbe, vista la auto-
smentita di Colombo circa la
dichrarazionc resa venerdi
mattina. coh Ia quale si pren-
dcvrno le drslanzc dall'azione
milrtare amc.ricana. r. E una
dichiaraznne latta a caldo>,
.si d giust,itir:ato il ministro
dcgli csteri, precisando che
non di una p,rsizione dcl go-
verno .si traitava, bensi <.sol-
fanto > della Fanresina.' E'
vcro chc sul nostto fragile
trrpartito hanno g:sato le
pr<'ssioni della pattuglia re-
pubblr<:ana visccralnrentc f ilo
amt,ricana. ma scmbrano fu-
tiliti inspicgabili rispetto ql-
la graviti del momento.
In realti, i veri autori dcl-
ln posrzionc dei nove sull'Iran
sono stati Sclrmidt, Giscard e
la Tatclrtrr, clrc 
'ieri matttna
- apprcsc lc dimissioni di
\/ancc 
- 
sr sono listi da soli
in gnrn scgr(to :rli'ambascia-
t;r frarrccsc rr colazionc. pri
ma <lcllir rrpr{-rsll rlcr lavori
rlt'l vt:rtice. C'i' qui da notare
il fal,to inatrilito e rrmiliantc
dclla t.stromissioni di Cossi-
ga, il prcsidente dr turno del
consirlio. Piir umiliantc an-
cora la sequcla di giustifica-
zioni con lc <ltrali la delcga-
n"/b
zione italiana ha cercato a
posteriori di spiegare I'assen-
za del nostro primo ministro
dall'incontro, arrivandl a di-
re, nonostante le smentiie dei
portavoce inglesi, franccsi c
tedeschi, che i tre si erano
visLi solo per parlare di Ber'
lino.
Fatto sta che i in quella
sede che si d deciso di adot-
tare I'at0eggiamcnto che si d
detto sull'lran, con un imPli'
cito (o esplicito) messaggio
alla Casa Rianea: noi vi of-
friamo in pubblico tutta la
nostra solidariet) sugli ostag-gi. ma nel frattempo lascia-
teci lavorare sulla via delle
pressroni politico-economicfie
verso I'Iran, e non fatc colPidi testa. Latore del messilg-gi6 al successore di Vancc
dowebbc csse.'e Colornbo, in
quanto presidente di turno
dei novc. Ma quando, comc e
con qualc efficacia una tale
missione a Washington do-
vrebbe avvenire, dopo Ia sco-
raggiante conclttsione di ieri.
nessuno pud immaginarlo.Il faibo c che l'Europa ha
'pcrso ieri una hattuta im'
porLante, in un momento cru-
cialc pcr I'affcnnazione del'
la propria identitir e dcl stto
ruolo per la pace u la disten-
sionc. E I'Italia ha avttto.
annora una volta. la colpa di




Datum ,30, l\,'. 1980
1\A MISLUKKING IN LUXEMBURG
EEEEopa xmoet mEB-
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Na de mislukte Europese Raad in Luxemburg,
,"uui piu*ier Thatcher alle voorstellen ter oplossing van degiiii"'Ueg.otingskwestie als onbevredigend van de hand wees,[;;il in"nr.rcs-"t verslagenheid. Nu voor een tweede maal eenf"rop."t aartbod geen ginade vol{ in de ogen van de ,,IJzeren
D;;;';,- wordt he-t steeds moeilijker de EuroPese-crisis te
o*r",i"""n. Dit geldt temeer, omdat premier Thatcher heeft
verklaard dat zij iolang het begrotingsproblegm- ni91 is opge'
lost niet zal instimmen-rnet eeniegeling voor de landbouwprij'





wat in feite al het
leval was 
- 
clke vooruitgang in dc
Eu.op"tc GemeenschaP ofhanke'lijk iemaakt van een aanzicnlijke
virlaging van de Britse bijdrag,e aande duropese begroting. Premier
Thatcher- heeft verklaard, dat zii
no8 niet haar al eerder geuite drei'
gement zal waarmaken ont een deel
van de Britse bijdrage aan Brussel
in te houden. Zij beschouwt dit als
een allerlaatste middel, dat ingezet
moet worden als niets oeer helpt.
Onder de Europese regeringslei-
ders heerste er maandagavond in
Luxemburg grote teleurstelling. Zij
waren vastbesloten de Britse begro-
tingskwestie op te lossen, wat onder
meer bleek uit het feit dat de rege-
ringsleiders tegen de gewoonte in
de Europese Raad voortzenen tot in
de avonduren. Zij vonden het ge-
zien de internationale situatie nood-
zakelijk het eigen Europese huis in
orde te brengen, zodat eensgezinde
politieke verklaringen over lran en
Afghanistan op een hechte Europe-
se eenheid gebaseerd zouden kun-
nen worden.
Dat dit in Luxemburg niet is ge-
lukt, is een gevolg van het feit dat
premier Thatcher zeer veeleisend
is, Na Dublin, waar ze zonder aarze-
ling eiste: ,,Ik wil mijn eigen geld
terirg," klonken haar uitspraken in
t uxJmburg heel wat gematigder,
maar in fei-te wil ze echter nog altijd
het grootste deel van de Britse bij-,




De eisen van Premier Thatcher;
kwamen er in Luxemburg oP neer, '
dat de acht andere lidstaten gedu-
rende ten minste drie jaren mini'
maal 3,5 miljard gulden zouden
moeten opbrengen om zo Engeland
in staat te stellen zijn bijdrage aan
Brussel te bePerken tot 1,5 miljard
sulden. Deze 3.5 miljard gulden zou
illeen voldoende zijn dit jaar. Pre-
mier Thatcher eiste namelijk dat dit
bedrag in 1981 en in 1982 verhoogd
zou worden met het stijgingsper'
centage van de Europese beBroting, I
Dit zoir voor 1981 nog eens extra 415 i
miljoen gulden hebben gekost. I
De acht andere lidstaten waren er I
alleen bereid toe 3,5 miljard gulden I
te betalen en dit gedurende €6n,'
misschien twee jaar. Dat vond Pre-
mier Thatcher te weinig.In Luxemburg hebben na aflooP
van de Raad verschillende rege'
ringsleiders gezegd' dat de kloof infei[ slechtJ lrs mitjoen gulden
Broot was, waarop zij de mening
was geboekt. Er bestond tussen En-
gelaid en de andere leden echter
6ok duidelijk een meningsverschil
over de duur van de regeling.
Het is nog niet geheel duidelijk
wat alle consequenties van het mis-
lukken van Luxemburg zullen zijn.
Zeker is dat er voorlopig geen nieu-
we landbouwprijzen komen, geen
gemeenschappelijke marktorde-
ning voor schaPevlees en geen ge-
meinschappelijk visserijbeleid.
Premier Thatcher heeft verklaard,
dat Engeland zich zelfs bij een ak'
koord over de begrotingskwestie te-
gen een prijsverhoging va-n 5 Per'
cent vooi de landbouw had moeten
verzetten. Een dergelijke verhoging
is in strijd met Engelands streven
om de landbouwuitgaven oP de Eu'
ropese begroting te bePerken.
Europese Raad
Een ander gevolg zal zeker zijn
dat er opnieuw nagedacht 'aordt
over de rol van de EuroPese Raad.
Onder de regeringsieiders is een
groeiend verzet bespeurbaar tegen[et regelen van EuroPese huishou-
delijke zaken, waarvoor de normale
ministerraden geen oplossing kun'
nen vinden.
De voorzitter van de EuroPese
Commissie, RoY Jenkins, die zeer
teleurgesteld was over het verloop
van Luxemburg, heeft verklaard dat
de Europese Raad zich nu alleen
met de Biitse begrotingskrvestie wil
bezig houden ais deze zaak goed
wordt voorbereid en de regerings'
leiders zeker zijn van succes. Op dit
moment zijn de meeste regerings'
leiders niet bereid de zaak opnieuw
tijdens de volgende EuroPese Raad
tC behandelen. Maar misschien is er
nu voldoende vooruitgang geboekt
om de begrotingskwestie op het- ni-
veau van ie ministerraad oP te los-
sen, aldus Jenkins.
Piemier thatcher, die na aflooP
van de Raad in Luxemburg zei: ,,Ik
ben niet wanhoPig," rekent nu oP
een akkoord tijdens de EuroPese












Datum , 30, lV' 1980
Thatcher mikqunt
Eurouese kritiek
BRUSSEL, \ I "'o"d in Luxemburg "een 
de premier Martens zei in dit
Na let vorled"" 
"L3i,lffl3f 3"*'"'"Xv{il;ffi;:"';;: ;i1-:il:;'i:i-"1ft"::'f,::1van de Europese top maan- worden opgezadeld met tech-
dagavond in- l,u1e1f11q, Zegslieden in politiek Den nisch ?9 gecompliceerdeveroorzaakt door de weige- I1"r-i-'c-"""" eveneens de waagstukken als gisteren inring van de Britse premier ,"t,rla -aan ds g"it.;'p; Luxemburgisgebeurd".
ffi[}:#fftr::T3kl:' mier, aie ;9k"". h;;-,,ell-', Veneti6
zien van de Britse i:iri#; ;;rn*"*::liffl1"tl,'",f m rn rerrand en Engerand
aan de gemeenschaP^F,:T: *"ni'. E, in liopentraj""i"i hoopt men dat de kwestie
vaarden, wer_a Sigpylt^inj^e de Deense p.emier 
.lo"ergen- van de Britse biidrage nu_9p
meeste EEG'hoofdsH"I_g: r""r ,,o" Engelsen- frlUl"" de komende topin juni in Ve-sproken van de ernsti8ste star v6[teetoiau" 
"r" n"" 
netid kan worden opgelost.
ifi,ilil"e""*L::ilT::""*'j ::r,xtSr*f{lt[ t# f"x'!"1tll;:T,"""i: H',";name premier Thatcher, is ste ioe.Lvenaheia hebbln Luxemburg,,een reuzenstapnu het mikpunt Y::.^^|e.t,r getoond"om een oplossinj te achteruit" had genoemd,
i::H;:-.H'::il[":T,T' r"?.;:,#"t;a*{}',r?; },Tt*xl'*:t yp"Tt j;i*:statenwordtgeuit. niet hoe tr"t prolj"L* ["" voor venetic wii rreuue-n.
De Franse kranten.waren ;f*Urf*il"i,r*"r'u,r",,rllr"'*t":1lt"y?13fff:il
gisteren bijzonder bijtend in 
"r"trii werd felle kritiek een heldin gevilrd, "oo""ihun commentarenoptr:|,o?- El|rili"o=a" Britse houding, toen zij i" ii"i- i"e""li"i.treden van mevrouw That- ii"ii Iil op het feit dat de waa.scliuwde dat zij-iederecher in Luxemburgi 
_::Or- 
"18""?g"ringsleiders op oplossing "*. "r,a"ie EEG-kaan Massie verwoes^t,P:T- t;f;n;; iets ingewikkelds pioblemin, ,o"ri a" Iand-
tl- ::r^,,]y^"_:rouw_Nee"luid- iflal"S"itre bijdrage haden Lo.uwprijzen, iri UtoH."""r,
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Dmr een onzer redacteuren
LUXEMBURG/DEN HAAG,24 april - Door het fiasco van de Europese raad van
regeringsleiders is het landbouwcompromis van zondag dat inhield dat de land-
bouwprijzen met 5 procent zouden stijgen formeel van de baan. De Ueorpese raad




van het ministerie van land-
bou*' zijn de landbouwprijzen
tot I junr bevroren oP het Peil
van 1979, en er zit volgen het mt-
nisterie niets anders oP dan die
bevriezing opnieuw met biJ-
voorbeeld ecn maand te verlen-
gen - tenzij er voor die datum
alsnog een akkoord uit de bus
rolt. De kans daaroP wordt ech-
ter klein geacht. De voor 6 mei
geplande vergadering van de
landbouwministers is volgens
deze woordvoerder oP losse
schroeven komen te staan.
Onzc corrcrpondent ln Bruss€l
schrijlt
Het is niet waarschijnliik dat
bijvoorbeeld de Fransen bereid
zullen zrjn teruB te vallen oP het
voorstel van de Europese Com-
mrssle om de IandbouwPri;zen
met 5,4 procent te verhogen. Net
als de Belgen en de ltalianen
zullen zij vasthouden aan het
akkoord van zondag dat neer-
kwam op een pri3sverhogtng
van 5 procent.
I)aarentegen vindt de Neder-
landse mrnrster van landbouw
Rraks dit percentagc toch rvat
aan de hoge kant. Braks zei dat
hoewel hrj op etrkcle punten
kntiek heeft op het akkoord van
zondag hij toch, met het oog op
de gemeenschappeli jke solidari-
teit, had toegestemd. Rraks zei
dat een verhoging van 5 procent
voor Nederland neerkwam op
een strjgrng met 0,2 procent van
de kosten van levcnsonderhoud.
De Europese Raad is gister-
avond rn Luxemburg in een
fiasco geeindigd, nadat de rege-
rrngslerdcrs er niet in zijn ge-
slaagd het Britse begrotings-
vraagstuk op te lossen. Met gro-
te hardnekkigheid bleef de Brit-
se premier Margarrt Thatcher
het ene compromisvoorstel na
het andere van de hand wijzen.
Ook weigerde zij een samen-
hang te acceptenen tussen ener-
zijds het begrotingsvraagstuk
en anderzijds een kwestie als de
nieuwe landbouwprijzen, het
schapevleesconflict met Frank-
rrjk en de visseriJpolitiek.
Voor de overrge regeringslei-
ders was deze tegenvaller des te
zwaarder omdat de EG-mrnis-
ters van landbouw nog maan-
dagmorgen na een nachtverga-
dering waren overeengekomende landbouwpri jzen voor lret
kr.rmende oogstjaar met gemid-
deld vi3f procent te verhogen.
Hoewel de Britten lreten weten
nog hun politieke reserve te
ht'bberr, was de algemene ver-
wachting dat dit zo moeizaam
tot sLand gekomen al<koord de
basis ?D! kunnen vormen,
u'aarop een oplossirrg voor het
begrotingsvraagstuk kon wor-
den urtgewerkt.
Maar zowel tijdens de Euro-
pese raad al3 na afloop op eer
persconferentie maakte Marga.
ret Thatcher duidelijk dat er al.
lereerst "een bevredrgende op-
lossing" voor het Brrtse pro-
bleem moet worden gevonden.
Naar schatting zal de Britst'
nettobijdrage in de EG-ka:; ditjaar rond 4,8 miljard gulderr om-
vatten. Desondanks toonde de
Britse premier zich optimistisch
en zei vertrouwen te hebben rnde Italiaanse raadsvoorzrtter,
premier Cossiga, die een com-
promis zal proberen uit te wel'-
ken.
Daarentegen lieten de overige
regeringsleiders zich zeer bitrer
uit. Volgens minister-president
Van Agt is het fiasco van giste-
ren ,,een tegenslag van belang
voor de Europese integratie". In
dit verband sprak hij van .,eengrote teleurstelling" en ,,een
slechte dag voor Europa". Het
enige lichtpunt zou zijn dat
Thatcher niet heeft gedreigd 
-
zoals zij eerder heeft gedaan 
-
om de betaling van contributie
aan de Europese Gemeenschap
te staken. Van Agt zou zelfs
geen bedekte dreigementen van
Britse zi3de hebben vernomen.
Nog feller reageerde de West-
duitse bondskanselier Helmut
Schmidt. Naar zijn zeggen is er
van ,,een ernstige terugslag voor
de EG" sprake ,,die gezien de in-
ternationale situatie des te meer
moet worden betreurd". Ook
meende hij dat drt fiasco een ne-gatieve uitwerking zal hebben
op het beeld van de EG tegen-
over derde landen, dat ook weer
afbreuk zou doen aan de verkla-
ringen dre de afgelopen twee
dagen in het kader van de Euro-pese politiek samenwerking
over Iran, Afghanistan en het
Midden-Oosten zi jn verschenen.
Veneti6
Samen met de Franse presi-dent Giscard d'Estaing is
Schmidt er dan ook voorstander
van dat het Britse begrotings-
vraagstuk niet meer aan de orde
moet komen op de volgende
Europese Raad. Die zal over zes
weken rn Venetrd plaatsvinden.
In de komende dagen zullen de
ministers van financien en van
buitenlandse zaken een oplos-
sing moeten bedenken. Schmidtliet er geen twijfels over be-
staan dat voor hem de Britse
kwestie deel uitmaakt van een
heel complex. Hiertoe behoren
behalve de visserijpolitiek, de
landbouwprijzen en het scha-
lpenvlees-conflict ook de ener-giepolitiek en de l-procent-btw-
grens.
Desondanks had het gisteren
niet veel gescheeld of er u'as
toch nog een compromis bereikt.
Op een gegeven moment gaapte
er tussen de positres van Groot
Brittannie, en de overige lidsta-
ten een kloof van nog slechts
rond 400 miljoen gulden, wat ge-
zien het gegoochel met miljar-
den bijna een fooi kan worden
genoemd. Deze toenadering was
mogelijk geworden op basis van
een oorspronkelijk Frans com-
promisvoorstel dat bondskanse-




Hierin werd voorgesteld dat
Groot-Brittannie over dit laar
een netto-bijdrage van rond 1,5
miljard grrlden zou moeten be-
talen.
Optelsom
Dit bedrag is de optelsom van
de Britse nettobrjdrage over lg/8
en ?9, gedeeld door twee. De
Fransen hadden eerder de Brit-
se nettobijdrage over'?9 als uit-
gangsbasis genomen, wat een
veel hoger bedrag oplevert. Om-
dat ervan wordt uitgegaan dat
de Britten dit jaar tussen de 4,6
en 4,8 miljard gulden in de EG-
kas moeten bi:dragen, zouden
de overige lidstaten dit jaar het
verschil, rond 3,2 mrl3ard gul-
den, voor hun rekening moeten
nemen.
Maar Margareth Thatcher
verwierp drt aanbod; in de eer-
ste plaats omdat zij een regeling
vmr minstens drie jaar eist enin de twc'ede plaats omdat zij
slechts een netto-biSdrage van
250 mrljoen pond (ongeveer l,l
miljard gulden) wilde leveren.
Geen genade vond in haar ogen
eveneens een nieuw voorstel
van Giscard om deze regeling
eventueel met d6n jaar te ver-
lengen. Een woedende Giscard
na Thatchers hooghartige wei-
gering: ,,Mevrouw, onder deze
omstandigheden kan ik niets
meer voor u doen!"
Nederland
Nog minder sucres had minis-
ter-president Van Agt met een
Nederlands compromisvoorstel
om Groot-Brittanni€ drie jaar
achtereen 2,7 miljard gulden te
geven. Ook in de beide daarop
volgende jaren zouden de Brit-
ten moeten worden geholpen,
maar minder ingrijpend als de
voorgaande jaren. Dit voorstel
werd echter door de lJzeren La-
dy zonder veel omhaal van tafel
geveegd. Ook de zwakke Poging
van Van Agt het aanbod metjaarlijks rond 270 miljoen gul-
den alsnog te verhogen, kon
haar niet milder stemmen.
Want steeds opnreuw kwam
zij met een gloednieuwe eis aan-
zetten om haar eigen onderhan-
dehngspositre verder uit te bou-
tr!'en.
?tn daawan was dat de 3,2
trt...zrrl qtlCet 
'*'aarmee de EGt.2d: tt-zrr,,Et'.urlde komen. met/).' 'tZrr|'!nz van de Gem*n-
,. iA'P wrLentazee?*'iJa m* aov
t,lt-ea-t ll')('tF' ',tl' i. ,t tt' 1.:lt'ter
L\-<-t .a:..t!?. tC2
..rr1 't ttl' ,,
.+.i reor, ,n i/r,Cr 1;t ti, P1'oTl
trrr ,,/an raak chaotisch onder-
handelen besloten de striJd te
staken. In de komende weken
moeten hun ministers het nog-
maals opnieuw proberen.De EG-leiders bereikten
evenmin overeenstemming over
de kwestre van het schapevlees
en de visserijpolitiek. Ten aan-
zlen van dit taatste Punt maaktede Brrtse premier Margaret
Thatcher ernsttg bezwaar tegen
een verklaring, waarln over het
beernsel van gelrjke toeganke-
lijkheid tot de vtswateren van








ste reactres op de weigering
van premier Thatcher om de
aangeboden contributiever-
mindering te weigeren, zijn in
Groot Brrttannie: goed ge-
daan, Maggre. Maar tegelij-
kertijd klinkt in de commen-
taren door, dat een verminde-
ring met f 3,6 miljard, ruim
7090 van wat Iltargaret That-
cher rn Dublin eiste, toch niet
zo gek zou zi.1n geweest.
Er wordt echter nauwelijks
geiornd aan het prrncipiele
geh;k van de premier; de
meeste Britten vtnden dat de
rijke Europese landen. rn het
bijzonder Frankri;k, niet hoe-
ven te profrteren van de En-
gelse arm.rde De stemming




Par': i- E. .li,.eel4 oi'e:' de
tngt.r ',,/,1?tqe c. q1'Fl-iqlrle
t<t , , 4._) _,.,. ), lJ,t,-f_t.!ut c
L:t : -,,
r)fis(."rc ,j,r. i:e a?k : )m )nr;
qezoncl veritand te brengen .n
idiote srtuatri,s als de gemeen-
schappelr.1ke landbouwpolt-
trek. In dat verband past de
weigenng van landbouwmt-
nister Walker om de voorge-
stelde pnlsverhoging goed te
keuren. De Darly Telegraph
bi;voorbeeld constateert dat
er brnnenkort geen geld meer
ls voor de landbouw. ". . de
prijsverhoging haalt die boze
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Diepe crisis
OP HET PUNT VAN IRAN en Afghanistan blijven de re-
geringsleiders van de Europese Gemeenschap onveranderd
vasthouden aan hun solidariteit met de Verenigde Staten,
Dat is belangrijk en verheugend nieuws van het Europese
topgesprek. Teheran en Moskou weten nu zeker dat West-
Europa rriet beschikbaar is voor een politiek waarmee zij
Washington zouden willen isoleren. Ook al hebben de Euro-
peanen informeel onmiskenbaar duidelijk gemaakt - en ook
dat verdient instemming - dat zij gekant zijn tegen militai-
re acties tegen Iran, zoals een zeeblokkade of het Ieggen van
mijnen.
Maar wat de eigenlijke Gemeenschapsproblemen betreft
is het Europese onvermogen op het hoogste niveau eens te-
meer totaal geweest. Er kon Seen overeenstemming worden
bereikt over de hoogte van de Britse bijdrage tot de ge-
meenschappelijke begroting. Met name niet over het aantaljaren waarvoor een tegemoetkoming aan l,onden zou gel-
den. De Britten hadden een vermindering van hun bijdrage
geeist die op zijn minst drie jaar zou gelden.
Frankrijk en.lUest-Duitsland wilden niet verder gaar
dan hoguit twee jaar. Direct gevolg van deze mislukking is
dat een akkoord over de gemeenschappelijke landbouwprij'
zen vrtrr het komend seizoen er ook nog niet komt. Wat dt
regeringsleiders gisteren hebben geproduceerd is een situa'
tie van volledige blokkering, waarin niemand meer wee
hoe het nu verder moet. Een absurde situatie. Maar een an'
dere absurde situatie is door deze mislukking voorkomen
Zij rcu zijn ontstaan als het akkoord over de landbouwprij'
zen was aanvaard dat Frankrijk had geiist in ruil voor bud'
gettaire concessies aan [.onden. Deze prijzen lagen zo hoog
dat dan de begrotingscrisis niet zou zijn benut om de Euro'
pese landbouwpolitiek te saneren, wat naar algemeen oor
deel nodig is, maar om haar kwalijke financiile gevolget
nog erger te maken.
p. ?.
t{ET ZOU ONJUIST ZIJN om voor de teleursteltende
gang van zaken in Luxemburg alleen de koppige Britse pre-
mier verantwoordelijk te stellen. Dat in Luxemburg geen
rationele oplossing kon worden gevonden ligt ook aan het
feit, dat er dit najaar parlementsverkiezingen zi.in in de
Bondsrepubliek en volgend voorjaar presidentsverkiezin-
gen in Frankrijk.
Noch de regeringspartijen in Bonn, noch president Gis-
eard d'Estaing kunnen het zich daarom permitteren de boe-
nen voor het hoofd te stoten, wat bij een sanering van het
gemeenschappelijke agrarische beleid onvermijdelijk zou
zijn. Bovendien heeft Frankrijk de laatste maanden bij her-
haling te kennen gegeven, dat het bij het landbouwbeleid
geen aantasting wenst van de communautaire regels en
principes. Een sanering van het landbouwbeleid en het
daarmee samenhangende systeem van eigen financidle
middelen van de Gemeenschap wenst het niet. Een systeem
dat vooral belangrijk was omdat het kon worden gezien als
een mijlpaal op de weg naar een federaal Europa. Maar dat
is een weg die Frankrijk uitdrukkelijk niet meer wil be-
wandelen. Het is niet duidelijk, hoe ooit een werkelijke sa-
nering van het Europese landbouwbeleid mogelijk is als op
weris van Frankrijk de structuur daarvan niet mag worden
aangepast.
Want dat het systeem overschotten levert en finaneieel
onhoudbaar wordt ligt aan die structuur, waarin steun in
principe onbeperkt aen produkten wordt gegeven en niet
selectief aan noodlijdende producenten.
WAT VOORTS TER DISCUSSIE MOET komen te staan
door deze tweede grote mislukking van de regeringsleiders
- 
die in Dublin eind vorig jaar al eerder niet erin slaagden
het Britse begrotingsprobleem op te lossen 
- 
is het hele in-
stituut van de Eumpese Raad van regeringsleiders. De be-
deling was, dat hier op het hoogste niveau blokkades zou-
den worden weggenomen die waren ontstaan bij de besluit-
vorming op ministerieel niveau.
In de praktijk blijkt dat de ministers meer en meer be-
sluiten doorschulven naar de regeringsleiders, die er din
ook geen raad mee weten.
De bestuurlijke crisis die zich hier openbaart gaat dieper
dan dat zij met verwijten over en weer over gebrek aan
Europese geest kan worden afgedaan.
f
ql,
Dato:29, lv. lstl S'ldc: 2 .
Klar holdning
I Det er en krystalklar erklering,
der kommer fra EF-topmsdet. Efter
den fsrste europeiske usikkerhed og
vaklen hedder det nu fra EF-stats-
cheferne, at mens Sovjets invasion i
Afghanistan er en militer aktion, er
amerikanernes forsog pA at befri
gidslerne i Teheran en humaniter
aktion.
Det svarer stort set til de udtalel-
ser, udenrigsminister Kjeld Olesengav umiddelbart efter meddelelsen
om de dramatiske begivenheder pA
den iranske srkenlandingsbane: hvis
den dristige aktion var lykkedes, var
lykonskningerne strsmmet ind til
Carter, og hele gidsel-situationen
havde varet afviklet. Jeg vil i hvert
fald ikke vere med til at kritisere
president Carter, DU da forsoget
mislykkedes, sagde den danske
udenrigsminister.
Det samme har EE -topmodet sagt.
Der kunne v@re nogen spanding spe-
cielt om Frankrigs holdning, og den
enorme risiko i hele den internatio-
nale situation kunne have g,jort EF-
landene bange for at tage faste
standpunkter. De deltagende lande
er enige. De har taget en klar beslut-
ning, og de aftalte EF-aktioner mod
Iran settes i verk efter den oprinde-
lige plan.
Iran har naturliryis reageret vold-
somt p6. den amerikanske aktion. Det
endrer ikke, at det hele begyndte





FOR DEN ENKELTE forbruger taller fOdevarepri-
serne i dagligdagen naturligvis mere end samfundets
falles problemer omkring betalingsbalanceunder-
skuddet. Derfor lyder den forhojelse af EFs land-
brugspriser, som der nu tilsyneladende er mulighed
for at skabe enighed om mellem de ni medlemslande,




Det er heller ikke nogen serlig god lpsning, der nu
forhandles om. Men det er af helt andre grunde. pris-
stigningen er nemlig til gavn for Danmark. BAde for
landmandene, og for det danske samfund. Det, vi
ved vor landbrugseksport tjener ved denne prisstig-
ning, er nemlig meget mere end det, danske forbru-
gere kommer til at merke til prisstigningerne. Fgrst
og fremmest, fordi en vasentlig del af de danske
landbrugsprisei allerede ligger over den mindstepris,
som det drejer sig om 
- 
og derfor slet ikke behgver at
stige. Men ogsA fordi vi som samfund har brug for
den regulering af landbrugspriserne 
- 
som vi tjener
pA. Mange andre varer, som vi skal kObe i udlandet,
stiger hele tiden og langt hurtigere end de af EF kon-
trollerede landbrugspriser.
NAr EF-lOsningen ikke er serlig god, er det fordi
den stadig ikke tpr rgre ved de skavheder, der hele
tiden har veret i EFs landbrugspolitik. Skavheder,
som hindrer en virkelig strukturandring, iser i de
lande, hvor landbrugserhvervet er ineffektivt. Denne
tang lykkedes det ganske vist Danmark at hindre, at
forhpjelsen af EFs melkeafgift blev begrenset til de
store m€elkeproducenter, medens netop de smA be-
satninger gik fri. Men ellers oplever man gang pA
gang, at EFs opsvulmede landbrugsbudgetter er med
til at give tilskud til de landbrug, der producerer for
dyrt, pA bekostning af dem, der uden EFs indblan-
diirg godt kunne klare sig.
Det. tydeligste eksempel har vi oplevet med EFs
tilskud til udsetning af malkekper. Forslaget skulle.
bremse EFs overproduktion af smgr og ost. Men det
har her i Danmark 
- 
pA grund af helt andre problemeri dansk landbrug 
- 
fgrt til, at mange gode malke-
kvegsbesatninger er blevet slagtet. Ikke fordi vi
havde overproduktion, tvart imod. Nu kniber det at
skaffe smgr nok til de lande, der gerne vil kpbe
dansk.
Da'' o3 29, tv. R80 srie: lO .
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lVlrs. Thatcher Fumbles
By rejecting an offer from her EEC part-
neri tti"t wis fair, even generous' British
Prime Minister Margaret Thatcher has set
back her country's effort to reduce its ine-
quitably high Common Market budget con-
tribution. Furthermore, she has let pass an
oooortunitv to remove an irritant that is dis-
tr'acting key members of the Western com-
munity- at i time when their full powers of
concentration are needed elsewhere. In pro-
posing that the British contribution be re-
duced from roughly $2.4 billion this year to
$745 million, and that it be frozen at that
Ievel for two or three years, the eight Conti-
nental members of the EEC displayed thor-
ough awareness of Mrs. Thatcher's economic
and political needs. In turning them 
-down,
tne dritish prime minister has shown herself
to be insensitive to their needs and has prob-
ably succeeded in forging them into a united
front against her on this issue.
It is aifficult to believe that she thinks con-
tinued intransigence will wear down the op-
position. West German Chancellor Helmut
'schmidt and French President Valery Gis'
card d'Estaing both have elections coming
up. It is unlikely that either will back down
t6 M.r. Thatchir after indicating that they
had gone to the limits of their generosity'
The smaller EEC members are also likely to
have lost any sympathy they might have had
for Britain before the Luxembourg offer.
Moreover, Mrs. Thatcher rejected the budget
proposal on what appears to be an extremely
nariotn ground. She is holding out for a six-
year fredze at $745 million. What's the point?
is she saying that at no stage will the current
EEC rules bl acceptable in determining what
the British payment should be and that it
should always be fixed by special negotia-
tion? If so,'she should be explicit and ask
that the Treaty of Rome be opened for rene-
gotiation. No one has ever argued that it was
a perfect instrument.
Or perhaps she might have accepted the
budgei proposal and directed her energies
toward changing the Common Agricultural
Policy, a mechanism within the community
in real need of reforming. The CAP operates
mainly by guaranteeing prices 
- 
at too high
a level, it so happens 
- 
which has resulted in
declining consumption and increasing sur-
pluses. The idea is to give small farmers an
idequate income, but the prices are not high
enough to do that. The only way out is more
efficient farming, which the British practice.
Therefore Britain opposes additional subsi-
dies for farmers because British farmers
don't need them and they raise the price of
agricultural products imported from the
Continental members. But her chances of
succeeding there are ahut as good as they
are of reopening the Rome TreatY.
The disturbing fact is that there is a widen-
ing gap between Britain and its partners on a
broid-range of economic questions including
lamb, fish, oil and the European Monetary
System. None of them need be intractable.
They can be handled individually or in a
package. But when a fair and reasonable so-
iution-to the largest outstanding problem is
offered, it takes a considerable lack of states-
manship to reject it.
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Ce qu'rl faut savoir, en tout
cas. c'eit que les resPonsables
francats, quelle qu'ait 6t6 leur
prudence de langage due aux
ionvenances et aux usages, ont
iuse sevirement la Pohtique
arfiericarne. Celle-cr a 6ti abso-
lument rncaPable d'exPlorter la
brdche ouverte entre le tiers
monde et l'Union sovr6tique
par I'rnter\tentron de celle-ct a
kaboul. Et que, m€me sr les
drfficultes 6talent constd6ra-
bles, le 16sultat est lA :
I'U.R.S.S. n'est Plus du tout lso-
l6e comme elle l'6tart il Y a
quatre mots, les r6actions A
liaffaire d'Afghanrstan sont de
plus en Plus farbles et les me-
iures am6ricatnes se sont r6ve-
lees. comme il 6tait Pr6vu.
inefiicaces et inaPPhqu6es.
L'affaire d'lran a €t6 mar-
ouee d'autant d'erreurs. APres
que Ies Etats-Unis' sous I'ins-
plration de M. Brzezinski et
malgrd M. Vance, eurent sou-
tenu le chah au-deli du rat-
sonnable, le Pr6stdent Carter
avart, avet sagesse, d6crd6 que'
celui-ci ne se rendrait Pas aux
titats-Unrs. Tout Ie monde sait.
en d6prt des d6mentrs habt-
tuels, que M. Ktssinger et
M. Davrd Rockfeller ont rnsist6
pour qu'rl y vienne alors que
les raisons mridrcales tnvo-
ou6es ne le Sustrfiaient aucu-
nement, tous les sorns dont il
avart besoin Pouvant lui 6tre
donn6s au Mexique, Y comPris
par des medecrns am6rtcains.
C'est un fait que Washington a
commis une imPrudence en c6-
dant ir ces lnstancts et que les
cons6quences Pesent mainte-
nant sur tout le monde.
Forts de la condamnatton
unanlme de la Prise d'otages,
Ies Etats-Unis Pouvatent Peut-
ritre agtr tout de suite avec d€-
3 0, i 'i. lggc
t",
Europe-Eta,ts-Unis .'
la querelle de alignement ))
UL n'a envie d'accabler
un homme malheu-
reux, et, en serrant
les rangs autour du Pr6sident
Carter, les Am6ricains ob6is-
sent, sans nul doute a un 16-
flexe de dignrt6. Et nul ne
peut davantage oublier qu'd
I'origine de I'operation man-
qu6e du commando am6ricain,
rl y a une prise d'otages qui fut
condamn6e par la communaut6
tnternationale tout entrdre, Y
comprls les PaYs sociahstes. Il
est donc normal et convenable
que les chefs d'Etat ou de gou-
vernement en EuroPe manifes-
tent leur comPrehenston et
rappeltent qu'rl faut avant tout
aboutlr ir la lrberatron des
Am6rtcatns de T6h6ran.
Mais il n'y a aucune raison
de cacher a I'optnton qu'd I'ar-
nere-plan des propos offrcrels
se poursult un debat grave sur
les relirtrons entre I'EuroPe -
et tres specralement la France
- 
et les Etats-Unis et que cha-
que episode le relance, comme
on I'a vu il Y a huit jours it
propos de I'attitude euroP6enne
'envers I'lran, comme on vient
de le voir encore a ProPos de
l'6chec de I'o6l6ration am6ri-
caine.Il oppose en r6alrt6 deux
sensibrlit6s, deux manieres de
vorr, Leur lrgne de Partage ne
correspond d'ailleurs nulle-
ment aux rubriques traditton-
nelles des partts et des cou-
rants d'id6e au contraire, on
vort qu'en cette affaire toutes
les formattons Polrtrques, le
Darti communiste excePt6. se
iont plus ou molns divrs6es.
Les uns ont Pense que, dans la
crlse rnternattonale actuelle'
I'essentrel est la s()lldarlte occl-
det;r ale '. l)()' )f eux, celzr va u -
tilr)t, L, )si tt ?It ltlr : Al2ltr'
.ti',tt. t),, i, l .ltilt ,t.,,1
tlt)t ,.'- rir.,,y. ,tlft.'t* '/)i1' 'i(''
rltIfr.rr,ntt,. t l rl'altt U(' '( t)'.
contraire, puisque, dans la
mdme r6gion du monde, un
peuple est oppose i. I'U R.S.S.
et un autre aux Etats-Unis.
Mais la prtse des otages de T6-
h6ran 6tant inadmrsstble, I'tn-
tervention sovi6tique i Kaboul
rnacceptable, rls en d6duisent
qu'une m€me attitude s'imPose
dans tous les cas : le front
commun des pays occidentaux.
Pour d'autres, qur ont la
mdme optnion sur le fond de
ces deux affaires, s'tl est sou-
haitable que le Plus grand
nombre de pays aient la m€me
attrtude a leur su;et, cela ne
saurait signrfier que I'on s'ali-
gne sur la polrtique am6rtcatne
pour le seul int6r6t de s'alt-
gner, surtout quand cette Polt-
trque est i la fors tnefficace et
dangereuse Cela ne devratt
pas drspenser la France, et st
possrble I'Europe, de recher-
cher par elle-meme le. rept,n-
ses appro|)lrtle. ,rttl deut
cnses actuelles et de les aPPli-
quer dans la limite de ses
movens, tout au motns d'em-
olover ce qu'elle Peut avotr
i'autonte et de credibilite e
r6duire les risques de guerre et
d renforcer la volont6 d'inde-
pendance des PaYs du.MoYen-
Orient et d'Aste centrale'
Telle est, en gros, la vote
oue le pr6sident de la RePubli-
oue avait semble choisir. k
sang-froid et la volont6 d'ind6-
pendance dont il a Paru fatre
Dreuve exPlrquent certatne-
ment que, dans cette Perrode, rl
art vu sa Popularit6 monter
dans les sondages d'oPinton
car, sl cette sensrbrlrt6 s'ex-
prrme mal dans les Partls tra-
drtronnels, elle corresPond Pro-
bablement a' I'oPtnton
pr-rpulirrre
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termination : lls ne l'ont Pas
fait et I'unanimit6 d'hter est
bien oubli6e. Chotstssant en
prrncipe de parler avec T6h6-
ran, le pr6sident Carter n'a Pas
su ou pas pu aboutir A I'essen-
trel, c'est-i-drre A 6tablir des
relattons normales avee I'lran
et a les retourner contre
I'Union sovt6trque.
Purs rl a donne I'rmpressron
qu'il avart adress6 une sorte
d'ultimatum a l'Europe lui en-joignant d'adopter pour son
compte les sanctions prises
contre I'Iran, faute de quot tl
s'engagerait dans une actron
militarre ; comme s'il voulait
faire endosser par les Euro-
p6ens la responsabilite des d6-
cisions futures de I'adminrstra-




Aprds quor rl est apparu
qu'il avait malgre tout d6cid6
d'agrr : on a vu, h6las, avec
quel r6sultat. On sart mainte-
nant et on aurart toulours di
savoir que les sanctrons 6cono-
mrques ont condurt et condut-
ront de plus en plus I'Iran d
conclure tous les accords dont
elle a besorn avec I'Unron so-
vretique : ce qui a amene
M. Couve de Murville, diman-
che soir i la tdlevision, i re-
marquer que, si les Etats-Unrs
dfuident I'Burope a interrom-
pre toutes les relatrons entre
les pays occrdentaux et I'lran,
on forcera ce pays d s'appuyer
davantage sur la Russie, et A
se demander sr c'6tait bten le
but ir poursuivre...
La vent6 est que le gouver-
nement franqars est Pris entre
l'€vidente necessite de ne Pas
0tre rndrff6rent a l'affaire des
otages et son ;ugement sur la
politrque am6ricaine, qu'tl luge
mauvaise et qu'il voudrait bten
ne pas sutvre. Il est normal
que devant cette alternatlve
ctux qul ont toujours 6te hosti-
les i une polrtique 6trangdre
ind6pendante vorent li I'occa-
sion d'5' mettre fin ; tl est nor-
mal ausst que certatns, dans
-l
crtte af f arre, prrvtlegrent les
exlgences de la solidartt6 avec
les Etats-Unts. Mats rl faut
bren votr qu'en s'engageant
dans cette vote. fut-ce avec re-
tard et h6sitation. on rlsque
d'aller vers les mOmes echecs
que la politrque amertcaine :
on ne transformerait pas en
bonne politrque une polittque
mauvaise.
Car, au-deld des 6Pisodes
actuels, rl faut redire qu'tl
exrste des raisons Profondes et
durables pour voulotr mener
une poltttque frangatse, et st
possrble europ6enne, qui de-
meure rndependante
L'alrgnement syst6mattque
sur les Etats-Unis enleveratt
toul,e autonte et toute cr6dtbt-
lrte aux positions de la France
et elle perdratt A terme tout
moyen d'action, putsque nul ne
penserart plus qu'elle est capa-
ble d'agrr par elle-m6me.
L'exp6rrence prouve, en
outre, qu'rl n'est pas vrai que
I'on pursse peser sur la polrtr-
que am6rrcaine en la sulvant
en toutes occaslons. C'est une
rllusion que ne peuvent garder
que ceux qur ne savent pas ce
gue sont les relatrons avec les
titats-Unrs : rls decident et de-
mandent que l'on se ralhe. Il
n'y a pas heu de le leur reprc.
cher et de s'en rndrgner : il
faut seulement rester capable
de se d6termrner librement.
Il n'est pas exact que I'al-
hance rmplique I'altgnement :
c'est le contraire qut est rtrat.
C'est seulement entre Etats in-
dependants que l'on Peut Par-
ler d'allrance. Faute de quol, ce
n'est qu'une relation de Protec-
teur et de prot6g6s et, le mo-
ment venu, le protecteur falt c'e
qu'rl veut.
En frn de compte, la r6altt6
ne correspond pas aux sche-
mas atlantlstes : la plus grandepartie du monde est au-
lourd'hur constrtu6e de pa1's
qur ne veulent d'aucune h6g6-
monle, en partrcuher pas celle
des Sovrdtiques : c'est auPres
d'eux que peut agir la Polittque
de la France et au besoln de
I'Euro1r, si elle conserve sa lt-




in den Beziehungen Australiens zur EG?
Gesprdche Haferkamps in Canberra
Hd. Sydney, Ende April
Die (rlhrlichen) Konsultationen auf Minkter'
ebene ziischen Australien und der EG'Kommis'
siin,-die ietztzum erstenmal stattfanden, sind in
e"n'Ue.ri in einer <<hervorragenden Atmosphl-
re> cefiihrt worden, wie der leiter der Briisseler
-Del 
ication. EG-Vizepriisident H afe rkamP, v ot
.eine? Weiierreise nach Neuseeland erlauterte'
Winn Oi" australische Seite auf die in der Ver-
sansinheit iibliche und oft harte Kritik an den
Eui6oiisctren Zugangsbeschrxnkungen fiir land'
*ii&'"n"fttct e Eodukte diesmal verzichtet- hat,
io io*ti dies mit der Einsicht in wirtschaltliche
N oiiaig*riren ebenso zusammenhang-en'n'ie
mit der Furcht vor einer zu einseitigen Bindungii-liion urrd mit der weltpolitischen Lage nach
den Ereisnissen in Afghanlstan und I:an' West'
tiche Solidaritiit sei bei den Gespr6chen das
iii-citossett"ort))gewesen,sagteHaf erkamp,der
in Canberra die Er6ffnung einer australlschen
Ec-Vert.etung noch in diesem Jahr ankiindig'
te.
Hoffnungen fiir Australiens Farmer
Seine Cesprflchspartner, vor allem hemler'
minister Frasir, Handels- und Ressourcenmini'
st* Anthony sowie Aussenminister Peacock,hat
der EG-ViieprAsidcnt in zweierlei Hinsicht zz
beruhigen versucht. Erstens diirften die Agmr'
subveitionen und die von Canberra besonders
cef{irchteten Exporlerstattungen Jilr Ueber'
-schussprodukle wi-e beispielsweise Zucker- 
- 
mit




noch Zuf weitere Erzeugnisse ausgedehnl wer.
den. Die Budgetmittel der EG seien begrenzt;
bereits jetzt werden rund 70lo des Etats f0r die
Landwirtschaft ausgegeben. Man habe deshalb
damit zu rechnen, d-ass die Gemeinschaft schon
l98l oder 1982 die Agrarpolitik und besonders
die Uebersch0sse nicht mehr in der bisher 0bli'
chen Weise finanziere k0nne. Ueberdies gebe es
eine <Disziplin im Gatt>. Aus diesen Aeusse'
rungen Haferkamps konnen die australischen
Fariner einige, wenn auch beschrtinkte Hoflnun'
gea sch0pfen.
Neue Miirkte
Zweitens muss der fiinfte Kontinent seine
k0nftigen Chancen in Europa sehr viel weniger
bei deh landwirtschaftlichen als bei den indu-
stiellen Rohstolfen sehen: Kohle, Uran und Mi-
neratien sind weitaus besser geeignet, das Defi-
zit in der Itistungsbilanz mit der EG (rund 2,5
Mia. austr. $) abzutragen als Butter, Rind-
fleisch, Ktise und Wolle. <<Unsere Nachfrage
nach Lebensmitteln stagniert>r, sagte Hafer-
kamp in Canberra. Dafilr habe die Energiekrise
neue Mcirkte geschaffen, die fiir ein an Ressour-
c€n so reiches Land wie Australien h6chst at'
traktiv sein miissten. In nur fiinf Jahren habe
sich. Kohl e zum zweitwi chtigsten Exportprodu kt
nach Europa entwickelt und mehr als l0olo der
australischen Ausfuhren an die Gemeinschaft
erreicht. Daraus k6nnten sich neue. weniqer se-
spannte, mehr auf mineralische ais auf-laid-
wirtschaftliche Produkte beruhende Handelsbc-
ziehungeh ergeben.
Der Stellvertretende Premier- und Ressour-
cenminister Anthony hat denn auch von einer((neuen und dynamischen Phase> im Verh[ltnis
mit der EG gesprochen, dem nach Japan wich-
tigsten Lieferanten mit einem bilateralen Han-
del im Wert von 5,5 Mia. $. Der EG-Delegation
wurde in Canberra mehrfach erklflrt, dasi man
an grossen Investitionen aus dem westeuropAi-
schen Raum sehr interessiert 
- 
der Anteil-der
EG an den gesamten Auslandsinvestitionen der
letzten fiinf Jahre betrug 4U/o 
- 
und durchaus
bereit sei, die Bestimmungen tlexibel und liberal
zu handhaben. Man verstehe den Wunsch euro-
plischer Firmen nach einer langfristigen Roh-
stoffsicherung, erwarte aber anderseits einen
ebenso zuverliissigen Zugang zum Gemeinsamen
Markt, frei von Einfuhrsperren, wie sie im land-
wirtschaftlichen Bereich giilten. Wie gross das
Interesse des fiinften Kontinents an solchen
Vereinbarungen sei, zeige auch die Reise einer
Delegation australischer Industriefiihrer unter
Leitung des Ministers fiir besondere Handelsbe-
ziehungen, Senator Scott, nach Westeuropa
Ende April, dic dort fiinf Wochen lang mit Ban-
ken und Industriefirmen verhandeln wolle.
Mehr Uranlieferungen
Haferkamp hat in Canberra auch tjrber neue
Kontrakte fir Uranlieferungen gesprochen, de-
ren Abschluss bisher an den australischen Si-
cherheitsvorstellungen gescheitert ist. Die vor-
geschlagenen Bedingungen kollidieren mit der
Autonomie det Euratom und mit Verst0ssen ge-
gen den EG-Grundsatz des ungehinderten l{a-
renverkehrs zwischen den Mitgliedslindern,
wenn die australischen Lieferanten etwa auf ei-
nem Mitspracherecht bei der Weitergabe nu-
klearen Materials an Drittliinder und bei der
Anreicherung und Wiederaufbereitung beste-
hen. Canberra.scheint den Fragenkomplex als
<<negotiabel> erklilrt und die europeischen
Wiinsche nach langfristiger Dispositionssicher-
heit und Voraussehbarkeit angesichts des kost-
spieligen nuklearen Kreislaufs zur Kenntnis ge-
nommen zu haben.
So temperiert auch die im letzten Jahr ver-
einbarten Konsultationen verlaufen sind, so zu-
frieden die EG-Delegation dariiber ist, dass der
mehrjihrige <Streit um Fleisch und Zucker> ei-
nem <<breiteren Betrachtungsrahmen> (Hafer-
kamp) Platz gemacht hat 
- 
in einigen Details
steckt weiterhin der Teufel. Die Auitralier be-
klagen sich dariiber, dass die EG nach wie vor
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dem internationalen Zuckerabkommen nicht
beigetreten ist und dass ein wichtiger ieii- aes
1979 geschlossenen Handelsabkoimenti nicn
nicht realisiert wurde: Der Ministerrat hat dieEG-Importquore fUr Rindlleisch nicht wiJ-vor_
gesehen auf 60 Ofi) t, sondern nur auf 50 000 t
erhOht. Canberra spricht deshalb vom Bruch ei-
ner Verabredung und weigert sich, seinerseits
erne.versprochen-e Gegenleistung zu erbringen,
niimlich die Z6lte fiii eine Reihe industrliltei
und anderer Produkte aus Europa in das Gatt
<einzubinden>>, sie also praktisih einzufrieren
und auf die Einfiihrung vbn euoten zu veich-ten. Ein weirerer Stein-des eiitlrie, ufiiui'ai.
australische Hochzollpolitrk (mit Einfuhrbela_
stungen von durchschnittlich 90%), deren Ab_bau die EG-Vertreter als nicht befiiedijend-be_
zeichnen und unter der vor allem die Elnfuhren
von lvlotorfahrzeugen, Schuhen und Textilien
aus der Gemeinschaft gelitten haben.
Haferkamp forderte in Canberra die Erh6-
hung der Quoten fir Personenautos mit mehr als
2000 cm3 Hubraum (wovon Marken wie Merce-
des, BMW und Fiat profitieren wtirden). Er
wies darauf hin, dass lwar Australien in den
ndchston Jahren mit einer <<sehr betrichtlichen
Steigerung> seiner Exporte in die EG rechnen
k<inne, die europdischen Ausfuhren aber in eine
<unsichere Posjtion> geraten seien 
- 
eingekeilt
zwischen der Konkurrenz asiatischer, vor-allemjapanischer Produzenten, und dem -<massiven
Schutz> einheimischer Industrien in Australien,
dem auch der gerade in diesen Tagen abge-
schlossene Bericht der staatlichen <Industries
Assistance Commission)) erneut das Wort redet.
Das vertrage sich, so argumentierten die Besu-
cher aus Briissel, schletht mit dem Wunsch
Irgc! gr6sserem Zugang zum europdischenMarkt, fiir den Canberra auch Vor- und Gegen-
leistungen erbringen mtisse.

